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Tiivistelmä 
Talvilta 1986-1990 e3itetätin tilastoja Suonion merialueilta ja Saimaatta jäätymisestä, 
jään lähdöstä, jäätalven pituudesta, jää- ja lumipeitteen paksuudesta ja meriliikennerajoi-
tukaista. 
Abstract 
From the winters 1986-1990 along the Finnish coast and Lake Saimaa statistical 
material is presented analyzing the freezing and breakup of ice, the duration of the ice season, 
ice and snow thickness, and the restrictions to navigation, 
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Kartta 1. Mäii laajin ulottuvuus 1986/86. 
Chart 1. The maximum extent of ice cover 1985/86. 
YLEISSELOSTUI{SET JMTAEVISTA 
JAATALVI 1986/86 
Jäätalvi 1985/86 oli ankara. 
Ji ätyminen Perämerellä alkoi marraskuun puolivälissä ja Suomenlahden itäosassa marras-
kuun lopulla normaaliin aikaan. Selkämerellä jäätä alkoi muodostuajoulukuun puolivälissä noin 
kaksi viikkoa keskimääräistä aiemmin. 
Jäätyminen eteni hitaasti joulukuun loppupuolelle saakka, jolloin pakkasen kiristyminen 
nopeutti jäätymistä niin, että Perämeri peittyi kauttaaltaan jäähän joulukuun 28. päivänä, noin 
kaksi viikkoa keskimääräistä aiemmin. Tammikuun alkupuolella oli verraten lauhaa ja 
jäätyrninen hidasta. Jäät ajautuivat tuulten mukanaja ahtautuivat Perämerelläja Suomenlahdel-
la. 
Helmikuussa pakkanen kiristyi ja jäätä muodostui myös laajoille alueille varsinaista Itämerta. 
ja Tanskan ^nimiin. Laajimmillaan jääpeite oli maaliskuun 2. päivänä 1986, jolloin Itämeri oli jään 
peittämä lukuunottamatta ulappa-aluetta., joka ulottuu Ristnan länsipuolelta Gotlannin itä.puo-
litse Bornholmin eteläpuolelle. rinta-alaltaan laajin tilanne oli 337 000 kral. 
Suurimmat kiintojään paksuudet olivat Perärnerellä 45-85 cm, Selkämerellä 45-65 cm, Saar-
istomerellä 30-60 cm ja Suomenlahdella 40:•60 cm. Perämeren ulapalla jätin paksuus oli 30-60 cm 
ja jää oli runsaasti ahtautunutta varsinkin Suomen rannikon edustalla. Selkämerellä jään pak-
suuo oli 20-60 cm ja myös sielläjää oli eniten ahtautunutta Suomen rannikon edustalla. 1 hvenan-
merellä ja Pohjois 'tä rlerellä oli 10-30 cm paksua jojä.ätä. Suomenlahdella oli 10-40 cm paksua 
jäätä, joka Suomenlahden kesl .i.- ja itäosisoa oli ahtautunutta. 
Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri vapautuivat jäistä huhtikuun alusta, Suomenlahti touko-
kuuli alkupuolella, Selkämeri ja Perämeri toukokuun lopulla. Jäänliihtö Selkämerellä oli noin 3 
viiikkoa ja Suomenlahdella noin viikon ke.:kimääri istä myöhemmin. Perämerellä, Pohjois-Itämne-
rellä ja Ahvenanmerellä jäänlähtö tapahtui normaaliin aikaan. 
JäYtalven kesto oli kaikilla merialueilla keskimääräistä pidempi. Perä.rnerellä jääpäiviä oli 
noin 10 keskimääräistä enemmän, Mer'enkurkuaea 20 päivää, Selkämerellä, åaaristomerellä ja 
.Ahvenanmerellä noin 22 päivää ja Suomenlahdella noin 24 päivää keskimääräistä. enemmän. 
Gtr NERAL D_ti= OCRIP')PION (W T, t  )ICY ✓111 91R i 
THE ICE WINTER 1985/86 
The ice winter 1985/86 was a severe one. 
The freezing in the Bothnian Bay began in the middle of November, and in the eastern Gulf 
of Finland at the end of November at the normal time. Ice began to form in the Bothnian Sea in 
the middle of December approximately two weeks earlier than usual. 
The freezing progressed slowly up to the latter part of Decemb3.r, when the intense frost made 
the freezing accelerate so that the Bothnian Bay became wholly covered. by ice on December 28th, 
approximately two weeks earlier than usual. The early part of January was comparatively mild, 
and the freezing slow. The ice drifted with the wind and became ridged in the Bothnian Bay and 
the 13othniasn Sea. 
In February the frost became harder and ice was forming in vast areas in the Baltic proper 
and the Danish Straits as well. The ice cover reached its largest extent on March 2nd 1986, when 
the Baltic was covered by ice, with the exception of the area out at sea, which extends from west 
of Ristna via east of Gotland to south of Bornholm. When the ice conditions were at their most 
extensive, the area covered by ice was 337 000 km2. 
At its thickest the fast ice was 45-85 cm in the Bothnian Bay, 45-65 cm in the Bothnian Sea, 
30-60 cm in the Archipelago Sea, and 40-60 cm in Gulf of Finland. In the Bothnian Bay the ice 
thickness out at sea was 30-60 cm, and the ice was heavily ridged especially off the Finnish coast. 
In the Bothnian Sea the ice thickness was 20-60 cm, and there too the ice was the most ridged off 
the Finnish coast. In the Åland Sea and the northern Baltic there was drift ice, 10-30 cm thick. In 
the Gulf of Finland there was ice, 10-40 cm thick, which was ridged in the central and eastern parts 
of the Gulf of Finland. 
The northern Baltic and the Åland Sea became ice-free at the beginning of April, the Gulf of 
Finland in the early part of May, the Bothnian Sea and the Bothnian Bay at the end of May. The 
breakup of the ice was in the Bothnian Sea approximately three weeks, and in the Gulf of Finland 
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Kartta 2. Jään laajin ulottuvuus 1986/87, 
Chart 2. The maximum extent of ice cover 1986/87. 
approximately one week later than average. In the Bothnian Bay, the northern Baltic Sea and the 
.Åland Sea the breakup of the ice occurred at the normal time. 
The ice winter lasted longer than average in all the sea districts. in the Bothnian bay the 
number of ice days was approximately 10 greater than average, in the Quark area there were 28 
days, in the Bothnian Sea, the Archipelago Sea and the Aland Sea approximately 22 days, and in 
the Gulf of Finland approximately 24 days more than average. 
JÄÄTALVI 1986/87 
Jäätalvi 1986/87 oli ankara. 
Talvesta muodostui ankara, vaikka jäätyminen Perämerellä alkoi vasta joulukuun alkupuo-
lella noin kaksi viikkoa keskimääräistä myöhemmin ja Suomenlahdella joulukuun puolivälissä 
noin viikon keskimääräistä ajankohtaa myöhemmin. Samaan aikaan Suomenlahden kanssa alkoi 
myös Selkämeri jäätyä noin kaksi viikkoa normaalia aiemmin. 
Joulukuun puolivälissä alkoi lähes kuukauden mittainen pakkaskausi, jonka aikana Peräme-
ri peittyi kauttaaltaan jäähän tammikuun ensimmäisenä päivänä noin kaksi viikkoa keski- 
reä näistä, aiemmin. Tammikuun loppupuolella ja helmikuun alkupuolella oli lau.hempi saäjakso, 
jolloin muunmuassa tammikuun aikana jääpeitteen saaneet Tanskan salmet vapautuivat jäistä. 
Perämerellä. ja Selkämerellä jäät ajautuivat Suomen rannikon edustalle ja ahtautuivat. 
Helmikuun lopulla pakkaset kiristyivät uudelleen ja jatkuivat ankarina aina maaliskuun 
puoliväliin saakka, jolloin saavutettiin talven laajin jäätilanne maaliskuun 16. päivänä. Laajim•. 
millaan jää peitti lähes koko Itämeren, vain 15 000 km2:n alue Bornholmista itäkoilliseen oli 
avoinna, Myös Tanskan salmet olivat saaneet uudelleen jääpeitteen. Pinta-alal.taan laajin tilanne 
oli 405 000 km 2 
Suurimmat kiintojään pakeuudet olivat Perämerellä 70-105 cm_, Selkämerellä 70-90 cm, 
Saaxistomerellä 35-75 cm ja Suomenlahdella 4060 cm. Ulapanjään paksuus oli Perämerellä 30-70 
cm, Selkämerellä. 10-60 cm, Ahvenanmerellä ja Pohjois-Itämerellä 15-20 cm ja Suomenlahdella 
15-40 cm. Ahtautumia oli runsaasti Pohjanlahdella Suomen rannikon eduustalla, ja Suomenlahdella 
Helsingin pituuspiirin itäpuolella. 
Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri vapautuivat jäistä huhtikuun lopulla, Suomenlahti touko-
kuun alkupuolella, Selkämeri toukokuun loppui uolella ja Perämeri toukok..v.un lopulla. Jklänlähtö 
oli Pohjois-lltämerel_lä, Ahvenanmerellä ja Selkämerellä. 3-4 viikkoa ja Suomenlahdella noin 2 
viikkoa keokimääräistä, nayöhemi7tiib.1erämeeeltä jäät lähtivät normaaliin aikaan. 
Jäätalven kesto oli kaikilla merialueilla keslsirnäär iatä pidempi. Jääpäiviä oli Perämerellä 
10, Selkämerellä ja Saaristomerellä. 40, Ahvenanmerellä 55 ja Suoin.en.landella. 30 päivää keaki-
määräistä enemmän. 
THE ICE WINTER 1986/87 
The ice winter 1986/87 was a severe one. 
The winter turned out to be a. severe one even though the freezing in the Bothnian Bay did not 
begin until the early part of. December approximately two weeks later than average and in the Gulf 
of Finland in the middle of December approximately one week later than average. At the same 
time as the Gulf of Finland the Bothnian Sea too began to freeze approximately two weeks earlier 
than average. 
In the middle of December a period of intense cold began, lasting for almost one month, in the 
course of which the Bothnian Bay became wholly covered by ice on the first of January approxi-
mately two weeks earlier than average. In late January and early February there was a period of 
milder weather, during which for instance the Danish Straits became ice-free. In the Bothnian Bay 
and the Bothnian Sea the ice drifted towards the Finnish coast and became ridged. 
At the end of February the weather again became bitter cold, and continued so until the middle 
of March, when the winter's inost extensive ice conditions were reached on March 16th. When the 
conditions were at their most extensive the ice covered almost the whole of the Baltic Sea, only an 
area of 15 000 km2 to the east-north-east of Bornholm was open. The Danish Straits too had got a 
new cover of ice. When the conditions were at their most extensive the area covered by ice was 405 
000 km2. 
At its thickest the fast ice was 70-105 cm in the Bothnian Bay, 70-90 cm in the Bothnian Sea, 
35-70 cm in the Archipelago Sea, and 40-60 cm in the Gulf of Finland. The ice thickness out at sea 
was in the Bothnian Bay 30-70 cm, in the Bothnian Sea 10-60 cm, in the Aland Sea and the northern 
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Kartta 3. Jään laajin ulottuvuus 1987/88. 
Chart 3. The maximum extent of ice cover 1987/88. 
Baltic Sea 1.5-20 cm and in the Gulfof Finland 15-40 cm. There were plenty of ridges in the Bothnian 
Bay off the Finnish coast and in the Gulf of Finland east of the longitude of Helsinki. 
The northern Baltic and the Åland Sea became ice-free at the end of April, the Gulf of Finland 
in the early part of May, the Bothnian Sea in the latter part of May and the Bothnian Bay at the 
end of May, The breakup of the ice was in the northern Baltic Sea, the Åland Sea and the Bothnian 
Sea 3-4 weeks and in the Gulf of Finland approximately 2 weeks later than average. In the Bothnian 
Bay the breakup of the ice occurred at its normal time. 
The ice winter lasted in all the sea districts for longer than average. The number of ice days 
was in the Bothnian Bay 10, in the Bothniari Sea and the Archipelago Sea 40, in the Åland Sea 55 
and in the Gulf of Finland 30 days greater than average. 
JÄÄ 1 ALVI 1987/88 
Jäätalvi 1.987/88 oli leuto. Sydäntalvea hallitsivat kaakkoistuulet, jotka pitivät Selkämeren 
Suornenpuoleisen osan helppona. 
Jäätyminen alkoi kaikilla merialueilla normaaliin aikaan; Perämeren pohjoisosissa marras-
kuun puolivälissä., Suomenlahden itäosissa joulukuun alussa ja Selkämerellä joulukuun puolivä-
lissä. Merenkurkku jäätyi 31. joulukuuta ja Perämeri peittyi ensi kerran kokonaan jäähän 8. 
päivänä tammikuuta, joka oår noin viikon keskimääräistä. aiemmin. Jaatyminenjatkut hitaasti ja 
laajin tilanne saavutettiin maaliskuun 19. päivänä, jolloin jäätä. oli vain 149 000 km2. Selkämeren 
eteläosan ulappa, Ahvenanmeri ja Pohjoinen Itämeri eivät jäätyneet lainkaan. 
Suurimmat kiintojään paksuudet olivat Perämerellä 50-75 cm, Selkämerellä. 50 cm, Saaris-
tomerell# 25 cm ja Suomenlahdella. 40-50 cm. Ulapan jään paksuus oli Perämerellä 30-60 cm, 
Selkämerellä ja Suomenlahdella 20-40 crn. Ahtautumia oli runsaasti Perämerelläja Selkämerellä 
Ruotsin ramikon edustalla ja Suomenlahdella Suomen rannikon edustalla. Helsingistä itään. 
Pohjoisen Seikärnei•en jäät ajautuivat maaliokuun lopulla Ruotsin rannikon edustalle, avaten 
meren noin kolme viikkoa normaalia aikaisemmim Muualla jäät lähtivät suunnilleen normaaliin 
aikaan; läntiseltä Suomenlahdelta huhtikuun alussa, itäiseltä Suomenlahdelta huhtikuun lopi.asaa. 
ja Perämnerel_tä toukokuun lopussa. 
Jäätalven kesto oli Perämerellä 10 päivää normaalia pidempi. Muuallajäät.alvi oli normaalia 
lyhyempi. Jääpäiviä oli Selkämere112. 30, Saarietomerell_ä 33 ja Suoir.nlande1l_a 10 päivää keski 
määräistä vähemmän. 
THE ICE WINTER 1987/88 
The ice winter 1987/88 was mild. 
In midwinter southeasterly winds were Nievailing, keeping the Finnish side of the Bothnian. 
Sea easy. 
The freezing began in all the sea districts at the normal time; in the northern Bothnian Bay 
in the middle of November, in the eastern parts of the Gulf of Finland at the beginning of December 
and in the Bothnian Sea in the middle of December. The Quark area froze on December 31st and 
the Bothnian Bay became wholly covered by ice for the first time on January 8th, which is 
approximately one week earlier than average. The freezing continued slowly, and the most 
extensive ice conditions were reached on March 19th, when the extent of the ice was only 149 000 
km2. In the southern Bothnian Sea, the Aland Sea and the northern Baltic there was no freezing 
at all. 	 - 
At its thickest the fast ice was in the Bothnian Bay 50-75 cm, in the Bothnian Sea 50 cm, in 
the Archipelago Sea 25 cm, and in the Gulf of Finland 4050 cm. The ice thickness out at sea was 
in the Bothnian Bay 30-60 cm, in the Bothnian Sea and the Gulf of Finland 20-40 cm. There were 
plenty of ridges in the Bothnian Sea off the Swedish coast and in the Gulf of Finland of the Finnish 
coast east of Helsinki. 
The ice in northern Bothnian Sea drifted at the end of March toward the Swedish coast, causing 
the sea to become open approximately three weeks earlier than average. Elsewhere the ice broke 
up at the normal time; in the western Gulf of Finland at the beginning of April, in the eastern Gulf 
of Finland at the end of April and in the Bothnian Bay at the end of May. 
The ice winter lasted in the Bothnian Bay for 10 days longer than normal. Elsewhere the ice 
winter was shorter than normal. The number of ice days was in the Bothnian Sea 30, in the 
Archipelago Sea 33 and in the Gulf of Finland 10 days less than average. 
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Kartta 4. Jään laajin ulottuvuus 1988/89. 
Chart 4. The maximum extent of ice cover 1988/89. 
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JAATALVI 1988/89 
Jäätalvi 1988/89 oli jääpeitteen laajuudella mitattuna vuosisadan leudoin talvi. Lähes vas-
taavanlainen talvi oli 1960/61, joka kuitenkin pinta-alaltaan oli n. 4 000 km2 laajempi kuin talvi 
1988/89, 
Jäätyminen alkoi Suomea ympäröivillä merialueilla noin 2 viikkoa keskimääräistä aiemmin, 
Perämeren pohjoisosassa loka-marraskuun vaihteessa, Selkämeren rannikolla ja Suomenlahden 
itäosassa marraskuun puolivälin jälkeen. Jäätyminen jatkui joulukuun aikana keskimääräistä 
nopeampana, niinpä vuoden vaihteessa oli Merenkurkku jään peitossa, samoin suurin osa Per-
ämerta sekä Suomenlahden itäosa Haapasaariin saakka. Sen jälkeen sää muuttui leudommaksi 
ja tuuliseronraksi ja jäätyniinen. pysähtyi. Tuulet rikkoivat ohueksi jääneen jääkentän ja ahtautu-
mia muodostui Perämerellä Suomen rannikon edustalleja Suomenlahdella Viipurinlanden suulle. 
Tammikuun puolivälin jälkeen alkoi lyhyeksi jäänyt pakkaskausi, jonka aikana Perämeri 
peittyi kauttaaltaan jäähän tammikuun 19. päivänä, mikä vastaa keskimääräistä jä.ätymiaajan-
kohtaa.. Se jäi myös talven laajimmaksi jäätilanteeksi, jonka pinta-ala oli 52 000 km2. Jäätä oli 
Perämeren lisäksi Selkämerenja Suomenlahden rannikoilla kapea vyöhyke. Ulapat olivat avoimi-
na Perämerta lukuunottamatta. Samaan aikaan meriveden pintalämpötila Selkämerellä ja 
Suomenlahdella oli paikoin yli 2 astetta ja Itämerellä yli 3 astetta. 
Suurimmat kiintojään paksuudet olivat Perämeren pohjoisosassa 70-75 cm, Perämeren keski-
ja eteläosassa 40-50 cm, Selkämerellä 30-45 cm, Saaristomerellä 10-30 cm ja Suomenlahdella 20-25 
cm. Ulapan jään paksuus Perämeren pohjoisosassa oli 30-50 cm ja keski- ja eteläosassa 10-40 cm. 
Suomenlahden itäosassa kiintojään edustalla jään paksuus oli 10-30 cm. Ahtautumia oli runsaasti 
Perämeren pohjoisosassa ja Suomenlahden itäosassa. 
Jäät lähtivät Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden länsi- ja keskiosien saaristoista 
maaliskuun lopulla ja Suomenlahden itäosasta huhtikuun alussa noin kuukauden normaalia 
aiemmin. Perämeren eteläosasta ja Merenkurkusta jäät lähtivät huhtikuun puolivälissä myös 
noin kuukauden keskimääräistä aiemmin, Perämeren pohjoisosassa jäätalvi jatkui toukokuun 
lopulle ja jäät lähtivät vasta aivan toukokuun viimeisinä päivinä suunnilleen normaaliin aikaan. 
Jäätalven kesto oli hyvin erilainen eri merialueilla. Jääpäiviä oli Perämeren pohjoisosasssa 
11 päivää normaalia enemmän. Perämeren keskiosassa 12 päivää ja eteläosassa 28 päivää 
normaalia vähemmän. Merenkurkussa oli jääpäiviä 28, Selkämerellä 37, Saaristomerellä 54 ja 
Suomenlahdella 60 päivää keskimääräistä vähemmän. 
THE ICE WINTER 1988/89 
The ice winter 1988/89 was measuring by the extent of the ice cover the mildest in this century. 
A winter almost similar in character was the winter. 1960/61, however, the extent of the ice cover 
was approximately 4 000 km2 larger than in the winter 1988/89. 
The freezing began in the sea district surrounding Finland approximately two weeks earlier 
than average, in the northern Bothnian Bay at the turn of the months October/November, off the 
coast of the Bothnian Sea and in the eastern Gulf of Finland after the middle of November. The 
freezing continued during December more rapidly than average, so that the Quark area was 
covered by ice at the turn of the year, and so was the greatest part of the Bothnian Bay and the 
eastern part of the Gulf of Finland as far as Haapasaaret. Thereafter the weather became milder 
and windy, and the freezing stopped. The wind caused the ice field, which had remained thin, to 
break and ridges were forming in the Bothnian Bay off the Finnish coast and in the Gulf of Finland 
at the mouth of the Bay of Vyborg. 
After the middle of January a period of frost began, which was a short one, during which the 
Bothnian Bay became whole covered by ice on January 19th, which corresponds to the average 
time of freezing. These also remained the most extensive ice conditions of the winter, the extent 
being 52 000 km2. Besides the ice in the Bothnian Bay there was a narrow belt of ice off the coasts 
of the Bothnian Sea and the Gulf of Finland. Out at sea there was open water except in the Bothnian 
Bay. At the same time the sea surface temperature in the Bothnian Sea and the Gulf of Finland 
was more than 2 degrees and in the Baltic more than 3 degrees. 
At its thickest the fast ice was in the northern Bothnian Bay 70-75 cm, in the central and 
southern Bothnian Bay 40-50 cm, in the Bothnian Sea 30-45 cm, in the Archipelago Sea 10-30 era 
and in the Gulf of Finland 20-25 cm. The ice thickness out at sea in the northern Bothnian Bay 
was 30-50 cm and in the central and southern Bothnian Bay 10-40 cm. In the eastern Gulf of Finland 
the ice thickness off the fast ice was 10-30 cm. There were plenty of ridges in the northern Bothnian 
bay and the eastern Gulf of Finland. 
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Kartta 5. Jään laajin ulottuvuus 1989/90. 
Chart 5. The maximum extent of ice cover 1989/90. 
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The ice breakup in the Archipelagoes of the western and middle parts of the Bothnian Sea, the 
Archipelago Sea and the Gulf of Finland was at the beginning of April approximately one month 
earlier than normal. In the southern Bothnian Bay and Quark area the ice breakup was in the 
middle of April also approximately one month earlier than average. In the northern Bothnian Bay 
the ice winter continued until the end of May, and the ice did not breakup until the last days of 
May approximately at the normal time. 
The duration of the ice winter varied very much in the different sea districts. In the northern 
Bothnian Bay there were 11 ice days more than normal. In the central Bothnian Bay there were 
12 days and in the southern Bothnian Bay 28 days less than normal. In the Quark area there were 
28 ice days, and in the Bothnian Sea 37, in the Archipelago Sea 54 and in the Gulf of Finland 60 
days less than average. 
JAATALVI 1989/90 
Jäätalvi 1989/90 oli leuto. 
Jäätyminen Perämeren pohjoisosassa alkoi marraskuun loppupuolella, noin viikon keski-
määräistä myöhemmin. Suomenlahden itäosassa jäätyminen alkoi marraskuun lopulla nor-
maaliin aikaan. Jäätyminen eteni keskimääräisen tilanteen mukaisesti joulukuun puoliväliin 
saakka, jolloin jäätyminen pysähtyi ja jäätilanne alkoi taantua joulukuun lopulla vallinneen 
lauhan sään vaikutuksesta. 
Tammikuun alussa alkoi pakkaskausi, jonka aikana jäätä muodostui Perämerelle, Sel-
kämeren rannikoille ja Suomenlahdelle. Perämeri peittyi kauttaaltaan jäähän tammikuun 15. 
päivänä, mikä vastaa pitkäaikaista keskiarvoa. Talven maksimitilanne saavutettiin tammikuun 
18. päivänä, jolloin Perämeri oli kauttaaltaan jäässä ja Suomenlahden itäosassa oli ulapalla jäätä 
Suursaareen saakka. Pinta-alaltaan laajin tilanne oli 67 000 mkt. 
Tammikuun loppupuolella jäät Perämerellä vahvistuivat ja ahtautuivat Ruotsin rannikon 
edustalle, jolloin Suomen rannikolle avautui railo Merenkurkusta Hailuotoon. Myös Suomen-
landen itäosassa jäät ahtautuivat. Helmikuun alkupuolella jäät Perämerellä ajautuivat koilliseen 
ja ahtautuivat Suomen rannikon edustalle. Samalla Perämeren eteläosan ulappa vapautui jäistä 
Ulkokallan leveyspiirille saakka. Ahtautunut jääkenttä Perämeren koillisosassa pysyi lähes 
paikallaan aina toukokuulle saakka. Perämeren eteläosan ulapalle muodostui ajoittain uutta 
jäätä, joka kuitenkin nopeasti rikkoutui ja ajautui useimmiten koilliseen Suomen rannikolle. 
Kiintojään paksuus Perämeren pohjoisosassa Oulun ja Tornion välillä oli 40-80 cm ja Per-
ämeren keski- ja eteläosassa 10-40 cm. Ulapan jään paksuus Perämeren pohjoisosassa oli 20-60 
cm. Selkämerelläja Suomenlahdella kiintojään paksuus vaihteli 5-40 cm. Suomenlahden itäosassa 
jään paksuus oli 10-30 cm. 
Maaliskuun alussa jäät lähtivät Selkämeren ja Suomenlahden länsiosan saaristoista noin 
kahdeksan viikkoa keskimääräistä aiemmin. Suomenlahden itäosasta ja Perämeren eteläosan 
saaristosta jäät lähtivät huhtikuun puolivälin jälkeen noin kolme viikkoa keskimääräistä aiem-
min. Perämeren pohjoisosan saaristosta jäät sulivat toukokuun puolivälissä, mutta ulapalla 
Nahkiaisen luoteispuolella ajojäätä oli vielä kesäkuun alkupäivinä, joten jäänlähtö Perämerellä 
oli lähes kaksi viikkoa keskimääräistä myöhemmin. 
Jäätalven kesto oli kaikilla merialueilla keskimääräistä lyhyempi. Jääpäiviä oli Perämeren 
pohjoisosassa 8 päivääja keskiosassa 29 päivää keskimääräistä vähemmän. Perämeren eteläosas-
sa ja Merenkurkussa jääpäiviä oli 45, Selkämerellä 60, ja Saaristomerellä 66 ja Suomenlahdella 
52 päivää keskimääräistä. vähemmän. 
THE ICE WINTER 1989/90 
The ice winter 1989/90 was mild. 
The freezing in the northern Bothnian Bay began in the latter part of November, approximate-
ly one week later than average. In the eastern Gulf of Finland the freezing began at the end of 
November at the normal time. The freezing progressed in accordance with the average conditions 
until the middle of December, when the freezing stopped and the ice conditions began to retrogress 
in consequence of the mild weather prevailing at the end of December. 
At the beginning of January a period of frost began, during which ice formed in the Bothnian 
Bay, the coast of the Bothnian Sea and the Gulf of Finland. The Bothnian bay became wholly 
covered by ice on January 15th, which corresponds to a long-term average. The winter's maximum 
conditions were reached on January 18th, when the Bothnian Bay was wholly covered by ice, the 
Archipelago areas at the coasts of the Bothnian Sea were frozen and in the eastern Gulf of Finland 
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there was ice out at sea as far as Gogland. When the ice conditions were at their most extensive 
the area covered by ice was 67 000 km2. 
In the latter part of January the ice in the Bothnian bay became thicker and off the Swedish 
coast became ridged, when a lead opened up at the Finnish coast, running from the Quark area to 
Hailuoto. In the eastern Gulf of Finland too the ice became ridged. In the early part of February 
the ice in the Bothnian Bay drifted northeastwards and became ridged off the Finnish coast. At 
the same time the southern Bothnian bay became ice-free out at sea as far as the latitude of 
Ulkokalla. The ridged ice field in the northeastern Bothnian Bay remained almost stationary until 
May. Out at sea in the southern Bothnian Bay new ice formed occasionally, however, it soon broke 
up and drifted mostly northeastwards to the Finnish coast. 
The thickness of the fast ice in the northern Bothnian Bay between Oulu and Tornio was 40-80 
cm and in the middle and southern Bothnian Bay 10-40 cm. The ice thickness out at sea in the 
northern Bothnian Bay was 20-60 cm. In the Bothnian Sea and the Gulf of Finland the thickness 
varied 5-40 cm. In the eastern Gulf of Finland ice thickness out at sea was 10-30 cm. 
At the beginning of March the ice breakup occurred in the archipelagoes in the western parts 
of the Bothnian Sea and the Gulf of Finland approximately eight weeks earlier than average. The 
ice breakup in the archipelagoes of the eastern Gulf of Finland and the southern Bothnian Bay 
occurred after the middle of April approximately three weeks earlier than average. The ice in the 
Archipelago in the northern Bothnian Bay melted in the middle of May, however, out at sea 
northwest of Nahkiainen there was still drift ice at the beginning of June so that the ice breakup 
in the Bothnian Bay was almost two weeks later than average. 
The duration of the ice winter was in all sea districts shorter than average. In the northern 
Bothnian Bay there were 8 ice days, and in the middle of Bothnian Bay 29 ice days less than 
average. In the southern Bothnian Bay and the Quark area there were 45 ice days, in the Bothnian 
Sea there were 60, in the Archipelago Sea there were 66 and in the Gulf of Finland there were 52 
days less than average. 
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Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A = ensijäätyminen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvänjääpeitteen päättyminen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Paid 
Place 
1985186 
	
syksy 	Kevät 
Autumn, S rin 
1986187 
Syksy 	Kevät 
Autumn S rinc 
A B C D E A B C D E 
19.10 28.10 10.5 13.5 198 1.11 5.11 19.5 23.5 203 
31.10 14.11 10,5 13.5 184 4,11 2,12 20.5 25.5 192 
Kuusiluoto 	................. 1.11 14,11 17.5 19.5 189 6.11 3,12 25.5 28.5 180 
Iso Huituri 15.11 16,11 17.5 23.5 189 3.12 4,12 25.5 29.5 177 
15.11 26.11 13.5 27,5 185 4.12 12.12 25.5 29.5 173 
28.11 29.11 I7.5 28.5 181 15.12 16.12 25.5 31.5 167 
Tornio 	..................... . . 
Röyttä 	..................... . 
Malören .................... 28.11 29.11 18.5 28.5 181 17.12 18.12 25.5 1.6 166 
Sarvensaaret 	............... . . 
Malören, ulkopuoli-off...... 29,11 30.11 15,4 28.5 139 18.12 30.12 18.4 2.6 141 
Sandskär ................... . 
Kemi, sisäsatama - 
28.10 29.10 5.5 9.5 193 4.11 2.12 17.5 19.5 183 inner harbour .................
Kemi, keskireti - 
centr. roadateud 	............. 31,10 1.11 5.5 9.5 188 2.12 3.12 22.5 25.5 174 
Ajos 	....................... 1.11 14.11 6.5 12.5 182 2.12 3.12 12.5 25.5 174 
Inakari 	.................... 15,11 24.11 12.5 14.5 174 3.12 5.12 25.5 26.5 174 
Keminkraaseli 	.............. 15.11 26.11 15.5 24.5 182 5.12 14,12 25,5 26.5 167 
Mutkanmatala .............. 16,11 26.11 15,5 24.5 172 5,12 14.12 22.5 28.5 169 
Keminmatalat 	.............. 28,11 29.11 15.5 27.5 174 15,12 17.12 15.5 28.5 163 
Keminmatal.at,ulkopuoli-off 28.11 29.11 15.5 29.5 178 17.12 18.12 18.4 28.5 139 
Kraasukka 	................. 16.11 26,11 11.5 12.5 169 5.12 15.12 25.5 30.5 168 
Ulkokrunni ................. 28.11 29.11 9.5 20.5 173 5.12 15.12 25.5 31,5 170 
Ulkokrunni, ulkopuoli -off ... 28,11 29.11 9.5 20.5 173 15.12 16.12 22.5 1.6 168 
Oulu, Toppila 	............... 28.10 13.11 30.4 9.5 193 2.12 3.12 4.5 5.5 156 
Toppila, reti -roadstead ..... 31.10 16,11 29.4 9.5 180 3.12 4.12 5.5 7.5 155 
Saapaskari 	................. 16.11 17.11 9,5 13.5 178 4,12 15.12 12.5 25.5 168 
Kattilankalla 	............... 16.11 26,11 6.5 14,5 172 4.12 15.12 19.5 25.5 165 
Välimatala 	................. 17,11 26.11 6.5 10,5 166 5.12 15.12 17.5 28.5 165 
Merikallat .................. 17.11 3.12 5.5 19.5 164 16.12 17.12 17,5 3.6 168 
Merikallat, uikopuoli-off.... 3.12 22,12 25,4 22,5 151 18.12 19.12 12.5 3.6 166 
Raahe, sisäsatam a -  
n ii 	erharbour ............... 31,10 14,11 4.5 6.5 181 2.12 3.12 9.6 10.5 159 
Lapaluoto 	.................. 31,10 21,11 17.4 24,4 161 2.12 3.12 9.5 10.5 159 
Ulkopauha 	................. 15.11 25,11 9,5 19,5 166 5.12 12.12 9.5 10.5 153 
Jyry 	....................... 26.11 2.12 9.5 25,5 166 15.12 20.12 9.5 19.5 149 
Maanahkiainen 	............. 2.12 17,12 5.5 20.5 138 16.12 21.12 11.5 23,5 156 
Ulkonahkiainen ............. 6.12 17,12 23.4 13,5 148 16.12 21.12 11.5 27.5 160 
Nahkiainen,ulkopuoli-off... 22.12 27,12 22.4 13,5 138 19.12 20.12 12.5 29.5 155 
Kalajoki 	................... 21.11 22,11 3.5 4.5 164 2.12 3.12 10.5 12.5 161 
Leppänen 	.................. 26.11 27.11 3.5 6.5 161 14.12 15,12 11.5 16,5 153 
Välimatala 	................. 26.11 17.12 3.5 9.5 148 16.12 21.12 16.5 20.5 155 
Maakalla ................... 26.11 17,12 3.5 9.5 148 16.12 17.12 16,5 20.5 155 
Ulkokalla 	.................. 18,12 25.12 3.5 15.5 143 17,12 18.12 16.5 22.5 156 
Ulkokalla,ulkopuoli-off .... 28.12 29,12 17.4 15.5 129 19.12 20.12 12.5 28.5 149 
Hinnanka ..................... 26.11 27,11 5.5 7.5 162 14.12 15.12 14.5 17.5 154 
Ohtakari 	................... 26.11 27.11 7.5 9.5 164 15.12 16.12 16.5 19.5 155 
Ohtakari, ulkopuoli-off ..... 5.12 17.12 25,4 9.5 136 16.12 17.12 16.5 20.5 155 
Ykspihlaja, satama -harbour . 25.11 26.11 5.5 7.5 163 3.12 14.12 6.5 17.5 159 
Hungerberg 	................ 26.11 27.11 6.5 7.5 162 15.12 16.12 16.5 17.5 153 
Repskär .................... 26.11 27.11 7.5 9.5 164 15.12 16.12 16.5 17,5 153 
Tankar 	.................... 27,11 17.12 7.5 9.5 156 15.12 16.12 16.5 24.5 160 
Tankar, 2' -> W .............. 2.12 17.12 24,4 11.5 132 17.12 26.12 12.5 25.5 150 
Tankar, 5' - 	W .............. 18.12 19.12 24.4 12.5 124 19.12 26.12 12.5 28.5 150 
Tankar, 10'-.W ............. 20.12 21.12 25.4 12.5 128 23.12 28.12 13.5 29.5 148 
Pietarsaari,eatama -harbour 25.11 26,11 8.4 11.4 137 10.12 11.12 14.4 21.4 132 
Ådöskatan .................. 25.11 26.11 28.4 29,4 155 12.12 25.12 4.5 11.5 147 
Mässkär 	................... 26,11 28.11 28.4 29.4 153 15.12 25.12 11.5 12.5 145 
Mässkär, 2' -> W 	. , ...... , , , . 26,11 6.12 9.4 17.4 133 17.12 26.12 11.5 21.5 143 
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Table 1. The dates of freeezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
A = first freezing; B = formation o f permanent ice cover; C = end of permanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number of real ice days. 
1987/88 
	
Syksy 	Kevät 
Auiumn 	S rin 
1988/89 
Sykey 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
rin Autumn 	Spg 
A B C D E A B C D E A B C D E 
6.11 7.11 14.5 15,5 191 23.10 27.10 3.5 7.5 196 15.11 16.11 28.4 1.5 167 
7.11 8.11 14.5 16.5 190 24,10 28.10 7.5 9.5 197 15.11 16.11 30.4 1.5 167 
14.11 15.11 22.5 23.5 191 28,10 29,10 11.5 12.5 196 24.11 26,11 8.5 10.5 167 
14.11 15.11 22.5 23.5 191 30.10 14,11 11.5 12.5 186 24.11 5.12 9.5 11.5 166 
15.11 17.11 22.5 24.5 191 30.10 19.11 11.5 13.5 178 24.11 5.12 9.5 11.5 164 
23,11 24.11 15.5 26.5 185 21.11 29.11 11.5 21.5 176 3.12 4.12 9.5 11.5 159 
29.11 6.12 15.5 27.5 175 30.11 19.12 11.5 23.5 169 12.12 13.12 7.5 11.5 150 
30.11 29,12 15.5 27,5 166 7,12 19.12 11.5 23.5 161 13,12 2.1 7.5 11.5 136 
7.11 8.11 14.5 17,5 192 24.10 25.10 2,5 8.5 196 15.11 16.11 1.5 7.5 173 
8.11 9.11 14.5 17.5 191 27.10 19.11 7.5 9.5 182 20.11 21.11 1.5 7,5 168 
9.11 10.11 15.5 16.5 189 28.10 19.11 25.4 9.5 180 24.11 25.11 1.5 8.5 165 
21.11 22.11 15.5 21.5 177 30.10 21.11 11.5 15.5 177 26.11 5.12 1.5 8.5 159 
21.11 22.11 15.5 21.5 179 30.10 21.11 11.5 15.5 177 26.11 5.12 1.5 8.5 159 
23.11 24.11 15.5 25.5 183 21.11 6.12 11.5 30.5 178 5.12 23.12 30.4 20.5 162 
30.11 7,12 10.4 25.5 149 29.11 18.12 11.5 26.5 174 11.12 2.1 19.5 20.5 143 
8.12 29.12 10.4 18.5 127 30.11 18.12 11.5 28.5 172 12.12 2.1 19.5 20.5 143 
19.11 23.11 20.5 25.5 185 21.11 22.11 5.5 11.5 171 4.12 5.12 6.5 8.5 155 
19.11 23.11 20.5 25.5 185 21.11 22,11 11.5 24.5 176 8.12 9.12 13.5 16.5 159 
23.11 24.11 18.5 25.5 184 21.11 29.11 11.5 24.5 171 10.12 22.12 2,5 17.5 157 
6.11 7.11 12.5 14.5 190 24.10 28.10 16.4 19.4 177 16.11 19.11 23.4 25.4 160 
7.11 8.11 12.5 13.5 188 29.10 30.10 16.4 18.4 171 16.11 22.11 23.4 25.4 157 
9.11 23.11 14.5 15.5 176 30.10 31.10 25.4 30.4 182 24.11 25.11 26.4 3.5 160 
23,11 23,11 17.5 24.5 183 1,11 19.11 28.4 6.5 180 28.11 5.12 2,5 4,5 154 
16.11 23.11 6.5 24.5 183 8.11 28.11 28.4 25.5 169 8,12 2.1 18.4 20.5 148 
30,11 8.12 30,4 25,5 165 28,11 29.11 12.5 25.5 168 11.12 2,1 2.5 25.5 152 
9,12 10.12 30.4 25.5 168 29.11 10.12 25.4 25.5 166 12.12 11.1 24.5 29.5 152 
8.11 9.11 1.5 5.5 179 26.10 27.10 19.4 21.4 177 22,11 23.11 25.4 26.4 155 
10.11 11.11 1.5 5,5 177 30.10 20,11 18.4 19.4 160 22.11 23.11 25.4 27.4 156 
24,11 6,12 30,4 16.5 168 30.10 20,11 23.4 27.4 168 27.11 9.12 27.4 22.5 143 
24,11 2.12 30.4 16.5 146 27.11 10.12 12.4 27.4 132 10,12 2.1 20.5 25.5 134 
10.12 11.12 11.4 17.5 138 30.11 11.12 6.4 19.4 119 11.12 11.1 2,5 25.5 119 
10.12 30.12 17.5 23.5 145 11.12 23.12 24.3 15.4 122 11.12 11.1 27.4 4.6 122 
10,12 30.12 17.5 23.5 134 13.12 1.1 24.3 15,4 113 12,12 12.1 27,4 27.5 109 
23.11 24.11 6.5 7.5 166 31.10 21,11 10.4 15.4 148 2.2.11 5.12 2,4 12.4 125 
26,11 27.11 7.5 9.5 165 28.11 29,11 17.3 15.4 131 9.12 10.12 29.3 14.4 106 
26,11 8.12 13.5 16.5 161 30.11 10,12 12,3 19.4 123 10.12 2.1 29.3 14.4 74 
9,12 29.12 15.5 16.5 143 30.11 19.12 11.3 19.4 116 10.12 3.1 29.3 14.4 71 
10.12 17.1 16.5 18.5 136 3.12 20.12 11.3 19.4 104 12.12 11.1 30.3 14.4 74 
22.12 28.1 16.5 18.5 123 24.12 25.12 9.3 14.4 84 13.12 12.1 30.3 11.4 59 
23.11 24.11 7.5 8.5 167 31.10 21.11 14.4 15.4 148 22.11 23.11 3.4 11,4 137 
26.11 8.12 9.5 11.5 161 28.11 29.11 17,3 19.4 119 9.12 10.12 29.3 11.4 105 
10,12 29.12 5.5 14.5 112 11.12 12.12 24.2 10.4 80 11.12 2.1 27.3 11.4 63 
25.11 26.11 8.5 9.5 166 31.10 21.11 22.4 23.4 156 22.11 23.11 5.4 17.4 146 
26.11 27.11 9.5 10.5 166 28.11 29.11 22.4 23.4 146 8.12 9.12 14.4 17.4 130 
28.11 9.12 3.5 9.5 156 29.11 10.12 12.4 23.4 140 9.12 10.12 29.3 10.4 107 
6.12 30.12 3.5 9.5 148 11.12 20.12 8.3 12.4 93 11.12 18.12 28.3 10.4 86 
21.12 18.2 6.5 11.5 102 11.12 20.12 24,2 12.4 81 11.12 2.1 22.3 10.4 55 
22,12 18.2 5.5 12.5 105 20.12 31.12 25.2 12.4 60 11.12 3,1 20.3 10.4 49 
8.1 18.2 7.5 13.5 99 28.12 1.1 1.3 12.4 59 12.12 3.1 20.3 20.3 42 
25.11 26.11 22.4 3.5 160 31.10 21.11 11.3 15.4 148 24.11 25.11 20.3 21,3 116 
26.11 27.11 2.5 3.5 159 22.11 25.11 11,3 31.3 127 24,11 8.12 19.3 29.3 113 
27.11 8.12 2.5 3.5 152 22.11 28.11 11.3 12,3 105 11.12 12.12 19.3 27.3 94 
27.11 26.12 25.4 3.5 128 29.11 15.12 10.3 12.3 97 11,12 2.1 27.2 20,3 80 
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Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ojankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyniinen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvän jääpeitteen päättynunen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Paid 
Place 
1985186 
Syksy 	Kevät 
Autumn S rin 
A 	B 	C 	D 	E 
1986187 
Syksy 	Kevät 
Autumn Sprign 
A B C D E 
Mässkär, 5' -. W 	............ 17,12 18.12 18.3 14.4 93 20.12 27.12 11.5 23.5 140 
Mässkär, 10' -> W 	........... 18.12 19.12 18.3 20.4 97 21.12 27.12 12.5 29.5 144 
Malören - Merikallat ........ 29.11 22.12 18.4 29.5 164 17.12 30.12 12.5 1.6 164 
Merikallat-Ulkokalla 	...... 17.12 27.12 20.4 15.5 136 16.12 17.12 12.5 29,5 164 
Ulkokalla-Mäeskär ........ 18.12 19,12 31.3 15.5 133 17.12 18.12 12.5 25.5 159 
Mäsekär-Valaesaaret ...... 7.12 18.12 20.3 27,4 113 18.12 27.12 11.5 31.5 158 
St. Iskmo ................... 28.11 29.11 4.5 7.5 160 5.12 15.12 13.5 17.5 163 
Raippaluoto 	................ 28.11 29.11 4.5 10.5 163 10.12 15.12 13.5 17.5 158 
Ritgrund 	................... 6.12 7.12 20,4 23.4 138 17.12 30.12 12.5 27.5 156 
Valassaaret ................. 2.12 6.12 4,5 9.5 157 16.12 18.12 12.5 31.5 162 
Valaseaaret, 5' -~ NE ......... 6.12 7.12 26.3 4,5 109 18.12 30,12 4.5 30.5 150 
Valassearet, 10' -. NE ........ 7,12 8,12 18.3 26.3 104 18.12 30.12 4.5 28.5 147 
Vaasa, sisäsatama -  
inner harbour ............... 25.11 26,11 20.4 2.5 158 5.12 15.12 5.5 10.5 156 
Vaskiluoto .................. 28,11 29.11 20.4 4.5 157 12.12 15,12 4.5 11.5 150 
Nagelprick 	................. 30.11 1.12 23.4 6.5 157 16,12 17.12 11,5 12.5 147 
Storhästen 	................. 30.11 1,12 23.4 12.5 163 16.12 17.12 18.5 20.5 154 
Ensten ..................... 3.12 6.12 24.4 13.5 160 16.12 17.12 18.5 22.5 156 
Norra Gloppsten 	............ 4.12 6,12 28.4 4.5 151 16.12 22.12 12.5 18.5 153 
Norrskär ................... 6.12 7.12 29.4 2.5 146 22,12 30.12 12.5 18,5 147 
Norrskär, 5' -* W ............ 8,12 27.I2 15.4 21.4 109 31.12 1.1 19.4 4.5 120 
Norrskår, 10'-.W 	........... 10.12 27.12 16.4 21.4 119 31.12 1.1 4.5 11.5 131 
Lillsanden .................. 6.12 7.12 7.5 15.5 160 16.12 31.12 16.5 17.5 152 
Rönnskär 	.................. 6.12 16.12 7.5 12.5 156 17.12 31.12 16.5 17,5 151 
Rönnskär, 2' -> W ............ 8.12 27.12 7.5 9.5 136 17.12 8.1 19.5 18.5 112 
Rönnskär, 5' -+ W ............ 10.12 14.1 16.4 20.4 98 31.12 8.1 19.5 4.5 109 
Rönnskär, 10' -~ W ........... 11.12 15.1 16.4 21.4 100 31,12 8.1 19,5 4.5 117 
Kaskinen, satama - harbou.r .. 27.11 28.11 27.4 30.4 154 5.12 10.12 3.5 7.5 153 
Sälgrund 	................... 30,11 1.12 27.4 30.4 151 15.12 16.12 4.5 7.5 143 
Sälgrund, 2' -. SW ........... 8.12 27,12 21.4 24.4 123 28.12 30.12 4.5 7.5 130 
Sälgrund, 5' -. SW ........... 17.12 30.12 11.4 16.4 102 28.12 30.12 19.4 8.5 125 
Sälgrund, 10' -. SW .......... 17.12 2.1 11.4 16.4 98 31.12 1.1 19.4 9.5 116 
Merikarvia 	................. 27,11 30.11 28.4 30.4 154 5.12 6.12 5.5 11.5 157 
Karvian Ourat 	.............. 17.12 30.12 23.4 24.4 120 7.12 17.12 11.5 13.5 147 
Mäntyluoto ................. 26.11 27.11 20.3 1.4 126 12.12 13.12 14.4 27,4 136 
Kolmikulma 	................ 4.12 16.12 26.3 29.3 109 14.12 15.12 4.4 5.5 133 
Kaijakari ................... 20.12 23.12 29.3 4.4 103 2.1 3.1 19,4 8.5 113 
Kaijakari, 2' -. W ............ 28,12 2.2 26.3 29,3 77 2.1 12,1 19.4 9.5 104 
Kaijakari, 5' -. W ............ 30.12 2.2 25.3 26.3 74 2.1 12.1 19.4 10,5 111 
Kaajakari, 10' -. W ........... 9.1 2.2 25.3 16.4 74 2.1 12.1 12,4 10,5 125 
Outoori 	.................... 16.12 20.12 17.4 18.4 122 15.12 16.12 3.5 5,5 141 
Säppi 	...................... 24.12 25.12 17.4 18.4 114 2.1 3.1 2.5 8.5 126 
Säppi, 2' -. W 	............... 30.12 8.1 26.3 28.3 82 2,1 12.1 10.4 10.5 103 
Säppi, 5' - W 	............... 9.1 2.2 19.3 28.3 71 2.1 12.1 10.4 10,5 113 
Säppi, 10' --' W 	.............. 9.1 2.2 23.3 17.4 73 6.1 12.1 5.4 10.5 116 
Rauma, satama -harbour .... 30.11 1.12 19.4 24.4 145 15.12 16.12 3.5 8.5 144 
Valkeakari 	................. 2,12 3.12 18.4 19.4 138 17.12 18.12 3.5 4.5 137 
Kylmäpihlaja 	............... 4.12 28.12 12.4 14.4 116 26.12 27.12 30.4 4.5 129 
Laihonen ................... 29.12 2,2 23.3 26.3 72 2.1 3.1 19.4 8.5 119 
Raumanmatala 	............. 30.12 3.2 14.3 26.3 69 2.1 12.1 10.4 8.5 103 
Raumanmatala, 5' -* W ....... 9.1 4.2 18.3 16.4 61 4.1 12.1 13.4 18,5 110 
Raumanmatala, 10' - W ...... 10.1 4.2 18.3 16.4 64 6.1 12.1 13.4 18.5 112 
Uusikaupunki 	. . ... . ...... . . 30.11 1.12 20.4 27.4 148 15.12 16.12 4.5 5.5 141 
Kirsta 	..................... 16.12 17,12 23.4 28.4 133 19.12 20.12 2,5 5.5 137 
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Table 1. The dates o f freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
A = first freezing; B = formation ofpermanent ice cover; C = end ofpermanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number o freal ice days. 
1987/88 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1988/89 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
in Autumn 	Spig 
A B C D E A B C D E A B C D E 
22.12 18.2 25.4 3,5 80 11.12 24.12 24.2 10.4 57 12.12 3.1 27.2 19.3 44 
22.12 18.2 13.4 6.5 94 28.12 30.12 26.2 10.4 52 13.12 3.1 20.2 19.3 39 
17.12 29.12 27.4 27.5 156 30.11 19.12 18.5 28.5 172 12.12 2.1 11.5 28.5 154 
22.12 30.12 17.5 24.5 144 11.12 20.12 18.4 16.5 138 12.12 11.1 14.5 29.5 152 
22.12 18.2 7.5 17.5 120 20.12 30,12 27.2 12.4 80 11.12 3.1 30.3 10.4 63 
22.12 18.2 4.5 13.5 105 20.12 30.12 26.2 8.4 54 13.12 3.1 2.2 20.3 40 
26.11 27,11 18.4 7.5 163 3.11 18.11 14.4 19.4 158 25.11 5.12 18.4 19,4 140 
26.11 27.11 19.4 7.5 163 8.11 18.11 15.4 20.4 154 6.12 7.12 16.4 19.4 134 
21.12 30.12 3.5 7.5 110 11.12 24.12 10.2 25.2 61 11.12 2.1 6.2 15.3 49 
22.12 23.12 27,4 11.5 130 6.12 7.12 23.3 24.3 108 12.12 13.12 25.2 21.3 94 
31.12 17.2 30.4 12.5 100 11.12 24.12 25.2 7.3 56 16.12 2.1 5.3 14.3 42 
8.1 17.2 3.5 13.5 93 24.12 25.12 16.2 26.2 47 16.12 2.1 3.2 14.3 34 
21.11 22.11 28.4 2.5 163 8.11 18,11 10.4 11.4 154 24.11 25.11 28.3 29.3 125 
26.11 27.11 27.4 2.5 158 19.11 20.11 1.4 13.4 145 24.11 5.12 28.3 29.3 120 
3.12 9,12 4.5 8.5 156 21.11 22.11 14.4 15.4 145 7.12 8.12 29.3 30.3 113 
9,12 10.12 28.4 4.6 147 21.11 22.11 14.4 15.4 145 11.12 12.12 29.3 30.3 109 
10.12 17.2 23.4 27.4 130 4.12 5.12 23,3 18.4 111 1112 12.12 19.2 25.3 94 
31.12 17.2 28.3 29.4 85 11.12 12.12 26.2 7.3 86 12.12 1,1 2.2 15.3 47 
7.1 17.2 11.4 25.4 84 20.12 31.12 26.1 28.2 30 17.12 17.1 1.2 15.3 25 
2.2 18.2 11.4 25.4 68 9.1 9.1 11.1 28.2 4 18.12 17.1 24.1 31.1 9 
2.2 20.2 11.4 25.4 66 9.1 9.1 11.1 11.1 2 18.12 17.1 23.1 31.1 7 
16,12 17,12 21.4 22.4 128 28.11 29.11 13,3 17.4 109 11.12 12.12 19.2 12.3 80 
22.12 23.12 18.4 19.4 119 4.12 5.12 24.3 17.4 111 12.12 13.12 19.2 12.3 79 
7.1 18.2 21.3 24.3 50 12.12 24.12 21.1 28.2 44 14.12 3.1 1.2 12.3 30 
22.1 18.2 24.3 24.3 43 19.12 5.1 20.1 28.2 12 18.12 17.1 23.1 31.1 10 
2.2 18.2 21.3 21,3 34 20.12 9.1 11.1 11.1 4 18.12 17,1 18.1 23.1 4 
26.11 27.11 15.4 18.4 144 19.11 20.11 1.4 3.4 103 9.12 10,12 8.3 28.3 109 
16.12 29.12 31.3 5.4 108 5.12 6.12 4.3 18.3 103 11.12 12.12 21.2 16,3 79 
16.12 18.2 25.3 5.4 61 10.12 19.12 27.2 28.2 75 12.12 3.1 31.1 7.3 35 
29.12 18.2 22.3 24.3 52 10.12 19.12 16.1 28.2 32 12.12 3.1 31.1 7.3 22 
31.12 18.2 22.3 23.3 42 20.12 3.1 15.1 16.1 21 14.12 13.1 20.1 31.1 9 
23.11 24.11 22.4 26.4 155 9,11 16.11 8.4 11.4 153 27.11 28.11 25.3 27.3 120 
16.12 17.12 8.4 18.4 124 20.11 21.11 14.3 22.3 122 6.12 11.12 7.2 123 64 
1.12 2.12 30.3 1.4 122 20.11 20.11 10.3 15.3 115 8.12 13.12 7,2 12.3 62 
2.12 3.12 4.3 24.3 82 30.11 19.12 2.3 3.3 88 11.12 27.12 15.1 20.1 29 
21.12 19.2 4.3 23.3 38 20.12 3,1 27.2 28.2 64 11.12 3.1 14.1 15.1 5 
21.12 19.2 4.3 19.3 29 20.12 9.1 10.1 11.1 5 3.1 4.1 14.1 15.1 3 
20.2 21.2 4.3 19.3 15 - - - - 0 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
20.2 21.2 4.3 19.3 15 - - - - 0 - - - • 0 
21.12 19.2 31.3 1.4 54 14.12 19.12 1.3 2.3 75 11.12 14.12 4.1 16.1 18 
8.1 19.2 31.3 1.4 48 20,12 3.1 30.1 20.2 42 11.12 11.12 13.12 4.1 3 
20.2 21.2 13.3 19.3 18 - - - - 0 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
25.2 26.2 8.3 19.3 14 - • - - 0 - - - - 0 
25.2 4.3 8.3 19.3 10 - • - 0 - - • - 0 
7.12 8.12 30.3 1.4 110 21.11 22,11 13.3 16.3 115 8.12 11.12 23.1 29.1 52 
12.12 19.2 20.3 31.3 80 30.11 19.12 20.2 24.2 79 11.12 12.12 23.1 30.1 43 
20.12 19,2 15.3 20.3 45 20.12 3.1 20.1 21.1 21 14.12 15.12 4.1 14.1 8 
31.12 20.2 4.3 20.3 31 - - - - 0 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
29.1 20.2 4.3 19.3 17 - - - - 0 - - - 0 
26.2 4.3 8.3 19.3 9 - - - - 0 - - - 0 
4.3 5.3 8.3 19,3 6 - - - - 0 • - - - 0 
7.12 8.12 7.4 9,4 124 21.11 22.11 7.3 16.3 115 9.12 27.12 3,2 4.2 51 
31.12 7.1 4.4 6.4 91 30.11 19.12 30.1 21.2 76 11.12 27.12 10.1 15.1 26 
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Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A= ensijäätyminen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvän jääpeitteen päättyminen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Paid 
Place 
1985/86 
	
Sykey 	Kevät 
Autumn S rin 
1986/87 
Syksy 	Kevät 
Autumn Sprin g  
A B C D E A B C D E 
Isokari ..................... 31.12 2.2 18,4 23.4 107 30.12 1.1 2.5 8.5 129 
Isokari, 2' -+ W .............. 9.1 2.2 16.3 18.3 58 30.12 12.1 7.5 8.5 129 
Isokari, 5' - W .............. 9.1 4.2 15.3 16.3 53 2.1 12.1 27,4 8.5 126 
Isokari, 10' --~ W ............. 9.1 4,2 8.3 12,3 49 2.1 12.1 21.3 10,5 87 
Kustavi,salini-sound 	...... 30.11 16.12 23.4 28.4 149 18.12 19.12 4.5 5.5 138 
Laupunen 	.................. 30.12 31.12 24.4 25.4 116 30.12 31.12 4.5 5.5 126 
Porkankari 	................. 30.12 31.12 25.4 27.4 118 23.12 30.12 4.5 5.5 128 
Vähä-Hauteri ............... 31.12 1.1 24.4 27.4 117 23.12 30.12 1.5 6.5 129 
Keekikallio 	................. 31.12 7.1 31.3 23.4 111 30.12 31.12 5.5 6,5 127 
Dånö 	............... 	I 	...... 9.12 30.12 20.4 28.4 140 16.12 23.12 4.5 8.5 143 
Finbo 	...................... 7.1 8.1 13.4 14.4 97 30.12 1.1 3.5 4.5 125 
Sälskär 	.................... 17.1 31.1 8.4 9.4 79 1.1 7.1 26.4 27.4 113 
Sälskär, 5' -. W 	............. 20.1 31.1 31.3 1.4 68 7.1 8.1 26.4 27.4 99 
Sälskär, 10' - 	W 	............ 20.1 3.2 7.3 8.3 37 8.1 20.1 5.4 27.4 82 
Signilakär 	.................. 8.1 19.1 4.4 6.4 80 6.1 7.1 28.4 29.4 113 
Märket 	.................... 31.12 20.1 2.4 3.4 76 6,1 7.1 28.4 29.4 113 
Märket, 5' -. N 	.............. 31.12 20.1 6.3 7.3 48 6.1 7.1 17.4 29.4 94 
Märket, 5' - 	W .............. 30.12 20.1 4.3 5.3 49 6.1 7.1 30,3 30.4 93 
Märket, 5' - S 	.............. 31.12 20.1 2.3 4.4 44 9.1 10.1 10.4 18.4 96 
Maarianhamina ............. 18.12 28.12 1.4 8.4 111 30.12 1.1 25.4 28.4 119 
Korsö 	...................... 8.1 9.1 2.4 8.4 90 2.1 3.1 20.4 21.4 109 
Kobbaklintar 	............... 9.1 19.1 4,4 8.4 81 6.1 7.1 17.4 18.4 102 
Kobbaklintar, 2' - SW 	....... 9.1 3.2 3.4 4.4 72 9.1 14.1 7.4 18,4 93 
Kobbaklintar, 5' -> SW 	....... 9.1 4.2 19.3 25.3 53 12.1 15.1 9.4 18.4 87 
Kobbaklintar, 10'-.SW ...... 9.1 4.2 17.3 18.3 50 12.1 14.1 17.4 19.4 95 
Degerby .................... 18.12 19.12 20.4 22.4 125 30,12 31.12 25.4 28.4 119 
Ledsund 	................... 7.1 17.1 3.4 12.4 87 2,1 3.1 17.4 18.4 106 
Långör ..................... 9.1 3.2 31.3 2,4 71 6.1 7.1 17.4 18,4 102 
Nyhamn 	................... 9.1 4,2 18.3 2.4 59 8,1 14.1 17.4 18.4 99 
Lågskär .................... 9.1 4.2 4.3 18.3 47 8.1 15.1 10.4 20.4 98 
Lågskär, 5' -. S 	............. 20.1 4.2 3.3 4.3 30 9.1 23.1 10.4 21,4 94 
Lågskär, 10'-.S   	............ 20.1 6.2 3.3 4.3 29 14.1 23.1 10.4 21.4 90 
Enklinge, sisälandet - 
innerskerries 	............... 1.12 2.12 16.4 28.4 148 21.12 22.12 3.5 5.5 129 
Lill Lappo 	.................. 9.12 10.12 7.4 22.4 134 24.12 25.12 21.4 28.4 125 
Yxskär ..................... 31.12 1.1 7.4 25.4 115 2.1 3.1 21.4 13,5 131 
Delet, N 	.................... 8.1 9.1 11.4 29.4 111 4.1 5.1 21.4 13.5 129 
Naantali 	................... 1.12 2,12 13.4 25.4 145 18.12 19.12 22.4 24.4 127 
Tupavuori 	.................. 2.12 28.12 12.4 26.4 137 28.12 29.12 25.4 28.4 121 
Kuuva 	..................... 4,12 28.12 8.4 26.4 134 28.12 29.12 25.4 30.4 123 
Turku 	..................... 1.12 2.12 13.4 24.4 144 17.12 18,12 20.4 21.4 125 
Rajakari 	................... 4.12 28.12 15.4 26.4 127 24.12 25.12 25.4 30.4 127 
Orhisaari 	.................. 29.12 30.12 15.4 26.4 118 28.12 29.12 25.4 1.5 124 
Lövskär .................... 31.12 1.1 6.4 29.4 119 28.12 29.12 25.4 4.5 127 
Grisselborg ................. 8.1 16.1 14.4 29,4 108 2.1 3.1 2,5 4.5 122 
Snökubb 	................... 8.1 2.2 8.4 18.4 86 3.1 4.1 25.4 27.4 114 
Knivskär ................... 3.2 4.2 8.4 17.4 71 5.1 6.1 20.4 21.4 104 
Utö 	.................. 	. 	.... 4.2 5.2 4.4 17.4 67 3.1 4.1 13.4 20.4 107 
Svartbådan ................. 4.2 5.2 23.4 24.4 48 6.1 15.1 18.4 20.4 103 
Utö, 5' 	S 	.... 	. 	............ 4.2 6.2 6.3 7.3 27 9.1 15.1 7.4 26.4 92 
Utö, 	10' 	S 	.... 	. 	... 	. 	....... 6.2 7.2 4.3 6.3 24 9.1 27.1 7.4 23.4 89 
Bogskår .................... 7.2 8.2 4.3 7.3 26 15.1 20.2 23.4 24.4 85 
Bogskär, S 	................. 13.2 14.2 4.3 7.3 17 18.1 20.2 23.4 26.4 78 
Smörgrund 	................. 7.1 8.1 12.4 27.4 110 28.12 29.12 25.4 3.5 126 
Rödskär .................... 7.1 8.1 12.4 27.4 110 1.1 2.1 25.4 5.5 123 
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Table 1. The dates of freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
A = first freezing; B = formation of permanent ice cover; C = end of permanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number o f real ice days. 
1987/88 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn 	Sprig Auturan 
1988/89 
Syksy 	Kevät 
Sprig 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
A B C D E A B C D E A B C D E 
20.2 21.2 4.3 22.3 18 24.12 25,12 17.1 18.1 24 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
26.2 27.2 29.2 22.3 8 0 - - - 0 
26.2 27.2 29.2 22.3 8 - - 0 - - - 0 
26.2 27.2 29.2 22.3 8 - - 0 - - 0 
31.12 26,1 5.4 9.4 80 20.11 30,11 15,3 20.3 117 11.12 27.12 9.1 4.2 44 
28.1 19.2 4.4 10.4 59 30.11 1912. 20.2 21.2 76 - - 0 
19.2 20.2 1.4 2.4 43 20.12 25.12 23.1 24.1 33 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
19.2 20.2 28,3 29.3 39 20.12 25.12 27.12 28.12 6 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
19.2 20.2 6.3 25,3 24 • - - - 0 3.1 3.1 3,1 4.1 1 
7.12 26.2 4.4 5.4 70 28.11 13.12 20.1 24.1 57 15.12 15.12 16.12 17.12 2 
17.3 17.3 21.3 22,3 5 - - - 0 - • - - 0 
0 - - - 0 . - 0 
0 - - - 0 - - 0 
0 • - - 0 - 0 
0 - 0 - 0 
0 • 0 0 
0 0 0 
17.3 17.3 19,3 19.3 2 - - - 0 - - 0 
0 0 - 0 
19.2 26.2 27.3 29,3 34 - - - - 0 - 0 
1.3 17.3 21.3 22.3 11 - - - 0 - - 0 
0 - - - - 0 - - 0 
0 0 - 0 
0 - 0 - 0 
0 - 0 . .. - 0 
19.2 20.2 27.3 29.3 39 20.12 24.12 10.1 14.1 25 - - - - 0 
1.3 17.3 21.3 22.3 11 - • - - 0 - - 0 
17.3 17.3 19.3 19.3 2 - - - - 0 - - 0 
0 0 - - - 0 
0 0 - 0 
0 - 0 ° 0 
0 0 - 0 
21.12 15.2 10.3 12.4 67 30.11 12.12 19.1 20.1 51 19.12 20.12 23.1 24,1 36 
26.2 27.2 5.4 8.4 42 12.12 13.12 28.1 29,1 48 20.12 21.12 23,1 24.1 35 
1,3 2.3 5,4 7.4 37 - - 0 - 0 
1.3 2.3 22,3 23,3 22 - - - - 0 - - 0 
7,12 23.1 5.4 12.4 119 20.11 21.11 11.2 12.3 103 11.12 12.12 30.1 20.2 53 
28.12 25.1 4.4 11.4 88 20.12 21.12 4.3 6.3 53 12.12 13.12 31.12 24.1 29 
30,12 29,1 4.4 11.4 78 21.11 20.12 4.3 6,3 69 17.12 29.12 2,1 17.1 17 
7.12 25.1 3.4 10.4 110 20,11 12.12 15.3 17.3 114 11.12 12.12 6.2 20.2 60 
8.1 29.1 4.4 10.4 73 9.2 10.2 5.3 6.3 25 - - - 0 
8,1 19.2 4.4 10.4 58 20.2 20.2 20.2 21.2 1 - 0 
1,2 19.2 4.4 11.4 51 - - - 0 - - - 0 
19.2 20.2 4.4 11.4 51 - - - - 0 - - 0 
28.2 29.2 4.4 6,4 38 - - - 0 - - - - 0 
1.3 17.3 25.3 26.3 19 - - 0 - - - 0 
1.3 19,3 25,3 26.3 18 - - - 0 - - 0 
3.3 3.3 20.3 21.3 2 - - - - 0 - - 0 
20.3 20.3 21.3 21.3 1 - - - 0 - - - 0 
0 - - 0 - 0 
0 - 0 - 0 
0 - 0 - 0 
19.2 20.2 4.4 11.4 52 20.2 20.2 20.2 21.2 1 - - - 0 
20.2 21.2 25.3 6.4 37 - - 0 - - - 0 
yxa 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät, 
A = onsijäätyminen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvän jääpeitteen päättyminen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Paikka 
Place 
1985/86 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn S rin 
1986/87 
syksy 	Kevät 
Autumn S ri!?g  
A B C D E A B C D E 
Kihti 	...................... 8.1 16.1 7.4 28,4 103 1.1 3.1 25.4 6.5 125 
Bogskär (Kihti) (Skittet) ...... 8.1 31.1 7.4 28.4 107 1.1 2.1 26.4 5.5 124 
Enskär 	.................... 7.1 8.1 8.4 26.4 109 28,12 29.12 25.4 1.5 124 
Parainen 	................... 3.12 4.12 25.4 29.4 147 17.12 18.12 3.5 7.5 141 
18.12 28.12 23.4 30.4 125 18.12 19.12 3.5 5.5 137 
Gu111ffona 	.................. 7.1 16.1 25.4 1.5 111 2.1 3.1 3.5 5.5 123 
Taalintehdas 	............... 18.12 29.12 26.4 30.4 124 25.12 26.12 30.4 6,5 132 
Jungfrusund ................ 8.1 9,1 25.4 29.4 112 30.12 31.12 30.4 6.5 127 
Paraistenportti ................ 
Hangon länsiselkä ........... 8.1 17.1 23.4 25.4 112 4,1 5.1 26.4 3.5 119 
Morgonlandet ............... 7.1 3.2 12.4 16.4 81 6.1 7.1 26,4 3.5 117 
Bengtskär .................. 18.1 4.2 12,3 25.3 49 3.1 4.1 26.4 29.4 116 
Hanko, satama -harbour .... 28.12 16.1 9.4 11,4 99 31.12 1.1 20.4 25.4 115 
Gustaysvärn ................ 7.1 16.1 1.4 8.4 87 3.1 4.1 18.4 19.4 106 
Tiotron 	.................... 7.1 16.1 1.4 8.4 86 3.1 4.1 18.4 19,4 106 
Russarö 	.................... 7.1 16.1 12.4 14.4 92 3.1 4.1 25.4 26.4 113 
Lilla Tärnskär 	.............. 7.1 26.1 7.4 8.4 81 6.1 7.1 25.4 26.4 100 
Russarö, 5' -. S .............. 18.1 3,2 27.3 8.4 54 7.1 13.1 7.4 19.4 96 
20.1 4.2 26,3 11.4 48 7.1 14.1 8,4 19.4 97 
212 3.12 22.4 28.4 147 17.12 18.12 26.4 30.4 134 
18.12 28.12 18.4 21.4 116 22.12 27.12 24.4 25.4 120 
Busö 	...................... 2,1 3.1 18.4 20,4 108 27.12 28.12 25.4 27.4 121 
Russarö, 10' -.S .............. . 
St. Jussarö 	................. 7.1 16.1 17.4 20.4 99 3.1 4.1 25.4 26.4 113 
Tammisaari 	................. . 
Sundharu 	.................. 9.1 17.1 8.4 12.4 87 5.1 6.1 25.4 26,4 111 
Koverhar .................... . 
Sundharu, 5' -~ S 	............ 18.1 3.2 1.4 8,4 66 7.1 14.1 7.4 19.4 97 
Sundharu, 10'->S ........... 19.1 4.2 26.3 11.4 50 7.1 14.1 16.4 20.4 97 
Inkon 	...................... 2.12 3.12 25.4 29.4 148 17.12 18.12 23.4 27.4 131 
Bågaskor ................... 28.12 9.1 27,4 28.4 116 24.12 25.12 23.4 26.4 123 
Svartbådan ................. 30.12 9.1 22.4 28,4 110 27,12 28.12 23,4 26.4 118 
Hästen 	.................... 9.1 16.1 21.4 25.4 101 1.1 2.1 23.4 26.4 111 
Hästen, 5' -. S 	.............. 17.1 3.2 10.4 24.4 82 3.1 4.1 19.4 24.4 102 
Hästen, 10'-'S 	............. 17.1 4.2 2.4 25.4 82 4.1 5.1 7.4 19.4 99 
Porkkala,satama-harbour .. 2.12 3.12 25.4 29.4 148 17.12 18.12 23.4 27.4 131 
Fiatgrund 	................. . 18.12 28.12 21.4 27.4 122 24,12 25.12 23.4 30.4 127 
Upinniemi .................. 3.12 4.12 26.4 28.4 146 17.12 24.12 24.4 27.4 131 
Gråkubbar 	................. 29.12 1.1 21.4 25.4 116 27.12 28.12 19.4 27.4 118 
Porkkala, Rönnskär .......... 7.1 8.1 15.4 25.4 108 27.12 1.1 23.4 27.4 121 
Mäkiluoto 	.................. 8.1 9.1 12.4 25.4 107 1.1 2.1 24.4 27.4 116 
Porkkala, majakka - 
lighthouse 	.................. 9.1 2,2 8.4 25.4 96 2.1 3.1 26.4 27.4 115 
Porkkala, majakka - 
lighthouse, 5' -+ S ............ 17.1 3.2 12.4 25.4 87 3.1 4.1 7.4 19.4 102 
Helsinki 	................... 2.12 3.12 11.4 25.4 144 21.12 26.12 21,4 25.4 125 
Suomenlinna 	............... 3.12 8.12 11.4 28.4 143 24.12 27,12 21.4 24.4 121 
Harmaja 	................... 31.12 7.1 11.4 16.4 102 27.12 28.12 7.4 16.4 110 
Gråakärsbådan .............. 31.12 16.1 10.4 20,4 92 2.1 3.1 24.4 28.4 116 
Helsingin matala ............ 9.1 3.2 10.4 24.4 83 3.1 4.1 7.4 19.4 101 
Helsingin matala, 5' -~ S ...... 17.1 3.2 10.4 24.4 84 4.1 5.1 19.4 20.4 106 
Helsingin matala, 10' -~ S ..... 17.1 3.2 4.4 24.4 80 4.1 5.1 19.4 20.4 100 
Porvoo, Haikko .............. 2.12 3.12 23.4 25.4 145 19.12 20.12 24.4 28.4 130 
Äggskär .................... 31.12 8.1 24.4 27.4 111 25.12 26.12 24.4 2.5 128 
Gloehol 	.................... 31.12 7.1 25.4 27.4 112 25.12 26.12 24.4 29.4 125 
Örskär ..................... 31.12 8.1 25.4 30.4 114 25.12 26.12 24.4 29.4 125 
Söderskär 	.................. 9.1 10.1 30.4 6.5 117 2.1 3.1 24.4 28.4 116 
Söderskär, 5' --P S 	............ 9.1 16.1 11.4 7.5 102 2.1 13.1 7.4 15.4 98 
Kalbådagrund 	.. . ........... 9.1 3.2 14.4 28.4 94 2.1 3.1 7.4 19.4 105 
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Table 1. The dates of freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
A = first freezing; B = formation ofpermanent ice cover; C = end ofpermanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number ofreal ice days. 
1987/88 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1988/89 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rig 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rign 
A B C D E A B C D E A B C D E 
3.3 4.3 20.3 21.3 7 - - - - 0 - - - - 0 
3.3 4.3 20.3 21.3 7 - - - - 0 - - - - 0 
19.2 20.2 25.3 27.3 26 20.12 24.12 10.1 11.1 22 - - - 0 
28.12 26.1 6.4 16.4 92 20.11 21.11 5.3 6.3 106 11.12 12.12 5.2 20.2 59 
8.1 29.1 4.4 9.4 72 21.11 22.11 24.1 23.2 78 11.12 17.12 28.1 30.1 50 
19.2 20.2 4.4 6.4 47 20.12 20.12 20.12 21.12 1 - - - 0 
8.1 29.1 4.4 11.4 74 30.11 1.12 23.1 23.2 68 11.12 17.12 4.1 28.1 39 
29.1 30.1 4.4 10.4 71 30,11 20.12 17.1 23.2 51 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
21.2 22.2 4.4 10.4 49 - - - - 0 - - - 0 
21.2 9.3 4.4 8.4 44 - - - 0 - - - 0 
23.2 9.3 3.4 4.4 37 - - - - 0 - - - - 0 
29.1 19.2 10.4 14.4 62 28.12 28.12 28.12 29.12 1 3.1 3.1 3.1 4.1 1 
20.2 21.2 11.4 14.4 54 - - - - 0 - 0 
20.2 21.2 6.4 11.4 51 - - - - 0 - - 0 
20.2 21.2 10.4 11.4 51 - - - • 0 - - 0 
29.2 1.3 16.3 11.4 35 • - - - 0 - - - • 0 
2.3 3.3 17.3 6.4 27 - - - 0 - - - - 0 
3.3 4.3 11.3 18,3 9 - - - 0 - - - 0 
7.12 21,1 17,4 24.4 131 20.11 23.11 1.3 12.3 112 27.11 28.11 1.1 5.1 98 
29.1 16.2 15.4 17.4 73 29.11 25.12 23.1 24,1 38 13.12 12.1 16.1 24.1 21 
27,1 29.1 16.4 17.4 82 25.12 26.12 29.1 30.1 36 14.12 13.1 16.1 24.1 34 
20.2 21.2 10.4 11.4 51 28.12 28.12 28.12 29.12 1 14.1 19.1 22.1 23.1 5 
20.2 21.2 9.4 11.4 51 - - - - 0 - - - - 0 
2.3 3.3 30.3 6.4 25 - 0 - - _ - 0 
3.3 4.3 7.3 24.3 5 - - - - 0 - - - 0 
9.12 28.1 13.4 22.4 135 2.1 20.11 21.3 28.3 137 6.12 7.12 13.2 19.2 72 
28.1 19.2 16.4 20.4 73 1.12 20.12 30.12 31.12 14 3.1 14.1 25.1 19.2 16 
19.2 20.2 9.4 14.4 55 25.12 25,12 27.12 27.12 2 14.1 19.1 23.1 24.1 6 
19.2 20.2 9.4 13.4 54 25.12 25.12 27.12 27.12 2 - - - - 0 
21.2 22.2 9.4 13.4 45 - - 0 - - - 0 
26,2 27.2 31.3 1.4 28 - • - 0 - 0 
26.1 27.1 16.4 22,4 87 20.11 21.11 14.3 15.3 115 6.12 3.1 1.3 4.3 79 
6.2 19.2 9.4 16.4 60 20.12 21.12 30.12 31.12 11 3.1 14.1 14.2 19.2 36 
26.1 28.1 9.4 16.4 80 1.12 20.12 10.2 1.3 73 3.1 5.1 5.2 22.2 39 
2.2 19.2 9.4 14.4 62 25.12 25.12 27.12 27.12 2 14.1 19.1 23.1 24,1 6 
28.1 29.1 9.4 13,4 76 25.12 25.12 27.12 27.12 2 22.1 23.1 29.1 30.1 8 
19.2 20.2 9.4 12.4 53 25.12 25.12 27.12 27.12 2 28.1 28.1 29,1 30.1 2 
21.2 22.2 9,4 11.4 50 - - - 0 - - - 0 
28.2 29.2 25.3 7.4 20 - - - 0 - • - - 0 
25.1 27.1 1.4 14.4 80 23.11 29.11 10.1 13.2 55 27.11 11.12 24.2 28.2 92 
27.1 28.1 18.4 19.4 83 9.12 10.12 10.1 13.2 35 14.12 15.12 18.2 19.2 67 
27.1 30.1 7.4 22.4 79 9.12 20.12 29.12 10.1 24 3,1 14.1 1.2 2.2 20 
19.2 20.2 8.4 12.4 53 28.12 28.12 28.12 29.12 1 14.1 14.1 14.1 15,1 1 
19,2 20.2 8.4 14.4 50 - - - 0 - - 0 
19.2 21.2 24.3 31.3 36 - - 0 - - - - 0 
26.2 27.2 24.3 30.3 27 - • - - 0 - - - 0 
7.1 25.1 25.4 27.4 95 23.11 2.12 6.2 23.2 69 4.12 5.12 2.3 4.3 90 
27.1 28.1 20.4 21.4 85 20.12 27.12 17.1 18.1 25 3.1 13.1 13.2 23.2 47 
26.1 27.1 20.4 21.4 86 20.12 27.12 17.1 18.1 25 3.1 12.1 22,2 23.2 48 
29.1 30,1 11.4 25.4 84 - - - - 0 13.1 14.1 7.2 8.2 26 
29.1 30.1 12.4 23.4 78 - - - - 0 14.1 22.1 29.1 3.2 16 
31.1 18.2 9.4 22.4 59 - - - 0 18.1 22.1 24.1 25.1 4 
18.2 19.2 10.4 16.4 54 - - - - 0 - - - • 0 
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Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön gjankohdat sekä jääpäivien lukumäärät. 
A = ensjjäätyminen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvän jääpeitteen päättyminen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = todellisten jääpäivien lukumäärä. 
Paid 
Place 
1985/86 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn S rin 
1986/87 
Syksy 	Kevät 
Autumn S rin 
A B C D E A B C D E 
Loviisa 	.................... 27.11 28.11 22.4 26.4 150 17.12 18.12 21.4 24.4 128 
Svartholm .................. 3.12 4.12 27.4 29,4 147 19,12 20.12 22.4 29.4 131 
Täktaren ................... 8.12 5,1 25.4 27.4 119 20.12 21.12 80.4 1.5 132 
Skarven .................... 31.12 8.1 19.4 26.4 110 25.12 26.12 30,4 1.5 127 
Hamnskär .................. 31.12 6.1 26.4 7.5 123 3.1 13.1 18.4 21.4 109 
Kotka, sisäsatama - 
inner harbour ............... 2.12 3.12 21.4 23.4 142 17,12 18.12 26.4 3.5 137 
Kukouri .................... 18.12 5.1 26.4 28.4 120 19.12 20,12 1.5 5.5 137 
Viikari 	..................... 18.12 5.1 26.4 28.4 118 19,12 20.12 1.5 6.5 138 
Kaunissaari 	................ 31.12 5.1 26.4 28.4 115 19.12 20.12 4.5 7.5 138 
Boistö 	..................... 8.12 5.1 19.4 26.4 120 19.12 25.12 28.5 29.5 128 
Orrengrund 	................ 31.12 5.1 26.4 6.5 123 25,12 26,12 1.5 2.5 128 
Tiiskeri 	.................... 9.1 10.1 12.4 7.5 115 2,1 3.1 18.4 19.4 106 
Tiiskeri, 5' -. S 	.............. 9.1 14.1 10.4 7.5 114 2.1 3.1 18.4 20.4 108 
Tiiskeri, l0-.S 	............. 9.1 3.2 10.4 28.4 99 2,1 3.1 18.4 20.4 108 
Hamina, sisäsatama- 
inner harbour ............... 27.11 28.11 26.4 30.4 154 15.12 17.12 24.4 29.4 135 
Hillo, Lakulahti 	............. 28.11 29.11 26.4 30.4 153 17.12 18.12 24.4 30.4 134 
Suurmusta 	................. 3.12 30.12 26.4 5.5 136 24.12 25.12 5.5 6.5 132 
Haapasaari ................. 9.1 10.1 26.4 6.5 117 29.12 30.12 2.5 9.5 131 
Haapasaari, 5' i S ........... 9.1 16.1 14.4 6.5 112 2.1 3.1 19.4 29.4 108 
Haapasaari, 10'-.S .......... 17.1 18.1 24.4 27.4 99 2.1 3.1 28.4 29.4 117 
Suursaari 	.................. 17.1 18.1 25,4 27.4 100 2.1 3.1 29.4 4.5 122 
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Table 1. The dates of freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days. 
A = first freezing; B = formation o f permanent ice cover; C = end o f permanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number of real ice days. 
1987/88 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1988/89 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
Autumn 	S rin 
A B C D E A B C D E A B C D E 
7.12 6.1 5.4 29.4 135 20.11 23.11 30.3 31.3 131 4.12 5.12 12.3 13.3 99 
9.12 13.1 25.4 27,4 121 27.11 28.11 6.2 7.2 72 9.12 10.12 8.3 9.3 90 
16.1 23.1 26.4 27.4 96 2.12 11.12 30.12 11.1 37 14.12 10.1 22.2 23.2 49 
24.1 25.1 17.4 27.4 91 12.12 19,12 9.1 10.1 27 15.12 3.1 11.2 23.2 45 
13.12 28.1 14.4 27.4 89 20.12 27.12 9,1 10.1 17 15.12 12.1 8.2 23.2 35 
7.12 8.12 17.4 19.4 134 20.11 2.12 7.2 8.2 79 4.12 5.12 1.3 3.3 89 
12,12 16.1 29.4 30,4 138 10.12 11.12 23.1 24.1 45 12.12 13.12 1.3 3.3 81 
22.12 16.1 29.4 30.4 112 11.12 12.12 23.1 24.1 44 13.12 14,12 27,2 3.3 80 
22.12 23.1 25.4 27.4 101 12,12 19.12 10.1 18.1 33 13.12 31.12 26.2 27.2 62 
13.12 23.1 26.4 27.4 102 12.12 19.12 12.1 13.1 30 14.12 29.12 23.2 26.2 62 
13.12 28,1 17.4 27.4 98 12.12 27.12 9.1 10.1 24 15.12 12.1 .2 23.2 44 
25.1 28.1 14.4 27.4 88 19.12 27.12 29.12 5.1 7 16.12 14.1 8.2 23.2 29 
28.1 29.1 6.4 27.4 80 3,1 3.1 4.1 5.1 2 4.1 14.1 29.1 8.2 22 
28.1 29.1 11.4 27.4 86 0 15.1 22.1 25.1 3.2 11 
7.12 8.12 30.4 2.5 147 20.11 21.11 27.3 31.3 131 27.11 4.12 21.3 27.3 120 
7.12 8.12 30.4 2.5 147 23.11 24.11 27,3 28.3 125 4,12 9.12 21.3 29.3 115 
22.12 23.12 1.5 5.5 135 .12 6.12 30.1 31.1 58 13.12 14.12 26.2 20.3 85 
28.12 24.1 20.4 1.5 100 20.12 27.12 10.1 12.1 20 15.12 12,1 22.2 23,2 53 
26.1 27.1 6.4 30.4 94 3.1 3.1 4.1 5.1 2 3.1 12.1 15,2 23.2 40 
26.1 27.1 6.4 1.5 96 3.1 3.1 4.1 5.1 2 13.1 22.1 6.2 7.2 22 
26.1 27.1 19.4 1.5 90 3.1 3.1 5.1 7.4 5 15.1 22.1 26.1 3.2 12 
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Taulukko 2a. Jääpeitte®n laajuus eri satamien edustoilla talvella 1985/86. 
Etäiisyys meripeninkulminsa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus. 
+ = saaristotietä pitkin 
XI 
14 	19 	24 	29 
}III 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
Kemi 	......... 1/0 1/0 2/0 17/1 25/1 35/35 22/22 20/20 40/40 2001200 
Oulu 	......... 1/0 8/0 12/1 30/12 35/27 37/37 29/29 37/37 42/42 201/201 
Raahe 	........ - - 1/0 3/0 6/1 10/2 4/4 14114 14/14 150/150 
Kokkola....... - - - 9/0 8/2 10/5 5/5 16/6 75/70 100/100 
Pietarsaari ... , - - - 3/0 3/0 5/3 5/5 15/5 58/55 83/83 
Vaasa 	........ - - - 1/0 17/6 30/6 30/30 30/30 30/30 40/40 
Kaskinen ....... - - - - 3/0 5/1 3/3 3/3 3/3 5/3 
Pori 	.......... - - - - 1/0 1/0 1/1 1/1 3/2 5/2 
Rauma 	....... - - - - 6/0 4/1 4/4 6/6 4/4 7/4 
Uusikaupunki . - - - 1/0 1/0 1/1 313 3/3 3/3 
Maarianhamina - - - - - - - - - 1/0 
Thrku 	, .... , .. - - - 5/0 5/0 5/1 5/1 3/3 12/4 
Hanko ........ - - - - - - - - - 1/0 
Helsinki 	...... - - - - 2/0 2/0 2/1 2/1 2/2 2/2 
Loviisa 	....... - - - - 1/0 5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 
Kotka 	. 	, . 1/0 1/0 1/1 2/1 1/1 1/1 
Hamina ....... - - - - 5/0 5/1 5/1 6/2 4/4 9/4 
3 	8 	13 
I 
18 	23 	28 2 	7 
H 
12 	17 
Kemi 	. , , , ..... 220/215 200/190 190/190 220/190 402/402 382/370 382/210 434/414+ 432/422 433/422 
Oulu 	.. , , 	..... 221/221 201/191 191/191 221/191 403/403 383/375 383/211 435/415+ 433/423 434/423 
Raahe 	........ 170/170 150/140 140/140 170/140 352/352 332/325 332/325 384/364+ 382/372 383/372 
Kokkola ....... 120/120 100/90 90/90 120/90 302/302 282/282 282/110 334/314+ 332/322 333/322 
Pietarsaari .... 103/103 83/73 73/73 103/73 285/285 265/265 265/93 317/297+ 305/295 3061295 
Vaasa 	, ....... 60/60 40/30 30/30 60/30 242/242 222/222 222/50 274/254+ 274/269+ 269/264+ 
Ka8kinen....... 15/4 8/4 25/3 30/3 160/160 140/80 140/15 201/181+ 201/196+ 196/191+ 
Pori 	.......... 7/3 5/3 20/3 25/3 136/136 116/40 116/15 154/134+ 154/149+ 149/144+ 
Rauma 	....... 6/6 8/6 20/6 25/6 113/113 93/33 96/25 139/119+ 139/1341- 134/129+ 
Uusikaupunki . 11/5 11/11 20/11 30/11 106/106 86/30 86/30 102/82+ 102/97+ 97/92+ 
Maarianhamina 1/0 4/1 4/1 4/4 15/15 7/7 4/4 38/5 45/40 46/40 
Tu rku 	........ 30/5 30/10 30/30 45/30 45/45 45/45 40/40 73/53 73/68 68/63 
Hanko ........ 1/0 4/2 - 14/0 5/5 5/5 4/4 25/10 30/25 20/15 
Helsinki 	...... 3/2 8/3 4/4 54/5 13/13 12/12 11/11 54/34 79/70 64/44 
Loviisa 	. , ..... 1/1 10/5 16/16 97/10 36/36 28128 28/28 112/92+ 137/137+ 123/103+ 
Kotka 	........ 2/2 24/2 30/30 108/24 50/50 42/42 42/42 125/105+ 150/141+ 135/115+ 
Hamina ....... 9/9 39/9 45/45 123/39 65/65 57/57 57/57 138/118+ 163/154+ 148/128+ 
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Table 2a. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1985186. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and distance to be in the thick ice (of more than 10 cm). 
+ = via skerries fairway 
II 
22 	27 
III 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
IV 
3 
Kemi 	, , , ...... 430/422 455/455 215/215 342/342 337/337 260/240 258/184 250/195 260/205 
Oulu 	......... 431/431 456/456 216/216 343/343 338/338 261/241 259/158 251/196 261/206 
Raahe 	, , ...... 380/380 405/405 165/165 292/292 287/287 210/180 208/134 200/145 210/155 
Kokkola , , , , , .. 330/330 355/355 115/115 2421242 237/237 160/140 158/84 150/95 160/105 
Pietarsaari .... 303/303 338/338 98/98 225/225 220/220 143/100 143/103 133/78 143/83 
Vaasa 	. , .. , , .. 274/274+ 299/279+ 274/274+ 256/256+ 256/256+ 256/236+ 100/100 90/90 102/102 
Kaskinen ....... 201/201+ 226/206+ 201/201+ 183/183+ 183/183+ 183/163+ 50/50 30/30 30/30 
Pori 	.......... 154/154+ 179/159+ 154/154+ 136/136+ 136/136+ 136/116+ 16/16 3/3 5/5 
Rauma 	....... 139/139+ 164/144+ 139/139+ 121/121+ 121/121+ 121/101+ 8/8 6/6 6/6 
Uusikaupunki . 102/102+ 127/107+ 102/102+ 84/84+ 84/84+ 84/84+ 11/11 11/11 11/11 
Maarianhamina 43/43 63/63 5/5 15/5 15/15 8/8 10/10 7/7 6/6 
Turku 	........73/73 98/78 73/73 55/55 55/55 55/55 54/54 55/55 54/54 
Hanko ........ 18/18 85/75 45/45 6/6 6/6 6/6 13/13 6/6 3/3 
Helsinki 	...... 59/59+ 144/113+ 104/104+ 44/44+ 64/64+ 56/56+ 60/60+ 40/40+ 24/24 
Loviisa 	....... 116/116+ 201/170+ 161/161+ 101/101+ 121/121+ 113/113+ 117/117+ 97/97+ 82/82+ 
Kotka 	........ 129/129+ 214/183+ 174/174+ 114/114+ 134/134+ 126/126+ 130/130+ 110/110+ 95/95+ 
Hamina ....... 142/142+ 227/196+ 187/187+ 127/127+ 147/147+ 139/139+ 143/143+ 123/123+ 108/108+ 
8 	13 	18 	23 	28 
V 
3 	8 	13 	18 	23 
Kemi 	......... 2681233 260/200 208/158 180/140 152/142 152/140 140/140 32132 34/30 20/15 
Oulu 	......... 269/234 261/201 209/159 181/141 153/140 151/140 141/141 - 
Raahe 	........ 218/183 210/150 158/108 130/90 102/95 100/85 85/85 - 
Kokkola ....... 168/120 160/100 108/68 80/15 25/25 9/9 30/30 - - 
Pietarsaari .... 155/118 143/83 91/51 63/6 5/5 - - • - 
Vaaea 	........ 110/110 105/105 50/45 30/30 24/24 24/24 17/10 ° 
Kaskinen ....... 40/40 65/65 4/4 3/3 3/3 - - ° 
Pori 	.......... - 
Rauma 	. , ..... 6/6 6/6 4/4 1/1 - - - - ° 
Uusikaupunki . 11/11 11/11 11/11 3/3 - - - - ° 
Maarianhamina - - - - - - - - - 
Turku 	........ 54/54 45/45 40/40 40/30 - - 
Hanko 	........ 10/10 - - - - 
Helsinki 	, , .. , . 22/22 39/29 25/4 1/1 - - - - ° 
Loviisa 	....... 80/80+ 97/87+ 83/62+ 67/60 25/25 - - - - ° 
Kotka 	........ 93/93+ 110/110+ 96/75+ 81/74 39/39 - - - 
Hamina ....... 106/106+ 123/113+ 109/88+ 96/89 54/54 14/14 - - ° - 
28 
Taulukko 2b. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1986/87. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus. 
+ = saaristotietä pitkin 
XII 
4 	 9 	 14 	 19 	 24 	 29 
Kemi 	, ........ 1/0 2/0 11/1 40/20 38/20 23/23 
Oulu 	......... 1/0 12/0 2/2 47/10 47/20 33/33 
Raahe 	........ 1/0 2/0 3/1 24/10 25/15 24/14 
Kokkola....... - - 1/0 10/5 9/1 75/10 
Pietarsaari , ... - - 2/0 5/2 1/1 58/3 
Vaasa 	, ....... - - 1/0 25/11 30/17 30/11 
Kaskinen ....... - - - 3/0 3/3 8/3 
Pori 	...... 	, ... - - 1/0 1/0 1/1 1/1 
Rauma 	....... - - - 4/0 4/4 6/6 
Uusikaupunki - - - 3/0 3/1 3/3 
Maarianhamina - - - - - - 
Turku 	........ - - - 1/0 5/1 28/2 
Hanko 	...... - - - - - - 
Helsinki 	.... , , - - - - 1/0 4/1 
Loviisa 	....... - - - 1/0 1/0 10/1 
Kotka 	........ - - - 7/0 7/1 24/1 
Hamina ..... , . - - - 5/0 14/5 39/5 
I 
3 	 8 	 13 	 18 	 23 	 28 
Kemi 	........ , 210/62 220/220 377/377 444/349+ 470/230+ 470/385+ 
Oulu 	......... 211/80 2211221 378/378 445/440+ 471/231+ 456/386+ 
Raahe 	........ 160/50 170/170 327/327 394/389+ 420/180+ 405/335+ 
Kokkola .... , .. 110/45 120/120 277/277 344/339+ 370/130+ 3551285+ 
Pietarsaari .... 93/40 103/103 260/260 327/322+ 353/113+ 338/268+ 
Vaasa 	........ 50/30 60/60 217/217 284/279+ 315/75+ 290/220+ 
Keskinen....... 20/3 45/35 206/181+ 211/206+ 207/202+ 206/185+ 
Pori 	.......... 10/2 30/20 159/134+ 164/139+ 140/135+ 159/138+ 
Rauma 	....... 15/6 30/25 144/119+ 149/144+ 145/140+ 144/123+ 
Uusikaupunki . 20/11 35/30 107/82+ 112/107+ 108/103+ 107/86+ 
Maarianhamina 4/0 5/2 16/4 45/15 55/15 55/6 
Turku 	.. , ..... 28/28 55/50 78/53 83/78 79/74 78/57 
Hanko , .... , .. 3/0 20/3 23/20 50/30 40/30 55/20 
Helsinki 	... , . 14/2 24/4 74/64 109/84 94/64 114/79 
Loviisa 	....... 74/10 84/10 127/117 162/137 147/87 167/127 
Kotka 	, . , .. , .. 85/24 95/24 138/128 173/148 158/98 178/138 
100/39 110/39 153/143 188/163 173/113 193/153 
II 
2 	 7 	 12 	 17 	 22 	 27 
Kemi 	......... 432/372 427/237 415/405+ 410/410+ 457/417 472/432 
Oulu 	......... 433/373 428/238 416/406+ 411/411+ 458/418 473/433 
Raahe 	........ 382/322 377/187 375/370+ 370/370+ 407/377 422/382 
Kokkola ....... 332/272 327/137 315/310+ 310/310+ 357/317 372/332 
Pietarsaari .... 315/255 310/120 308/303+ 303/303+ 347/340 355/315 
Vaasa 	........ 272/212 267/87 265/255+ 255/255+ 304/297 372/312 
Kki asnen....... 201/201+ 185/130 192/187+ 187/187+ 226/186+ 241/241+ 
Pori 	.......... 154/154+ 161/106 145/140+ 140/140+ 179/139+ 194/194+ 
Rauma 	..... , . 139/139+ 138/83 130/125+ 125/125+ 164/124+ 179/179+ 
Uusikaupunki . 102/102+ 131/76 93/87+ 87/87+ 187/127+ 142/142+ 
Maarianhamina 40/15 40/6 35/35 20/20 55/20 80/40 
Turku 	........ 73/73 68/68 63/58 58/58 98/58 113/113 
Hanko .. , ..... 45/45 15/15 12/12 15/15 80/15 80/70 
Helsinki 	...... 109/109 74/74 57/57 69/69 139/49+ 139/130 
Loviisa 	..... , . 167/167+ 132/132+ 110/110 98/98 196/106+ 197/188+ 
Kotka 	........ 178/178+ 145/145+ 121/121 109/109 209/119+ 210/201+ 
Hamina ....... 193/193+ 158/158+ 136/136 124/124 222/132+ 223/214+ 
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Table 2b. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1986187. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and distance to be in the thick ice (of more than 10 cm). 
+ = via skerries fairway 
III 
4 	 9 	 14 	 19 	 24 	 29 
Kemi 	....... , , 547/507 587/587+ 597/590+ 634/619+ 484/474+ 436/406+ 
Oulu 	......... 548/508 588/588+ 598/591+ 635/620+ 485/475+ 437/407+ 
Raahe 	........ 497/457 537/537+ 557/550+ 584/569+ 434/569+ 386/356+ 
Kokkola ....... 447/407 487/487+ 507/500+ 534/519+ 384/374+ 336/306+ 
Pietarsaari .... 430/390 470/470+ 490/483+ 517/502+ 367/357+ 319/289+ 
Vaasa 	........ 387/347 427/427+ 447/440+ 474/459+ 324/314+ 2761246+ 
Kaskinen ....... 311/261+ 361/361+ 411/390+ 401/386+ 2511241+ 273/203+ 
Pori 	.......... 264/214+ 314/314+ 364/343+ 354/339+ 204/194+ 156/105+ 
Rauma 	.. , ... , 249/199+ 299/299+ 349/328+ 339/324+ 189/179+ 141/130+ 
Uusikaupunki , 212/162+ 2621262+ 312/291+ 302/302+ 152/152+ 104/104+ 
Maarianhamina 150/115 190/190 240/230 235/235 125/125 52/52 
Turku 	........ 183/133 233/233 283/262 273/273 123/123 75/75 
Hanko ........ 150/110 230/230 265/255 250/250 50/50 20/20 
Helsinki 	...... 214/174 269/269+ 380/320+ 309/309+ 109/109+ 49/49+ 
Loviisa 	....... 272/232+ 326/326+ 377/367+ 366/366+ 166/166+ 106/106+ 
Kotka 	........ 2851245+ 339/339+ 390/380+ 379/379+ 179/179+ 119/119+ 
Hamina ...... , 298/258+ 352/352+ 403/393+ 392/392+ 192/192+ 132/132+ 
N 
3 	 8 	 13 	 18 	 23 	 28 
Kemi 	......... 437/387 452/432 437/422 432/402 327/327 347/347 
Oulu 	......... 438/388 453/433 438/423 433/403 328/328 348/348 
Raahe 	, , ...... 387/337 402/392 387/372 3821352 2771277 297/297 
Kokkola ....... 337/287 352/332 337/322 332/302 227/227 247/247 
Pietarsaari .... 320/270 335/315 320/305 315/285 210/210 230/230 
Vaasa 	........ 227/207 292/272 277/262 272/242 167/167 187/187 
Kaskinen....... 195/115 221/211+ 221/215+ 206/196+ 168/163+ 105/85 
Pori 	.......... 171/70 174/164+ 174/164+ 159/139+ 121/115+ 81/70 
Rauma 	.. , , , .. 148173 159/149+ 159/155+ 144/134+ 106/96+ 58/58 
Uusikaupunki , 141/85 122/112+ 122/122+ 107/97+ 69/69+ 50/50 
Maarianhamina 50/50 60/55 45/45 40/40 2/2 1/1 
Turku 	, .. , . , .. 81/81 73/63 73/73 78/68 40/40 40/30 
Hanko , , . , , . , . 20/20 65/55 20/20 10/10 2/2 - 
Helsinki 	..... 49/49+ 130/120 31/31 29/25 2!2 - 
Loviisa 	.. , , , , . 106/106+ 188/178+ 89/89+ 87/83+ 10/10 - 
Kotka 	........ 119/119+ 201/191+ 102/102+ 100/96+ 24/24 24/24 
Heminm ....... 132/132+ 214/204+ 115/115+ 113/109+ 39/39 39/39 
V 
3 	 8 	 13 	 18 	 23 	28 
IV 
2 
Kemi 	......... 317/317 292/267 180/168 170/145 175/165 60/5 
Oulu 	......... 318/318 293/268 181/181 171/145 176/170 63/35 45/15 
Raahe 	........ 267/267 2421217 130/120 120/110 125/110 30/5 - 
Kokkola ....... 217/217 192/167 80/70 70/40 75/65 - - 
Pietarsaari .... 200/200 175/150 63/50 53/40 58/53 15/5 - 
Vaasa 	........ 157/157 132/90 125/60 11/5 - - - 
Kaskinen ...... , 75/70 70/50 80/25 - - - 
Pori 	.......... 46/40 38/18 45/30 - - - - 
Rauma 	. , ..... 28/28 30/15 20/10 - - - 
Uusikaupunki . 20/20 30/10 - - 
Maarianhamina • - - - - - 
Turku 	........ 40/20 - - - - - - 
Hanko ........ - - - - - - 
Helsinki 	......  
Loviisa 	...... - - - - 
Kotka 	........ 7/7 - - - - 
Hamina ....... 23/23 - - - - - - 
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Taulukko 2c. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1987/88. 
Etäisyys fl1eripeninkt1ImisBa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus. 
+ = saaristotietå pitkin 
XI 
14 	19 	24 	29 
XII 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
Kemi 	......... 1/0 1/0 13/2 18/18 11/11 30/5 18/18 20/20 25/25 35/24 
Oulu 	......... 1/0 1/0 27/10 27/14 27/27 40/17 32/32 38/38 36/36 40/29 
Raahe 	........ - 1/0 1/0 2/2 1/1 5/2 14/2 11/8 12/12 4/3 
Kokkola ....... - - - 5/0 212 5/5 5/5 6/5 5/5 5/5 
Pietarsaari .... - - - 3/0 2/0 3/3 5/5 3/3 3/3 5/5 
Vaasa 	... , , ... - - - 1/0 4/1 6/3 6/6 11/6 11/6 11/11 
Kaskinen ....... - - 1/0 1/0 211 2/2 9/3 4/3 13/2 
Pori 	.......... - - - 1/0 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 
Rauma 	....... - - - - - 1/0 4/1 4/4 4/2 4/4 
Uusikaupunki - - - - - 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 
Maarianhaniina - - - - - - - - - - 
Turku 	........ - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 
Hanko ........ - - - - - - - - - - 
Helsinki 	...... 
Loviisa 	....... - - - - - 1/0 1/0 1/0 1/1 - 
Kotka 	........ - - - - - 1/0 1/0 1/0 7/0 2/0 
Hamina ....... - - - - - 1/0 1/0 1/0 7/1 8/3 
3 	8 	13 
I 
18 	23 	28 
11 
2 	7 	12 	17 
Kemi 	.......... 45/45 178/35 118/118 50/47 40/40 185/40 225/185 176/176 95/95 77/77 
Oulu 	......... 52152 179/55 119/119 45/40 49/49 186/49 226/186 177/177 95/95 77/70 
Raahe 	........ 14/4 128/10 68/68 16/14 14/14 135/14 175/135 126/126 45/35 27/17 
Kokkola....... 10/5 78/8 11/10 15/10 14/14 85/5 135/95 76/76 9/9 9/9 
Pietarsaari .... 6/5 61/5 5/5 9/4 5/5 68/5 108/68 59/59 5/5 5/5 
Vaasa 	........ 17/17 30/17 17/17 30/30 28/28 30/11 65/30 30/30 7/7 7/7 
Kaskinen ....... 4/4 11/4 8/8 3/3 3/3 8/3 15/3 13/3 3/3 3/3 
Pori 	.......... 1/1 5/1 1/1 1/1 1/1 3/1 8/1 1/1 1/1 1/1 
Rauma 	....... 2/2 7/4 4/4 4/4 4/4 4/4 12/5 2/2 - - 
Uusikaupunki . 1/1 3/1 3/3 3/3 3/3 3/3 9/3 3/3 3/3 3/3 
Maarianhamina - - - - - - - - - - 
Turku 	........ - 1/0 - 1/0 - 1/1 30/2 5/3 5/4 5/4 
Hanko ........ - - - - - - 1/0 - - - 
Helsinki 	...... 2/0 4/4 5/5 5/5 5/5 
Loviisa 	....... - 1/1 1/1 1/1 9/1 20/11 40/35 31/31 30/30 33/33 
Kotka 	........ 1/1 7/1 2/2 7/2 23/2 34/25 54/49 45/45 44/44 47/47 
[-lamina ....... 7/7 7/7 7/7 14/7 38/9 49/40 69/64 60/60 59/59 62/62 
II 
22 	27 4 	9 	14 
III 
19 	24 	29 
Kemi 	......... 202/190 250/230 220/185 230/200 205/195 260/170 192/182 193/193 
Oulu 	......... 203/191 251/231 221/186 231/201 206/196 261/196 193/183 194/194 
Raahe 	........ 152/140 200/180 170/135 180/150 155/145 210/120 142/132 143/140 
Kokkola ....... 102190 150/130 120/85 130/100 105/95 160170 92/80 93/88 
Pietarsaari .... 85/73 133/113 103/68 113/83 88/78 143/53 75/35 76/75 
Vaasa 	........ 43/15 90/60 60/11 70/30 47/15 103/17 32/32 32/12 
Kaskinen ....... 25/3 40/25 23/3 15/4 15/14 45/3 5/5 3/3 
Pori 	.......... 8/1 20/1 18/1 1/1 1/1 23/1 1/1 1/1 
Raunia 	....... 12/3 17/4 15/6 6/6 6/6 27/6 414 4/4 
Uusikaupunki . 11/3 15/3 5/5 4/4 4/4 16/4 6/6 6/5 
Maarianhamina - 1/0 3/0 1/1 1/1 5/1 1/1 1/1 
Turku 	........ 31/5 32/28 40/30 33/33 33/33 53/35 53/43 40/40 
Hanko ........3/0 3/1 15/15 9/9 6/6 3/3 12/12 8/8 
Helsinki 	...... 16/14 24/24 44/44+ 45/45+ 39/39+ 29/29+ 40/40+ 19/18 
Loviisa 	....... 70/67 82/82+ 101/101+ 102/102+ 96/96+ 86/86+ 97/97+ 77/76+ 
Kotka 	........ 81/78 96/96+ 114/114+ 115/115+ 109/109+ 99/99+ 110/110+ 90/89+ 
Harnipa ....... 96/93 108/108+ 127/127+ 128/128+ 113/113+ 112/112+ 123/123+ 103/102+ 
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Table 2c. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1987188. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and distance to be in the thick ice (o f more than 10 cm). 
+ = via sherries fairway 
N 
3 	 8 	 13 	 18 	 23 	 28 
Kemi 	......... 175/175 193/173 190/180 2101210 2001200 1601130 
Oulu 	... , 	, 	.... 176/176 194/174 191/181 211/211 2011210 161/150 
Raahe 	........ 125/125 143/123 140/130 160/160 150/150 110/110 
Kokkola ...... , 75/75 93/73 90/80 1 10/1 10 100/100 60/60 
Pietarsaari .... 58/58 76/56 73/63 93/93 83/83 43/43 
Vaasa 	. , , ... , . 30/11 34/34 11/11 50/40 55/50 17/10 
Kaskinen....... 1/1 1/1 1/1 - - - 
Pori 	.......... . - - - - - 
Rauma 	...... , - - - - - - 
Uu8ikaupunki . 3/3 1/1 - - - 
Maarianhamina - - - - - 
urku 	. , , ..... 40/40 30/30 - - - - 
Hanko . , .... , , 8/8 4/4 1/1 - - - 
Helsinki 	.... , 18/18 8/8 10/5 2/2 - - 
Loviisa 	, ..... 76/76+ 40/35 35/25 20/20 20118 1/1 
Kotka 	........ 89/89+ 54/49 49/39 34/34 34/33 2/2 
Hamina , , ..... 102/102+ 69/64 64/54 49/49 49/49 14/14 
V 
3 	 8 	 13 	 18 	 23 	 28 
Kemi 	......... 155/130 170/150 85/80 30/30 32/7 
Oulu 	......... 156/145 171/171 86/86 30/15 27/5 - 
Raahe 	........ 105/105 120/110 62/55 - - 
Kokkola ....... 55/55 70/60 - - - - 
Pietareaari .... 40/38 • - - - 
Vaaea 	...,,... 6/4 - - - - . 
Kaakinen...... - - - - - . 
Pori  - - - - - 
R.au ma 	...... , . • - - - . 
Uusikaupunki - - - - - 
Maarianhamina - - - ° - . 
Turku.,..,... 
Hanko 	...... - - - - . 
Helsinki 	......  
Loviisa 	.. , .... - - - - - 	. 
Kotka 	........ - • ° - - 
Hamina,.,.,,, 7/1 - - - - - 
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Taulukko 2d, Jåäpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1988/89. 
Etäisyys xneripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paskussa jäässä kuljettavan matkan pituus. 
XI 
14 	19 	24 	29 
XII 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
Kemi 	......... 1/0 111 12/1 20/16 26/20 55/55 38/20 55/55 27/27 
Oulu 	......... 6/1 15/2 22/22 27/22 37/37 37/27 47/47 47/37 56/56 37/37 
Raahe 	........ - - 1/1 10/2 10/2 2/2 14/14 13/8 24/24 24/14 
Kokkola ... , , .. - - 1/0 5/2 2/2 2/2 8/8 5/5 12/8 9/9 
Pietarsaari .... - - 1/0 5/1 3/3 5/3 3/3 3/3 8/3 3/3 
Vaasa 	........ - 1/0 6/0 6/6 11/6 11/7 22/7 22/22 22/22 22/22 
Kaskinen....... - 1/0 1/1 1/1 3/3 3/3 8/3 13/13 8/8 
Pori 	.......... - - 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3 1/1 
Rauma 	, ..... , - - 1/0 1/1 1/1 2/1 4/4 4/4 4/4 5/5 
Uusikaupunki . • - 1/0 1/0 3/1 3/2 2/2 3/2 3/3 11/4 
Maarianhamina - - - - - - - 
Turku 	........ - 1/0 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 3/2 
Hanko ....... . 
Helsinki 	..... 1/0 1/0 4/1 2/2 2/2 4/2 4/2 
Loviisa 	, , , .... - - 1/0 1/0 5/1 1/1 10/1 20/2 5/5 20/20 
Kotka 	........ - - 1/0 1/0 1/1 1/1 24/1 34/2 18/3 34/34 
Hamina ... , ... • - 1/0 1/0 1/1 7/2 39/2 49/14 10/10 49/49 
3 	8 	13 
I 
18 	23 	28 
II 
2 	7 	12 	17 
Kemi 	......... 170/50 65/42 170/55 185/160 80/80 70/70 50/50 46/46 85/55 52/52 
Oulu 	......... 171/50 67/42 171/55 186/160 80/80 80/80 51/51 47/47 86/56 52/52 
Raahe 	........ 120/25 25/17 120/30 135/115 50/50 55/55 24/24 22/22 58/28 30/30 
Kokkola,...... 70/35 30/25 70/35 85/75 25/25 20/20 8/8 8/8 70/16 11/11 
Pietarsaari .... 53/30 20/17 53/23 68/60 15/15 16/16 5/5 6/6 53/16 5/5 
Vaasa 	........ 30/25 34/34 30/22 30/22 22/22 22/22 22/22 22122 22/22 22/22 
Kaskinen....... 13/13 14/14 14/14 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 
Pori 	.......... 3/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 
Rauma 	. , ..... 7/5 6/6 6/6 6/6 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 
Uusikaupunki . 11/11 ].1/11 11/11 8/8 8/8 8/8 8/8 3/3 3/3 3/3 
Maarianhamina - - - - - - - - - - 
Turku 	........ 3/3 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 5/1 5/4 
Hanko 	...... - - - - - - • - - 
Helsinki 	..... 4/3 4/3 1/1 - 2/2 
Loviisa 	....... 25/20 10/10 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
Kotka 	........ 39/34 24/24 7/7 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 - - 
Hamina ....... 54/49 39/39 23/23 7/7 1/1 1/1 5/5 5/5 5/5 5/5 
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Table 2d. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1988189. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick ice (of more than 10 cm). 
II 
22 	27 
III 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
IV 
3 	8 
Kemi 	......... 185/175 190/190 90/90 85/85 80/80 80/80 50/50 90/90 140/120 135/115 
Oulu 	......... 186/175 191/191 90/90 86/86 81/81 81/81 51/51 91/91 141/130 136/130 
Raahe 	........ 135/125 140/140 40/40 35/35 24/24 25/25 30/30 35/30 90/85 85/80 
Kokkola ....... 85/75 90/90 20/20 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 40/40 35/35 
Pietarsaari .... 68/58 73/73 15/15 5/5 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 
Vaasa 	........ 30/22 33/27 22/22 11/11 11/11 11/11 8/8 6/6 6/6 6/6 
Kaskinen ....... 5/5 5/5 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 1/1 - - 
Pori 	.......... 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 - - - - 
Rauma 	....... 4/4 2/2 2/2 1/1 1/1 - • - - - 
Uusikaupunki . 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 - - - - - 
Maarianhamina - - - - - - - 
Turku 	........ 5/5 5/5 5/5 1/1 1/1 - - - - - 
Hanko 	...... • - - - - - - - 
Helsinki 	...... 1/1 
Loviisa 	....... 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 - - 
Kotka 	........ - - - - - - 
Ha~nina ....... 5/5 5/5 4/4 3/3 2/2 2/2 1/1 1/1 - 
IV 
13 	18 	23 	28 
V 
3 	8 	13 	18 	23 	28 
Kemi 	......... 100/100 70/60 30/30 33/33 45/40 60/59 50/49 40/30 37/20 20/5 
Oulu 	......... 101/101 70/50 40/39 30/28 35/23 50/36 50/25 42/15 - 
Raahe 	........ 45/35 2/2 2/1 - - - . - . 	. . 
Kokkola ....... 5/5 5/5 - - - - - - - - 
Pietarsaari .... 1/1 - - - - _ - - . 
Vaasa 	........ 6/5 - - - - - - - - 
Kaskinen....... - - - - - - - - . 
Pori 	.......... - - - - - - - - - 
Rau ma .. - - - - - - - - - 
Uusikaupunki - - - - - - - - 
Maarianhamina - - - - - - - - - - 
Turku 	........ 
Hanko 	...... - - - - - - - - . 
Helsinki 	...... 
Loviisa 	...... - - - - - - - - - 
Kotka 	........ - - - - - - - - - 
Hamina ....... - - - - - - • - 
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Taulukko 2e. Jääpeitteen laajuus eri satamien edustoilla talvella 1989/90. 
Etäisyys meripeninkulmissa avoveden reunaan sekä (yli 10 cm) paksussa jäässä kuljettavan matkan pituus. 
RI 
24 	29 
XII 
4 	9 	14 	19 	24 	29 
I 
3 	8 
Kemi 	......... 1/0 5/1 1/1 5/2 45/5 60/20 11/11 13/13 27/18 180/35 
Oulu 	......... 6/0 14/3 10/3 25/5 52/24 60/30 22122 14/14 38/22 181/45 
Raahe 	........ 1/0 1/0 1/0 2/1 30/2 40/6 4/4 2/2 14/2 13015 
Kokkola ....... 1/0 1/0 1/0 5/0 20/8 20/5 8/8 8/8 15/8 80/8 
Pietarsaari .... 1/0 1/0 1/0 2/0 13/2 13/2 5/5 3/3 15/5 63/5 
Vaasa 	........ 1/0 • - 4/0 22/6 30/11 17/17 11/11 30/11 22/22 
Kaskinen , ...... - - - 1/0 11/1 3/3 5/5 3/3 14/3 8/3 
Pori 	.......... - - - 1/0 2/0 212 1/1 1/1 8/1 1/1 
Rauma 	....... - - - 1/0 6/1 6/6 2/2 2/2 10/2 4/4 
Uusikaupunki . - • 1/0 3/3 3/3 3/3 - 10/0 3/3 
Maarianhamina - - - - - - - - 
Turku 	........ - - - - 3/0 3/3 3/3 2/2 - 4/2 3/3 
Hanko 	...... - - - - - - - - - - 
Helsinki 	...... - - 1/0 1/0 2/0 2/2 2/2 2/2 4/2 2/2 
Loviisa 	....... - - 1/0 1/0 5/2 1/1 1/1 1/1 20/2 4/4 
Kotka 	... , , , .. - - - 1/0 10/0 2/2 2/2 2/2 34/3 7/7 
Hamina ....... - 1/0 1/0 1/0 7/7 7/7 7/7 14/7 49/7 14/14 
I 
13 	18 	23 	28 
II 
2 	7 	12 	17 	22 	27 
Kemi 	......... 176/11 185/180 185/180 185/185 155/155 150/150 70/70 78/78 70/70 63/63 
Oulu 	......... 177/25 186/80 186/180 186/186 156/150 151/151 71/71 79/79 71/71 64/64 
Raahe 	........ 126/2 135/117 135/130 135/135 105/95 50/50 33/30 38/35 212 2/2 
Kokkola ....... 76/5 85/65 85/80 85/85 6/6 6/6 6/6 5/5 3/3 3/3 
Pietarsaari ... 59/5 68/53 68/63 68/68 5/5 5/5 5/5 5/5 2/2 2/2 
Vaasa 	........ 17/16 30/30 30/30 40/40 12/12 11/11 11/11 11/11 6/6 6/6 
Kaskinen ....... 15/3 15/3 5/5 8/8 3/3 3/3 3/3 5/3 2/2 2/2 
Pori 	.......... 8/1 1/1 1/1 1/1 1/1 - - - - 
Rauma 	....... 7/4 4/4 4/4 4/4 - - - - - 
Uusikaupunki . 3/2 2/2 2/2 2/2 1/1 - - - - 
Maarianhamina - - - - - - 
Turku 	........ 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 - - 1/1 - - 
Hanko...... - - - - - - - - - 
Helsinki 	......2/2 4/4 4/4 4/4 2/2 212 2/2 2/2. 1/1 1/1 
Loviisa 	....... 10/4 30/20 30/30 17/17 15/15 25/25 4/4 10/10 10/10 1/1 
Kotka 	........ 24/7 44/34 45/45 31/31 29/29 43/43 9/9 9/9 24/24 2/2 
Hamina ....... 39/14 59/49 60/60 46/46 44/44 64/64 25/25 25/25 39/39 14/14 
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Table 2e. Extent of the ice cover outside the various harbours in the winter 1989190. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and distance to be in thick ice (of more than 10 cm). 
III 
2 	7 	12 	17 	22 	27 
IV 
3 	8 	13 	18 
Kemi 	......... 85/65 86/86 105/90 105/105 80/80 95/90 67/67 100/80 75/75 94/94 
Oulu 	......... 86/80 87/87 106/91 106/106 81/81 96/90 68/68 101/90 76/76 95/95 
Raahe 	........ 30/30 32132 70/46 70/70 40/40 60/50 26/26 63/55 30/30 24/24 
Kokkola ....... 3/3 11/11 40/21 30/30 9/9 9/9 2/2 20120 2/2 - 
Pietarsaari .... 2/2 5/5 30/13 20/15 3/3 2/2 - - - - 
Vaasa 	........ 11/11 17/17 18/18 12/12 11/11 7/7 - - - 
Kaskinen....... 5/5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 - - - 
Pori 	......... . _ _ 
Rauma .. - - - _ - - _ - - - 
Uusikaupunlu - - - - - - - - - - 
Maarianhamina - - - - - - - 
Thrku 	........ - - - - - - - - 
Hanko ........ - - - - - - - - - - 
Helsinki 	...... - - 
Loviisa 	....... 1/1 1/1 - - - - .. - - - 
Kotka 	........ 2/2 - - - - - - - - - 
Hamina ....... 7/7 5/5 3/3 3/3 2/2 1/1 - - - - 
Iv 
23 	28 
V 
3 	8 	13 	18 	23 	28 
Kemi 	......... 93/93 48/48 40/40 45/34 45/34 48/37 - - 
Oulu 	......... 94/94 49/47 47/44 52/38 42/20 57/32 - - 
Raahe 	........ 21/21 7/2 7/2 7/2 9/3 1117 14/9 - 
Kokkola ....... - - - - - - - 
Pietan;aari .... - - - - - - - - 
Vaasa 	........ - - - - - - . 
Kaskinen...... - - - - - - - - 
Pori 	.......... 
Rauma 	....... . - - _ _ - - 
Uueikaupunki - - - - - - - - 
Maarianhamina - _ - - _ 
Turku 	........ - - - - - - 
Hanko ........ - - - - - 
Helsinki 	..... - - - - - - - 
Loviisa 	....... - - - - - - - 
Kotka 	........ - - - - - - - - 
Hamina ....... - - - - - - - - 
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Taulukko 3a. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1985/86. 
H = jään kokonaispalcsuus, h = lumijään määrä, a = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päivämäärä 
Date 
Röyttä 
H 	h 	s 
Ajoa 
H 	h 	s 
Virpiniemi 
H 	1i 	s 
Hailuoto 
H 	h 	s 
Raahe 
H 	h 	a 
Rahja 
Il 	h 	s 
1985 	X 	5 x 6 
12 2 x 
19 13 6 6 5 
26 23 - 1 3 - - 8 - - x - - 11 - 2 1 - 
XII 	3 36 3 25 2 19 3 18 1-2 13 6 10 2 
10 40 - 4 30 2 20 4 28 1-2 19 4 - - 
17 43 7 30 15 20 15 30 13 23 4 10 13 
24 46 14 32 20 22 25 31 26 28 12 15 18 
31 51 30 35 x 24 . 28 33 26 30 15 32 • 21 
1986 	1 	7 58 20 35 x 40 11 - 34 26 35 12 34 10 
14 65 - 26 42 - x 44 11 5 40 - 32 35 - 20 36 10 
21 68 - 32 47 - 22 47 11 10 43 - 33 44 - 18 45 12 
28 70 - 28 51 - 21 51 15 17 48 33 47 - 20 50 - 16 
fl 	4 72 28 53 2.5 59 21 17 52 35 52 18 53 20 
11 79 - 28 54 20 60 20 17 60 35 52 20 53 20 
18 81 31 54 16 62 20 18 64 35 53 12 56 15 
25 83 30 55 20 68 20 18 66 35 53 - 20 62 :: 15 
11I 	4 83 32 56 20 70 20 20 67 30 54 - 13 63 15 
11 83 30 56 22 73 20 20 67 28 55 12 63 10 
18 80 30 56 20 73 20 20 67 25 62 11 - 61 7 
25 76 27 61 5 13 68 18 7 66 12 57 5 . 59 20 3 
IV 	1 72 - 14 59 5 - 64 15 - 65 20 5 60 10 - 55 25 
8 73 - - 65 15 2 60 14 7 66 20 5 61 10 - 67 37 3 
15 80 4 5 54 15 - 64 18 7 68 20 6 55 6 1 67 37 - 
22 80 4 7 62 23 64 18 5 68 38 3 60 15 67 37 4 
29 70 - 3 48 15 60 20 5 58 40 - 45 45 38 30 - 
V 	6 60 - - 43 43 - 47 47 - 50 40 
13 45 45 
20 
Päivämäärä 
Date 
Märaskär 
H 	h 	s 
Mässkär 
H 	h 	a 
Mikkelin- 
saaret 
H 	s 
Valassaaret 
H 	h 	a 
Norrskär 
H 	s 
Moikipää 
H 	h 	e 
1985 	X 	5 
12 
19 
26 x - x - 2 - - - - - - - 7 - - 
XII 	3 17 - 3 x - 5 8 7 x - - - 20 - - 
10 17 - 5 x 5 14 9 12 - 7 x - 25 - 7 
17 25 - 3 x - 4 18 5 15 - - x - 27 - 7 
24 33 - 30 12 - 13 25 18 17 - 17 x 37 16 
31 40 - 30 15 3 18 27 25 22 - 18 x - 39 - 17 
1986 	I 	7 40 - 30 16 3 16 38 33 27 - 15 25 - 47 5 18 
14 40 - x 17 4 17 39 25 28 - 20 35 x 48 5 19 
21 40 15 35 15 8 40 30 30 - 20 45 x 50 5 15 
28 45 20 33 35 15 10 40 30 35 - 20 45 5 52 6 28 
11 	4 45 20 30 36 15 4 40 20 37 - x 52 12 53 6 30 
11 40 20 30 40 15 10 40 31 40 - x 59 5 53 6 32 
18 40 20 30 40 15 10 40 20 40 - x 63 5 59 10 32 
25 40 20 15 44 15 11 53 16 42 - 45 67 5 59 10 32 
III 	4 43 23 19 45 15 10 40 20 45 - 35 72 7 62 12 34 
11 45 25 18 49 15 7 40 25 40 - 30 72 10 62 12 37 
18 45 20 13 49 15 7 40 26 30 - 25 80 7 65 14 36 
25 40 20 5 49 15 - 40 22 25 x 40 72 5 62 13 33 
IV 	1 40 25 - 46 15 - 50 15 x x 35 78 3 57 11 27 
8 35 25 - 44 10 - 45 12 x x 20 74 2 53 10 22 
15 25 25 5 42 10 1 40 x x x 72 - 50 10 16 
22 20 20 15 - - 41 12 40 20 20 68 48 10 15 
29 20 20 - - 30 - x x - 60 38 8 
V 	6 15 15 - - - - - - x x - - - - - - 
13 
20 
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Table 3a. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1985/86. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness, x = no information 
Päivännäärä 
Date 
Kummel- 
grund 
H 	h 	s 
Mäntyluoto 
H 	h 	e 
Kylmäpihlaja 
H 	h 	s 
Susiluoto 
H 	h 	s 
Saltvik 
H 	h 	s 
Kumlinge 
H 	h 	s 
1985 X 	5 
12 - - - . . . - - - - - - 
19 . - - ° 
26 _ . . x 
XII 	3 16 3 
10 20 4 - - - - - - - - - x - - - - - 
17 23 x 10 - - - - - - - - 2-7 - - 
24 28 - x 10 - - - - - 5-7 - 
31 33 5 x x 6 - 1 5 - 3 5 - 5-20 4 - 
1986 	I 	7 35 • 7 x - x 10 - 1 11 - 20 10 - 5 8-24 4 10-22 
14 38 - 10 - - - 12 - 18 - 10 15 7 9-25 5 2-20 
21 40 11 x x 14 10 25 5 20 15 7 11-27 7 4-22 
28 40 15 45 20 18 10 40 20 5 15 8 10-26 6 2-15 
II 	4 40 17 46 22 23 7 40 20 5 25 5 10-28 8 0-12 
11 42 18 48 20 35 - 2 40 - 5 35 6 25-33 0-8 2-9 
18 43 15 55 16 36 • 3 45 5 40 5 27-35 0-8 2-10 
25 46 15 55 15 40 3 55 7 50 10 32-41 0-8 2-15 
1II 	4 47 18 55 15 40 1 55 7 60 20 32-41 0-8 0-20 
11 47 17 18 47 ° 10 45 :: - 60 - 5 60 ° 10 32-41 0-8 0-19 
18 47 17 16 57 - 10 49 60 5 60 - 10 32-41 3-11 0-14 
25 50 20 5 65 10 - 40 55 5 55 5 10 19-41 0-8 5-15 
IV 	1 43 20 12 - - 35 55 10 - 40 10 3 14-30 0-2 - 
8 46 25 - - - 35 35 40 10 • 40 20 - 15-31 3-4 
15 46 25 6 - - - 30 30 40 10 20 20 - 13-22 4-6 0-1 
22 34 30 - - - - 40 10 - - - 8-27 3-6 1-2 
29 30 30 - . . - 
V 	6 
13 - - 
20 
Päivämäärä 
Date 
Airisto 
H 	9 
Utö 
H 	h 	a 
Hanko 
H 	Ii 	8 
Bågask.är 
H 	h 	s 
Porkkala 
H 	h 	s 
1985 X 	5 
12 
19 
26 
XII 	3 
10 
24 
31 5-10 0-5 - - - x - - 5 ° ° - - 
1986 	I 	7 5-15 5-10 - - - 8 - 15 - - x - - 
14 10-30 5-10 - - - 12 - 3 16 - 3 10 - 5 
21 10-30 10-20 - - - 15 - 3 18 - 13 x x x 
28 10-30 20.40 - - - 15 - 3 23 5 5 15 10 5 
IT 	4 10-30 20-30 3-5 - - 18 - 3 30 10 10 27 4 10 
11 20-40 0-20 20-24 - - 33 - 3 32 5 8 40 - 5 
18 20-40 5 24-28 - 1 35 - 3 40 10 7 40 - 5 
25 30-50 5 32-36 - 2 40 - 7 39 - 8 45 - 8 
11I 	4 40-50 5 37-41 3 40 7 - 40 - 10 47 - 8 
11 40-50 0-5 35-45 5-10 - 40 10 - 42 - 6 47 - - 
18 40-50 - 35-46 5-10 - 35 - 3 42 - 3 47 - 5 
25 40-50 ° 37-43 10-15 - 35 - - 42 - 3 45 5 3 
IV 	1 20-40 - 20-30 20-30 - 30 30 - 42 12 - 30 6 - 
8 10-30 • x x - 30 30 - 40 30 - 25 10 - 
15 10-25 - x x - 30 30 - 35 25 - 25 15 - 
22 5-15 - - - 25 25 - 20 20 - x x - 
29 x - - - - - - - - - - - 
V 	6 
13 
20 
38 
Taulukko 3a, Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1985/86, 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Table 3a. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1985186. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness, x = no information 
Päivämäärä 
Date 
Helsinki 
H 
Glosholm 
H 	h 	s 
Orrengrund 
H 	h 	s 
Loviisa 
H 	h 	s 
Kotka 
H 	h 	s 
Haapasaari 
H 	h 	s 
1985 X 	5 
12 
19 
26 
X1113 x - - - - 4 - 3 - - - - • - 
10 x - - - - - 8 - 5 - - - - - - 
17 x ° - - - - 11 - 3 5-15 - - - - 
24 8 • - - - - 13 - - - - - - - - 
31 9 x - x 2 - - 16 - 4 5-15 - - - - - 
1986 	I 	7 10 x x x - - 20 - 16 x - x • - - 
14 12 10-20 - 0-10 x x x 23 - 16 5-26 - x 17 - - 
21 14 30 - 0-10 x x x 26 - 18 10- - x 32 - 5 
28 16 30 15 x x x 26 - 6 30 - 1-5 34 2 5 
11 	4 18 33 - 3 30 25 7 33 5 3 10- - 3 39 2 5 
11 21 40 10 5 38 30 7 39 9 3 35 - 5 42 2 5 
18 24 40 - 10 39 30 5 40 9 3 30 - 6 47 2 5 
25 27 45 7 41 30 5 43 9 3 32 7 50 2 7 
lII 	4 32 45 - 20 45 30 7 44 9 4 39 - 12 54 2 7 
11 37 45 - 3 45 30 3 43 9 1 45 - 15 57 - 3 
18 40 45 7 52 37 7 42 9 1 45 - 10 60 2 3 
25 39 45 25 10 52 37 3 40 9 - 45 - 10 x x x 
1V 	1 37 40 30 - 50 35 37 9 45 - x x x 
8 34 35 35 - 40 35 - 34 8 - 45 6 - 50 5 - 
15 31 35 35 • 35 30 - 32 8 - 45 10 50 5 
22 20 30 30 - 20 20 20 20 - 46 15 25 15 - 
29 - - - - 10 10 - - - 45 - 15 15 - 
V 	6 - - - - - - - 30 - _ - - . 
13 
20 
__ li 
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Taulukko 3b. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1986/87. 
H = jään kokonaiapaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päivämäärä 
Date 
Rbyttä 
H 	h 	a 
tjoa 
H 	h 	8 
Virpiniemi 
H 	h 	s 
Hailuoto 
H 	h 	s 
Raahe 
H 	h 	e 
1986 	XI 	12 2 
18 
25 
XII 	2 3 - - 2 
9 22 - 5 :• - 10 - - 10-13 - 5 x - 
16 30 - 5 20 - 12 - - 10-20 - 3 22 - 6 
23 43 - 5 30 21 - - 18.34 - 3 35 •: 10 
30 43 - 7 40 - - 35 2 22-52 - 4 38 - 6 
1987 	1 	6 63 - 5 60 - - 41 - 5 40-60 - 8 41 - 8 
13 76 - 9 66 - 2 45 - 5 48-66 8 46 8 
20 80 13 74 - 52 - 5 56-72 8 70 - 8 
27 83 23 75 - 5 64 7 60-78 - 12 72 - 15 
11 	3 92 - 20 83 - 70 9 62-82 - 13 80 - 5 
10 95 - 29 87 - 5 71 - 20 65-85 - 29 83 - 25 
17 98 30 87 5 71 - 25 69-86 - 23 85 - 25 
24 100 - 30 85 - 30 71 25 70-86 - 35 87 - 30 
111 	3 102 - 31 83 - 30 72 - 25 73-89 - 35 88 - 30 
10 104 - 31 81 - 30 72 - 33 75-91 - 35 89 33 
17 105 - 25 91 5 25 72 - 30 76-91 32 90 - 33 
24 105 - 29 86 4 31 72 25 77-91 • 22 39 - 30 
31 104 :: 25 81 4 15 72 ° 25 77-90 • 14 89 - 5 
IV 	7 103 - 18 81 5 15 73 - 20 93-102 5 89 - 1 
14 101 3 13 92 13 15 75 15 92-100 - 8 89 ° 1 
21 103 6 8 91 13 10 76 - 94.104 • 5 85 - 1 
28 101 5 4 91 13 3 86 8 91-105 3 75 5 - 
V 	5 96 4 3 80 26 - 62 32 80-92 30 - 30 30 - 
12 88 20 - 45 28 - 55 55 - 69-83 40 - - - - 
19 55 45 • 30 30 45 45 - x x - - - - 
26 
Päivämä&rä 
Date 
Aahja 
H 	h 	s 
Märaskär 
I-I 	h 	s 
Mässhär 
H 	it 	a 
Mikkelin- 
saaret 
H 	Ii 	a 
Valassaaret 
H 	h 	a 
moikipää 
H 	h 	a 
1986 XI 	12 
18 
25 
XII 	2 
9 
16 12 1 15 1 - x - - x x 
23 25 . 25 3 x 14 m - - x - x 
30 44 3 30 2 13 - 20 3 21 - 2 x - x 
1987 	I 	6 49 5 40 5 30 3 45 15 24 - 10 x - x 
13 63 - 5 55 3 36 3 55 15 28 - 12 65 • 6 
20 63 :: 7 63 6 54 3 60 18 50 - 15 70 - 5 
27 63 7 72 15 54 7 65 25 52 ° 15 73 - 13 
Il 	3 73 5 78 20 58 11 78 20 56 ° 15 76 - 16 
10 77 - 15 78 - 20 59 - 10 78 - 25 60 - 15 78 - 16 
17 79 27 80 40 61 25 80 25 60 - 20 79 - 31 
24 84 26 80 35 63 20 85 43 60 - 25 80 - 34 
III 	3 84 26 80 35 64 20 85 45 62 20 80 34 
10 85 26 80 • 35 65 • 17 90 - 47 66 - x 80 - 34 
17 85 26 80 35 x x x 90 47 70 - x 80 - 34 
24 85 23 85 35 x x x 95 47 71 - 25 80 - 36 
31 85 20 95 2 x x x 90 45 71 - x 79 - 32 
IV 	7 95 8 3 95 2 x x x 89 9 71 - 5 78 25 
14 95 8 2 98 2 82 13 13 70 5 71 - - 76 - 8 
21 95 10 - 98 - 80 11 - 65 3 70 - 73 - 5 
28 94 14 85 58 . - 50 - 65 - - 70 - - 
V 	5 70 10 50 45 x x x 60 10 60 - - 60 10 
12 40 15 35 35 - 50 20 40 40 - 46 46 - 
19 30 30 - - - 
26 
40 
Table 3b. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1986/87. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness, x = no information 
Päivämäärä 
Date H 
Kaskinen 
h s H 
Kummelgrund 
h s H 
Merikarvia 
h s H 
Mäntyluoto 
h s H 
Kylmäpihlaja 
h s H 
Susiluoto 
h s 
1986 	XI 	12 
18 
25 
XII 	2 
9 x 
16 2 - - 12 - - 7 - - x _ 
23 20 - - 22 - - 20 - - 28 - 
30 26 2 31 - 2 32 2 39 - 16 - 5 
1987 	I 	6 38 - 2 40 - 2 38 - 4 50 - - 17 - - 40 5 5 
13 51 - 4 50 - 4 42 - 4 67 - 1 36 - - 44 - 8 
20 61 - 1 55 - 4 58 - 2 73 - 2 47 - 2 49 3 5 
27 62 - 1 60 - 10 65 - 3 78 - - 53 - 2 50 3 6 
II 	3 69 - 1 63 - 11 68 - 2 83 - 2 53 - 5 55 5 5 
10 70 - 1 63 • 10 70 - 5 87 - 3 55 - 3 55 5 10 
17 73 - 15 63 - 18 70 8 87 - 3 55 - 15 61 5 12 
24 74 - 14 65 - 20 73 - 12 87 - 4 59 - 8 68 7 14 
11I 	3 80 - 13 68 - 20 76 - 15 95 - 5 60 - 7 72 7 15 
10 80 - 12 70 - 20 80 - 15 95 - 5 65 - 8 70 10 12 
17 82 - 11 70 - 22 85 - 15 96 - 5 70 - 8 75 10 12 
24 82 - 20 70 - 30 85 - 20 97 - 5 70 - 5 75 5 12 
31 82 - 4 78 - 5 75 10 3 97 - - 70 - - 75 5 - 
IV 	7 79 - - 78 - • 80 20 - 92 x 70 - 72 7 - 
14 x x x 78 5 - 80 25 - 90 x - 70 30 - 70 25 - 
21 x x x 68 10 75 25 - x x 51 50 - 65 30 
28 x x x 56 30 - 60 60 - - - - x x 30 30 
x _vg 
 
Päivämä1rä 
Date 
Saltvik 
H 	h 	s 
Storklubb 
H 	h 	s 
Kumlinge 
H 	h 	s 
Airisto 
H 	s 
Utö 
H 	h 	s 
1986 	XI 	12 
18 
25 
XII 	2 
9 
16 
23 - - - - _ _ 1-12 0.5 - - - - 
30 10 - 10 - - 8-17 8-12 5-15 5-10 - - 
1987 	I 	6 20 - 5 12 - 7 4-29 - 1-8 10.25 5-10 10 - 1 
13 35 - 10 20 - 10 20-38 - 1-27 30-40 5-10 21 - 1 
20 40 - 20 26 - 5 27-42 - 2-26 40-50 5-10 38 - 3 
27 45 - 22 36 - 20 30-46 - 3-40 40-60 5-10 39 10 
II 	3 45 • 20 41 20 34-48 - 3-36 40.60 10-15 44 - 5 
10 50 - 7 42 - 10 38-51 - 2-33 40-60 10-20 49 - 2 
17 55 - 10 44 - 15 38-52 - 3-31 40-60 10-15 50 - 5 
24 55 - 25 45 - 20 38-54 - 5-32 40-60 20-30 53 - 13 
III 	3 65 - 25 55 10 20 41-55 - 5-30 40-65 10-20 56 - 7 
10 65 - 27 55 10 25 50-65 2-3 4-27 40-70 10-20 60 - 10 
17 70 - 28 55 10 20 57-74 2 3-24 40-70 10-20 63 - 8 
24 60 - 20 54 10 18 57-75 1 6-30 50-70 10-20 65 10 
31 60 - 8 53 5 - 55-75 1 0-15 50-70 - 65 - 5 
N 	7 60 - - 40 10 - 51-74 3 0-6 50-60 - 69 25 3 
14 55 10 - 38 10 - 46-72 5 0-3 40-60 - 55 x - 
21 50 10 - - - - 38-68 4-8 - 40-60 - 50 50 - 
28 40 20 - - - - 28-58 1-2 - 40-50 - - - - 
V 	5 30 30 - - - 12-42 - - - - - - - 
- 12 - 
19 ±E±±±  26 
41 
Taulukko 3b. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1986/87. 
H = jään kokonaispaksuus, h = 1uni jään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päivåmäärå 
Date 
Hanko 
H 	h 	s 
Jussarö 
H 	h 	8 
Bågaskär 
H 	h 	s 
Porkkala 
H 	h 	s 
Helsinki 
H 
1986 	XI 	12 
18 
25 
XII 	2 
9 
16 
23 3-7 
30 5 - - - 15 - 8 x x 12-17 
1987 	1 	6 30 - 3 x - x 22 - 10 x - x 25-35 
13 42 - 5 x - x 30 - 18 36 - 5 30-40 
20 45 - 5 x - x 35 20 38 - 5 35-45 
27 x x x 35 - 10 40 • 20 40 - 8 40-50 
lI 	3 x x x 38 - 10 40 - 20 40 ° 8 40-50 
10 x x x 40 - 12 42 - 20 40 - 8 40.50 
17 x x x 41 - 12 42 - 20 42 2 13 43-50 
24 x x x 42 - 20 45 - 18 42 2 15 44.50 
1II 	3 x x x 44 - 14 49 - 17 42 20 45-52 
10 x x x 58 - 8 56 - 17 45 - 23 45-55 
17 x x x 55 5 7 60 7 45 3 23 45-60 
24 x x x 52 5 5 60 7 49 4 20 45-60 
31 x x x 53 5 49 3 48 6 - 40-60 
IV 	7 x x x 53 5 - 46 - - 42 12 - 35-60 
14 x x x 50 10 - 44 - 3 x x 32-56 
21 x x x 40 20 - 35 - - x x - x 
28 x x x 45 45 - - - - - - - 
V 	5 
12 
19 
26 
Päivämäärä 
Date 
Eaiäsalo 
H 	h 	s 
G1osholm 
H 	h 	s 
Orrengnind 
H 	h 	s 
Loviisa 
H 	h 	s 
Kotka 
H 	h 	s 
Haapasaari 
H 	h 	s 
1986 	XI 	12 
18 
25 
XII 	2 
9 
16 
23 - 7 4 x 
30 12 20 5 10 3 1 10 20 15 - 1 2 - - 
1987 	I 	6 18 7 22 5 15 3 . 20 6 10 25 - 3 18 - 3 
13 26 8 27 5 25 3 3 26 7 9 29 - 3 39 ° 3 
20 32 8 35 3 48 5 4 31 7 9 44 - 2 47 - 2 
27 37 12 40 20 55 10 15 35 7 15 45 - 10 50 - 15 
111 	3 42 - 15 45 - 20 60 10 15 37 7 13 50 - 13 60 - 20 
10 47 - 19 45 - 20 60 10 15 42 8 15 52 - 20 60 15 
17 47 13 45 15 65 10 13 44 8 10 51 - 28 60 - 15 
24 50 20 45 7 65 10 20 45 8 10 51 - 31 61 - 30 
111 	3 52 - 13 45 - 7 65 10 15 47 10 20 56 - 30 63 - 25 
10 52 - 20 50 - 15 65 10 30 52 12 20 55 - 28 65 - 28 
17 53 15 60 15 67 10 30 52 12 18 55 - 28 67 - 13 
24 55 20 60 10 72 10 30 52 12 22 55 - 33 68 15 
31 56 5 50 5 70 10 22 50 12 5 56 1 28 68 - 10 
IV 	7 62 4 - 50 5 . 70 10 18 48 11 - 60 15 - 67 - 7 
14 63 5 50 20 67 10 46 11 50 15 - 65 - - 
21 54 5 x x • 65 10 38 38 47 16 - 58 - - 
28 x x 50 20 22 22 35 35 - 57 12 - 
V 	5 30 30 - - - - 
12 
19 
-
26 
42 
Taulukko 3c. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1987/88. 
H = jään kokonaispaksuus, h = 1umijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päivämäärä 
Date 
Röyttä 
H 	h 	s 
Ajos 
H 	h 	s 
Virpiniemi 
H 	h 	s 
Hailuoto 
H 	s 
Raahe 
H 	h 	s 
Rahja 
H 	h 	s 
1987 XI 	10 - - - 10 - • - - x - 5 - 4 - - - 
17 12 - - x - - - - - x - 5 - 2 - - 
24 19 - 5 10 - - 12 - 10 - - 7 - 4 - 
XII 	1 24 - 9 23 - - 20 - 10 x 4 20 - 8 11 - - 
8 32 - 4 30 - - 23 - 1 x 2 22 - 4 4 ° - 
15 41 - 6 34 - 3 34 - 3 25 3 28 - 4 19 - 2 
22 44 - 11 45 - 10 40 - 5 28 5 32 - 10 26 - 5 
29 50 - 17 48 - 7 46 - 5 40 4 34 - 5 5 - 
1988 	I 	5 53 - 26 50 • 15 49 - 20 42 20 36 15 15 - 10 
12 56 - 25 51 - 15 50 - 10 43 7 38 - 10 16 - - 
19 57 - 29 56 - 20 53 - 20 43 12 38 - 15 28 - 8 
26 57 - 38 57 - 25 54 - 21 44 25 39 - 5 32 - 15 
II 	2 59 - 41 60 - 30 54 - 20 45 20 39 - 18 39 - 15 
9 60 - 42 60 - 30 59 - 35 47 23 39 - 5 40 - 10 
16 61 - 43 62 - 35 59 - 35 50 32 40 - 10 40 - 10 
23 76 8 45 62 - 35 59 - 35 53 36 45 - 10 41 - 10 
I11 	1 80 10 48 63 - 40 60 - 35 64 40 47 - 15 43 - 15 
8 76 7 40 63 - 40 62 - 35 66 40 50 - 20 44 18 
15 75 7 29 63 - 40 62 - 37 65 40 52 - 25 48 - 20 
22 78 7 32 63 - 40 63 - 32 68 40 54 - 25 48 - 20 
29 75 5 25 74 11 25 63 • 30 67 33 45 - 15 44 - 10 
IV 	5 72 3 12 65 20 - 65 - 10 68 12 45 - - 40 5 - 
12 72 3 11 68 25 - 76 11 - 72 11 45 - - 40 5 - 
19 73 5 5 65 20 - 76 11 - 73 6 40 - - 35 5 - 
26 73 6 3 65 18 - 76 14 - 68 5 35 - • 35 16 - 
V 	3 61 3 - 55 10 - 60 20 • 62 2 20 - - 20 20 - 
10 49 4 - 40 20 - 40 22 - x - - - - - 
17 30 30 - x x - - - - x - • - - - - - 
31 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Päivämäärä 
Date 
Märaskär 
H 	h 	s 
Mässkär 
H 	h 	s 
Mikkelin- 
saaret 
H 	h 	s 
Valassaaret 
H 	h 	s 
Vallgrund 
H 	h 	s 
Moikipäå 
H 	1i 	s 
1987 	XI 	10 
17 
24 2 - 1 
XII 	1 6 - 3 x 
8 15 - - x 
15 10 - 10 x - 5 10 - 7 ° x x x x x x 
22 18 - 3 x • 5 18 - 12 - - - x x x x x x 
29 20 5 x - 5 18 13 x x x x x x x 
1988 	I 	5 20 - 7 x - 5 21 13 x x x x 17 10 3 
12 20 - 10 x - 10 27 23 8 x x x 19 10 7 
19 22 - 15 x - 5 30 9 10 x x x 29 10 8 
26 30 - 20 x - 10 31 - 11 12 3 45 10 14 31 12 7 
11 	2 30 - 25 14 - 7 35 - 13 19 - 5 45 10 20 31 12 11 
9 30 - 12 20 - 5 33 9 20 5 45 15 15 34 15 5 
16 30 - 20 - - - 39 8 20 5 7 45 15 10 35 16 3 
23 30 - x 15 - 3 42 14 20 5 20 45 20 25 39 17 14 
III 	1 40 - 15 18 - 5 47 20 20 - 18 47 18 20 46 19 16 
8 45 - 15 19 - 8 50 30 18 20 45 15 25 47 19 28 
15 45 15 20 17 - 10 55 33 20 27 52 32 40 47 19 30 
22 45 15 20 20 - 2 55 - 33 20 30 55 25 30 47 19 30 
29 45 15 15 19 - 5 55 20 15 45 54 21 35 47 19 20 
IV 	5 48 x - x x - 43 8 10 45 20 15 40 15 5 
12 x x - x x - 40 8 10 60 20 1 32 10 2 
19 x x - x x - 35 30 9 8 8 58 18 - 26 10 1 
26 40 x - - - - 20 20 3 - x x 24 10 - 
V 	3 20 20 - - - - 20 20 - - - - 10 10 - 
10 15 15 
17 
24 
31 
43 
Table Sc. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1987188. 
.11= total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness x = no information. 
Päiväruäärä 
Date 
Kaskinen 
H 	8 
Kummel- 
grund 
H 	a 
Merikarvia 
H 	h 	s 
Kylmäpihlaja 
H 	h 	s 
Susiluoto 
H 	h 	a 
Saltvik 
H 	h 	a 
1987 	XI 	10 
17 
24 
XII 	1 - - 3 2 x 
8 - - 4 7 3 
15 - - 16 - 12 - - - - - - - - - - - 
22 x x 22 - 20 15 3 - - ° - - - _ - 
29 15 x 27 27 10 - - - - - • _ - - 
1988 	1 	5 15 x 27 2 35 10 6 x - x - - - 
12 15 x 34 - 40 10 
19 15 x 39 3 38 10 5 ° _ - - - - - 
26 15 x 42 3 40 10 10 x - x - - - - - - 
II 	2 15 x 42 9 43 10 10 x - x - - - - - - 
9 22 ° 42 3 42 10 - - - - - - • - - 
16 22 - 45 - 40 10 2 - - - - - - - - 
23 24 5 48 8 55 10 5 3 - - x - x - - - 
ffi 	1 25 x 50 8 47 5 x - x 20 - 3 - - ° 
8 27 x 50 15 50 15 - - 18 5 7 - 4 
15 x x 50 23 50 15 • - - 18 3 5 7 - 10 
22 x x 50 23 50 - 20 - - 20 5 5 10 7 5 
29 x x 50 10 50 ° 10 - - - 17 5 3 10 6 4 
1V 	5 x x 50 - 50 5 - - - - 15 10 - - - - 
12 x x 39 - 45 20 - - - - - - - - 
19 x x 36 - 20 20 - • _ - - - - - - 
26 - - - 
V 	3 
10 
17 
24 
31 
Päivämäärä 
Date 
Kumlinge 
II 	h 	a 
A.iriato 
H 	a 
Utö 
H 	8 
Juasarö 
H 	h 	s 
Bågaskär 
H 	h 	8 
Porkkala 
H 	h 	a 
1987 	XI 	10 
17 
24 
XL[ 	1 
15 
22 x 
29 x 
1988 	I 	5 
12 
19 
26 
U 	2 - - - 5 2 
9 
16 3.7 7 - 
23 3-10 - 1 1 - - - 5 - - x - - 20 - 3 
III 	1 4-15 0-4 3-12 5-20 5 5 2 10 - - 18 - - 20 - 5 
8 5-15 1-6 6-12 5.20 5-10 x - 17 - 7 20 - 8 23 - 20 
15 9-18 6.8 4-11 5-20 10-20 - - 20 5 18 20 - 16 25 - 10 
22 12-20 9-10 1-8 5-25 10-15 x x 19 4 2 20 - 16 28 3 
29 5-20 4-10 0-1 5-15 0-5 - - 25 15 2 23 5 7 20 10 3 
IV 	5 2.16 1-6 - 5-15 - - - 18 15 - 19 8 - 25 25 - 
12 1-9 0-4 
19 
26 
V 	3 
10 
17 
24 
31 
44 
Taulukko 3c. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1987/88. 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta, 
Table 3c. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1987/88. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness x = no information. 
Päivämäärä 
Date 
Hel- 
sinka 
H 
Emäsalo 
H 	h 	s 
Glosholm 
H 	h 	s 
Orrengrund 
H 	s 
Loviisa 
H 	h 	s 
Kotka 
H 	h 	s 
Haapasaari 
H 	h 	s 
1987 	XI 	10 - - - 
17 
24 
XII 	1 
8 4 
15 9 x 
22 - 12 4 3 
29 . - - 12 - 6 - x ° 
1988 	I 	5 - -  - 9 - - 7 
12 - - - - 10 - - 10 
19 - - - - - 11 - 2 10 - 2 - - 
26 x - x x x - 13 - - 25 - 1 x x - 
II 	2 x 2 25 10 17 - 16 - - 31 - 1 23 - 
9 x 30 10 10 20 - 16 - - 35 - 4 28 10 3 
18 x 30 - 10 25 3 16 - 4 33 8 28 10 5 
23 x 6 35 10 30 7 20 - 5 35 - 8 30 x 18 
III 	1 x 7 40 15 35 7 22 - 8 39 - 15 30 10 
8 x 8 40 30 35 20 24 3 17 40 - 27 32 - 15 
15 x 2 38 - 30 35 28 25 4 25 38 - 14 32 - 22 
22 x x 40 25 35 25 24 4 13 37 1 13 33 - 33 
29 x 2 40 20 35 15 21 21 7 37 2 2 35 - 27 
N 	5 x 2 30 - 30 - 18 18 2 35 5 1 35 - - 
12 x x 15 - 25 - 116 - 37 12 - 22 22 - 
19 x 10 - - x - 14 14 - 27 18 - 16 16 - 
26 - - - x - 12 12 5 20 20 - - - - 
V 	3 
10 - - 
17 
24 
- - 
-
-
31 
45 
Taulukko 3d. Jää- ja lumipeitteen pakeuudet cm:ssä talvella 1988/89. 
H = jään kokonaiapalcsuus, h = 1umtjään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päiväniåärå 
Date 
Röyttä 
H 	h 	s 
Ajos 
H 	1i 	s 
Virpiniemi 
H 	h 	s 
Hailuoto 
H 	s 
Raahe 
H 	s 
Rahja 
H 	h 	s 
1988 X 	25 4 
XI 	1 12 - 3 - x - - - - 2 - - - 
8 16 - - - - 5 - - 5 - 5 - - - - 
15 17 - 1 7 - - 10 - - 10 - 5 - - 
22 26 :: 1 10 - 15 - 1 15 1 10 5 - 
29 45 - 4 25 - - 25 - 7 20 3 12 5 10 - - 
XII 	6 53 - 8 30 ° 5 30 - 10 26 5 15 5 3 - 2 
13 53 - 6 36 - 5 36 13 35 8 20 13 5 - 3 
20 59 • 15 41 5 42 - 15 40 12 22 15 7 - 
27 59 - 18 45 - 5 44 - 18 42 19 30 15 16 - 5 
1989 	I 	3 62 22 46 7 46 - 15 45 11 37 10 25 - - 
10 62 - 28 48 - 10 51 3 20 46 7 40 15 25 - 10 
17 62 - 47 50 - 20 51 3 20 46 24 43 20 25 ° 20 
24 62 - 52 53 3 25 53 4 30 46 35 45 20 26 - 20 
31 62 • 46 54 3 18 59 10 5 46 20 47 20 30 5 5 
IT 	7 62 - 30 57 3 20 59 10 10 46 10 47 15 30 5 - 
14 62 - 33 66 12 20 59 10 22 48 10 48 15 32 5 3 
21 62 - 35 68 14 25 60 10 42 59 20 48 28 40 - 12 
28 74 5 25 69 16 15 68 18 30 61 9 48 15 40 - 3 
III 	7 69 2 17 72 18 10 77 27 20 58 5 48 - 40 ° - 
14 69 3 17 72 18 20 73 28 15 57 5 45 5 40 40 ° 
21 64 - 19 71 20 15 75 30 - 65 5 43 5 38 38 ° 
28 64 - 25 65 20 30 75 30 5 66 5 40 5 - - 
IV 	4 67 3 15 63 20 24 72 32 7 70 15 40 10 - 
11 63 3 14 62 20 20 75 35 - 70 - 35 • x ° - 
18 64 5 5 60 20 5 45 45 - 66 - 20 - - - 
25 60 3 - 40 40 5 32 32 2 59 - - ° ° 
V 	2 39 1 ° - x x x - - - - ° - 
9 30 30 
16 
Päivämäärä 
Date 
Märaskär 
H 	h 	a 
Mässkär 
H 	h 	s 
Mikkelin- 
saaret 
H 	s 
Valesaaaret 
H 	h 	a 
Vallgrund 
H 	h 	s 
Moikipää 
H 	s 
1988 X 	25 
XI 	1 
15 . - - - - - - - - - • - 
22 - 2 x x 
29 5 - - 3 - 5 - - - - x x 
XII 	6 - - - 6 - 4 10 5 x - - - - - x x 
13 - - - 10 - 4 15 5 15 - 2 - - - 25 10 
20 10 - 5 12 ° 4 18 14 20 - 3 x x x 30 10 
27 30 - 5 15 - 21 20 25 - 3 x x x 32 13 
1989 	I 	3 35 - 3 20 - - 21 15 30 ° 2 x x x 32 13 
10 35 - 15 24 - 5 22 7 30 - 3 x x x 32 8 
17 40 - 5 25 - 3 22 8 28 - 4 37 2 5 32 6 
24 40 - 10 25 - 5 28 5 22 - 3 43 5 2 33 5 
31 40 - - 25 - - 30 - 24 ° - 43 5 - 32 - 
II 	7 38 - - 27 2 - 33 - 25 5 - 43 5 - 29 - 
14 35 - 5 29 2 6 38 5 x x - 43 5 32 - 
21 30 10 10 29 2 12 38 30 x x x 45 6 12 38 13 
28 30 15 7 33 2 38 17 40 x 20 45 7 5 38 8 
III 	7 35 25 - 35 4 - 35 - 41 x 45 7 - 38 - 
14 40 40 - ° - 33 - 41 x - 45 7 - 37 - 
21 40 40 - - ° 30 x x - - - 34 - 
28 30 30 - - - 20 - - - - - - - 30 - 
1V 	4 25 25 3 - - - 20 - - - - - - 28 - 
11 20 20 - • - - 10 - - - - ° - - 22 - 
18 15 15 
25 
V 	2 
16 
46 
Table 3d. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1988189. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness x = no information. 
Päivämäärä 
Date 
Kaskinen 
H 	h 	s 
Kummelgrund 
H 	h 	s 
Merikarvia 
H 	h 	a 
Kuuska- 
jaskari 
H 	s 
Susiluoto 
H 	h 	s 
Saltvik 
H 
1988 X 	25 
XI 	1 
8 - - 5 
15 - - - 10 - - x - - - - - - - - 
22 x - - 12 - - 3 - - - - - _ - . 
29 11 - - 14 • - 13 - 1 - - - - - - 
xn 	6 13 - x 21 - 10 17 - 10 x x x x x - 
13 15 - x 22 - 13 22 - 20 x x x x x - 
20 20 - x 27 - 10 30 - 10 x x x x x - 
27 21 - x 30 - 15 30 - 15 x x x x x 5 
19891 	3 24 - x 33 - 15 33 - 15 x x x x x 7 
10 26 - 7 33 - 14 36 - 10 x x x x x 10 
17 27 - 35 35 - 37 - 3 x x 28 13 - 
24 31 6 - 42 x - 37 3 - 40 - 28 15 
31 32 x - 44 x - 37 3. - 40 26 - - - 
II 	7 30 x - 44 x - 38 3 - 40 - 25 - - - 
14 26 x - 44 x - 35 3 - 40 - 25 - - 
21 34 x 15 44 x 10 35 15 10 40 25 5 - 
28 31 x 44 x - 35 35 - - - 22 5 - - 
III 	7 31 x - 44 x - 33 33 - - - - - - 
14 31 31 - 45 45 - 30 30 - - - - - - - 
21 • - - 38 38 - - - - - - - - - - 
28 - - - 30 30 - - - - - - - - - 
N 	4 
11 _ - - - - - - - - - ° - - 
18 - • - - - - - - - . 
25 
V 	2 
9 
16 
Päivämäärå 
Date 
Kumlinge 
H 	h 	a 
Jussarö 
H 	s 
Porkkala 
H 	a 
Helsinki 
H 	8 
Glosholm 
H 	a 
Loviisa 
H 	a 
Kotka 
H 	a 
Haapa- 
saari 
H 	s 
1988 X 	25 
XI 	i 
8 
15 
22 
29 - - 5 - - 7 
XII 	6 x - 13 10 - - 13 12 10 - - 
13 x - 10 3 x 10 - - 17 10 13 - - 
20 5-20 0-4 1-6 15 3 6 x 20 7 16 - x - 
27 10-27 1-7 0-10 18 5 15 5 5-20 2-5 23 12 20 - 10 - 
1989 	I 	3 8-27 3-8 - 15 - 22 5 10-20 5-7 24 12 24 10 15 5 
10 11-29 4-9 17 10-25 10 24 8 24 17 
17 9-29 4-9 17 - 2-7 19 25 5 - - 
24 8-28 3-8 15 15 x 10-20 - 19 
31 7-27 3-7 7 20 x 5.25 - 20 
II 	7 4-24 2.5 7 x x 5.20 18 
14 5-21 2.3 10 - 5-20 - 19 
21 8-21 3-4 10 - 2-20 5 19 3 - - - 
28 7-19 2.3 - - - - - - 19 
III 	7 4-16 1-2 - - - - - 19 
14 5-15 1-2 - - - - - - - 18 4 - - - 
21 5.15 0-1 - - - - - 17 2 - - - 
28 - - - - - - - - - 
4 
1
IV 
11 - -  - - - - - 
18 - - . 
25 - - - 
V 	2 
9 
-
16 
47 
Taulukko 3e. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä talvella 1989/90. 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään määrä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta. 
Päivämäärä 
Date 
Köyttä 
H 	h 	s 
Ajos 
H 	h 	s 
Virpiniemi 
H 	h 	8 
Hailuoto 
H 	h 	s 
Raahe 
H 	h 	s 
1989 X 	31 
XI 	7 
14 
21 5 - 
28 17 2 7 - 5 2 - 6 1 
)m5 17 12 - - - - - 6 - 
12 31 - 2 15 - 22 1 x - 15 - 1 
19 48 5 26 3 30 7 28-32 - - 17 5 
26 53 2 4 28 3 31 3 5 35-37 20 - 2 
1990 	I 	2 55 2 10 35 - 3 40 10 35-40 - 20 - 2 
9 57 2 15 40 - 5 40 1 35-40 - 1-3 25 5 
16 64 2 23 51 - 50 1 38-43 - 1-2 25 ° 5 
23 70 2 26 58 5 59 3 3 39-46 2-5 33 8 
30 74 2 33 59 16 68 3 10 45-52 3-15 35 15 
11 	6 74 2 20 62 - 5 68 3 - 50-60 - - 35 - - 
13 77 4 5 62 3 69 3 2 55-67 2-3 35 - 2 
20 77 4 15 66 4 15 69 3 10 56-69 - 5.10 35 - 
27 80 6 12 73 11 5 70 4 3 60-70 10 0-2 35 - 
111 	6 80 6 10 74 12 13 69 4 18 55-67 12-15 5-0 37 5 
13 81 6 13 69 9 18 69 6 25 63-70 - 37 - 10 
20 81 6 8 67 7 5 68 5 15 63-75 - 3-8 35 - 
27 82 7 12 63 5 5 68 5 7 63-76 1-5 35 - - 
IV 	3 88 11 12 62 5 5 68 5 - 63-76 - 2-3 35 - - 
10 88 11 10 62 6 x 68 5 - 60-76 - 35 ° 
17 79 6 2 62 7 - 60 40 60-68 - 27 - 
24 76 7 38 2 49 34 - 52-67 - 22 ° 
V 	1 62 2 x x - 30 30 x - - 
8 x x 
15 
22 
29 
Päivämäärä 
Date 
Rahja 
H 	s 
Märaskär 
H 	h 	s 
Mässkär 
H 	s 
Mikkelinsaaret 
H 	s 
Valassaaret 
H 	h 	8 
Vallgrund 
H 	h 	s 
Moikipää 
H 	s 
1989 X 	31 
XI 	7 - - 
14 
21 
28 
XII 	5 2 
12 22 15 5 5 x x x x 14 1 
19 25 10 20 - 10 7 - 15 10 15 3 1 x x x 22 4 
26 - 27 2 3 12 18 17 x 2 x x x 25 9 
1990 	I 	2 2 30 17 22 22 - 22 2 1 28 6 
9 12 10 3 29 28 2 20 3 26 2 2 35 6 
16 26 22 12 34 10 30 15 25 2 25 26 2 30 38 27 
23 33 8 25 
---
15 37 7 33 30 30 ° 20 32 2 30 40 29 
30 36 26 28 25 39 13 38 28 35 18 42 17 20 36 18 
11 	6 33 32 5 37 35 32 - 42 17 - 35 - 
13 32 - 35 x 35 30 38 15 29 - 
20 7 3 32 1 - 35 5 28 36 10 - 27 - 
27 2 2 35 - 2 30 10 30 - - 35 9 2 23 5 
III 	6 16 - 40 2 13 30 12 30 2 6 - 24 5 
13 17 7 40 5 13 4 28 6 32 11 - 2 24 5 
20 18 10 - x 25 - 30 11 - - 23 - 
27 17 x 25 - - - - .  . 
N 	3 - - - - x • 17 - 
10 - - - - - - 5 - - 1 
 - - 
24 - - 
V 	1 - - 
8 - - 
15 
22 
- - 
29 
48 
Table 3e. Ice and snow thickness (cm) in the winter 1989190. 
H = total thickness, h = snow ice, s = show thickness, x = no information. 
Päivämäärä 
Date 
Kaskinen 
H 	s 
Kummelgrund 
H 	h 	s 
Merikarvia 
H 	h 	s 
Kylmäpihlaja 
H 	s 
Susiluoto 
H 
Bågaskar 
H 	h 	s 
1989 	X 	31 
XI 	7 
14 
21 
28 - - 10 - - x - - - - - - - - 
XII 	5 - 10 
12 7 - 20 - 3 20 - 10 - - x 10 x - 
19 9 - 23 - 2 20 15 10 12 x 10 10 x 5 
26 10 24 - - 25 15 5 15 x - 15 x - 
1990 	I 	2 21 - 27 - - 20 10 - 10 x - 15 5 2 
9 26 2 28 1 - 20 10 3 - - - 15 5 - 
16 29 x 32 1 20 30 10 5 5 x - • - - 
23 4 x 35 2 26 35 10 10 - - - 12 - - 
30 x x 38 2 3 35 10 - - - - 8 ° - 
11 	6 x x 36 
.13 x x 30 
20 x - 29 1 5 - - - - - - - 
27 - - 25 2 - - - - - - - - 
lII 	6 x 
13 - - - - - 3 - - - - - . - . 
20 - - - - - - - - - - - - _ - 
27 
1V 	3 
10 
17 
24 
V 	1 
15 
22 
29 
Päivämäärä 
Date 
Helsinki 
H 	e 
Emäsalo 
H 	s 
Gloeholm 
H 	h 
Orrengrund 
H 	h 	s 
Loviisa 
H 	h 	8 
Kotka 
H 	h 	s 
Haapasaari 
H 	h 	s 
1989 X 	31 
XI 	7 
14 
21 
28 1 
XII 	5 x 
12 x 2 - - x 
19 20 16 12 5 
26 - 17 - - 15 
1990 	I 	2 5 x x 2 18 - 2 18 
9 - x x 19 - 2 20 - - 5 - - 
16 10 10 x x 10 7 21 - 20 25 - - 17 - 7 
23 20 10 x x x x 23 - 27 30 5 7 22 5 5 
30 21 18 - 23 23 5 24 - 24 35 10 3 24 7 5 
II 	6 - . 18 - x - . 24 - - x x x 22 12 - 
13 10 - - - 24 - - 17 - - 20 20 - 
20 x - x - - 26 2 10 15 - - 15 15 3 
27 x - - - . 25 2 - 10 
III 	6 - - - - - 26 3 - 7 
13 - - - - 5 3 1 
20 3 3 
27 - - - - 19 
IV 	3 _ 
10 
17 
24 
V 	1 
8  
15 
22 
29 
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Taulukko 4a. Meriliikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1985/86. 
Table 4a. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1985186. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
II 
900 	1300 	2000 
IC 
900 	1300 	2000 
1B 
900 	1300 	2000 
Kemi 	......... 16,12 16.12 16.12 28.12 16.12 16.12 28.12 28.12 16.12 16.12 28.12 28,12 
Oulu 	......... 16.12 16.12 16.12 28.12 16.12 16.12 28.12 28.12 16,12 16.12 28,12 28.12 
Raahe 	........ 19.12 19.12 28.12 28.12 19.12 19.12 28.12 28.12 19.12 19,12 28,12 28.12 
Kokkola ....... 19.12 19.12 28.12 14.1 19.12 19.12 28.12 14.1 19.12 19.12 14,1 25.1 
Pietarsaari .... 19,12 19.12 28.12 14,1 19,12 19.12 28,12 14.1 19.12 19.12 14,1 25.1 
Vaasa 	........ 19,12 19.12 28.12 12.2 19.12 1912, 28.12 12.2 19.12 19.12 12.2 25.1 
Kaskinen.. , , .. 25.1 25.1 12,2 18.2 25.1 25.1 12,2 18.2 25.1 25.1 18,2 25.2 
Pori 	.......... 25.1 25.1 12.2 18.2 25.1 25.1 12,2 18.2 25.1 25.1 18,2 25.2 
Rauma 	.. 	.. 	. 25.1 25.1 12.2 18.2 25.1 25.1 12.2 18.2 25.1 25,1 18.2 25.2 
Uusikaupunki . 25.1 25.1 12.2 - 25,1 25.1 12.2 - 25.1 25.1 - - 
Naantali ...... 12.2 12,2 1.3 - 12.2 12.2 1.3 - 12.2 12.2 - - 
Turku 	........ 12.2 12.2 1.3 - 12.2 12,2 1.3 - 12.2 12.2 - - 
Hanko ........ 12,2 12.2 1.3 - 12.2 12,2 1.3 - 12.2 12.2 - 
Koverhar ...... 12.2 12.2 1.3 - 12,2 12,2 1.3 - 12.2 12,2 - - 
Inkoo ......... 25.1 25.1 12.2 1.3 25.1 25,1 12.2 1.3 25.1 25.1 1.3 
Kantvik ....... 25.1 25.1 12.2 1.3 25,1 25.1 12,2 1,3 25.1 25.1 1.3 - 
Helsinki 	...... 25.1 25.1 12.2 1.3 25.1 25,1 12,2 1.3 25.1 25.1 1.3 - 
Porvoo ........ 25.1 25.1 12.2 1.3 25.1 25.1 12.2 1,3 25.1 25.1 1.3 - 
Loviisa 	....... 19,1 19.1 28.1 1.3 19,1 19,1 28,1 1.3 19.1 19.1 1.3 - 
Kotka 	........ 19.1 19.1 28.1 1.3 19.1 19.1 28.1 1.3 19.1 19.1 1.3 
Hamina ....... 19.1 19.1 28.1 1.3 19.1 19.1 28.1 1.3 19.1 19.1 1.3 - 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
IA 
900 	1300 	2000 	3000 	4000 	4000' 
Kemi 	......... 16.12 16.12 28.12 25.1 1,3 10,3 
Oulu 	......... 16.12 16.12 28.12 25.1 1,3 10.3 
Raahe 	........ 19.12 19.12 28,12 25.1 1.3 10,3 
Kokkola ....... 19.12 19.12 14.1 12.2 1.3 10.3 
Pietarsaari .... 19.12 19.12 14.1 12,2 1.3 10.3 
Vaasa 	........ 19.12 19.12 12,2 - - - 
Kaakinen .. , ... 25.1 25.1 18.2 - - 
Pori 	.......... 25.1 25.1 18.2 - 
Rauma 	....... 25,1 25.1 18.2 - - - 
Uusikaupunki . 25,1 25.1 - - - - 
Naantali ...... 12.2 12.2 - - - 
Turku 	........ 12.2 12.2 - - - 
Hanko ........ 12.2 12,2 - - - 
Koverhar ...... 12.2 12.2 - - - 
Inkoo ......... 25.1 25.1 1,3 - - 
Kantvik ....... 25.1 25.1 1,3 - - - 
Helainki 	...... 25.1 25.1 1.3 - - 
Porvoo ...... 25.1 25.1 1.3 - 
Loviisa 	...... 19.1 19.1 1,3 - - - 
Kotka 	........ 19.1 19.1 1.3 - - - 
Hamina ..... , 19.1 19.1 1.3 - - - 
1 satamaa kohden vähintään 2000 tonnia lastattavaa tai purettavaa tai molempia yhteensä 
1 per harbour at least 2000 tons to load or unload or both together 
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Taulukko 4b. Meriliikennerajoitusten päättymi$ päivät talvella 1985/86. 
Table 4b. Ending o`restrictions to navigation in the winter 1985186. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice claws 
dwt 
IA 
40001 	4000 	3000 	2000 	1300 	900 	0 
iB 
2000 	1300 	900 	0 
Kemi 	......... 7.4 7.4 11.4 28,4 12.5 22.5 22.5 8.5 12,5 22.5 22,5 
Oulu 	......... 7,4 7.4 11.4 28.4 12.5 22.5 22.5 8.5 12.5 22.5 22.5 
Raahe 	........ 7.4 7.4 11.4 28.4 12.5 20.5 20.5 8.5 12.5 20.5 20,5 
Kokkola ....... 7,4 7.4 7,4 11,4 8.5 12.5 12,5 16,4 8.5 12.5 12.5 
Pietarsaari .... 7.4 7.4 7.4 11,4 8.5 12.5 12.5 16.4 8.5 12.5 12.5 
Vaasa 	........ - - - 16,4 21.4 8.5 8.5 16,4 21.4 8.5 8.5 
Kaakinen..... , - - 16,4 21.4 24.4 24,4 16.4 21.4 24.4 24.4 
Pori 	.......... - - 3.4 3.4 21.4 21.4 3.4 3.4 21.4 21,4 
Rauma 	....... - - - 3.4 3.4 21.4 21.4 3.4 3.4 21.4 21.4 
Uusikaupunki • - - - 3.4 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 
Naantali ...... - - 3.4 11.4 11.4 3.4 11.4 11.4 
Turku 	........ - - - 3.4 11,4 11,4 - 3.4 11.4 11.4 
Hanko ........ - - - 7,4 11.4 11.4 - 7.4 11.4 11.4 
Koverhar.... , , - - 7.4 11,4 11.4 - 7,4 11.4 11.4 
Inkoo ......... - • 7.4 7.4 21.4 21.4 7.4 7.4 21,4 21.4 
Kantvik ....... - - 7.4 7.4 21.4 21.4 7.4 7.4 21.4 21,4 
Helsinki,,., - - - 7,4 7.4 21.4 21.4 7.4 7.4 21.4 21.4 
Porvoo ........ - - - 7.4 7.4 21.4 21.4 7.4 11,4 21.4 21.4 
Loviisa 	....... - - - 7.4 11.4 28.4 28.4 7.4 11.4 28.4 28.4 
Kotka 	........ . - - 7.4 11.4 28.4 28.4 7.4 11.4 28.4 28.4 
Hamina ....... - - 7.4 11.4 28.4 28,4 7.4 11.4 28.4 28.4 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice dans 
dwt 
IC 
2000 	1300 	900 	0 
II 
2000 	1300 	900 	0 
12.5 12,5 22.5 22.5 12.5 15.5 22.5 22.5 Kemi 	........... 
Oulu 	......... 12,5 12,5 22.5 22.5 12.5 15.5 22.5 22.5 
Raahe 	........ 12.5 12.5 20.5 20,5 12.5 15.5 20.5 20.5 
Kokkola ....... 24.5 8.5 12.5 12.5 8.5 12.5 12.5 12.5 
Pietarsaari ... , 24.5 8.5 12.5 12.5 8.5 12.5 12.5 12.5 
Vaasa 	........ 21.4 21.4 8.5 8.5 21.4 24.4 8.5 8.5 
Kaskinen ...... 21.4 21,4 24.4 24.4 21.4 24.4 24.4 24.4 
Pori 	.......... 3.4 3.4 21.4 21.4 3.4 11.4 21.4 21.4 
Rauma 	..... 3.4 3.4 21.4 21.4 3.4 11.4 21.4 21.4 
Uusikaupunki , 3.4 3.4 11.4 11,4 3.4 3.4 11.4 11.4 
Naantali ...... 3.4 3.4 11.4 11.4 3.4 3.4 11,4 11.4 
Turku 	........ 3,4 3.4 11.4 11.4 3.4 3.4 11.4 11.4 
Hanko ........ 7.4 7.4 11.4 11.4 7,4 7.4 11.4 11.4 
Koverhar ...... 7.4 7.4 11.4 11.4 7.4 7.4 11.4 11.4 
Inkoo ......... 7,4 7.4 21.4 21.4 7.4 7.4 21.4 21,4 
Kantvik , ...... 7.4 7.4 21.4 21.4 7.4 7.4 21.4 21,4 
Helsinki 	, ... , 7.4 7.4 21.4 21.4 7.4 11.4 21.4 21.4 
Porvoo ........ 7.4 11.4 21.4 21.4 7.4 11.4 21.4 21.4 
Loviisa 	..... , , 7.4 11.4 28.4 28.4 11.4 16.4 28.4 28.4 
Kotka 	........ 7,4 11,4 28.4 28.4 11.4 16.4 28.4 28.4 
Hamina ....... 7.4 11.4 28.4 28.4 11.4 16.4 28.4 28.4 
1 satamaa kohden vähintään 2000 tonnia lastattavaa tai purettavaa tai molempia yhteensä 
1 per harbour at least 2000 tons to load or unload or both together 
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Taulukko 4c. Meriliikennernjoitusten alkamispäivät talvella 1986/87. 
Table 4c, Beginning of restrictions to navigation in the winter 1986/87. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice dass 
dwt 
II 
1300 	2000 
IC 
1300 	2000 
IB 
1300 	2000 
LA 
1300 	2000 	3000 	4000 4000' 
Kemi 	......... 24.12 24.12 28,12 24.12 24.12 28.12 24.12 24.12 9.1 24,12 24.12 14.1 7.2 6,3 
Oulu 	......... 24.12 24.12 28.12 24.12 24.12 28.12 24.12 24.12 9.1 24.12 24.12 14.1 7.2 6.3 
Raahe 	........ 24.12 24.12 28.12 24.12 24,12 28.12 24.12 24.12 9.1 24.12 24.12 14.1 7.2 6.3 
Kokkola ....... 28.12 9.1 9.1 28.12 9.1 14.1 28.12 9.1 14.1 28.12 14.1 7.2 28.2 6.3 
Pietarsaari .... 28.12 9.1 9.1 28.12 9.1 14.1 28.12 9.1 14.1 28.12 14.1 7.2 28.2 6.3 
Vaasa 	........ 28,12 9,1 9.1 28.12 9.1 14.1 28.12 9.1 14.1 28.12 14.1 28.2 - 
Kaskinen...... 9.1 14.1 22,1 9.1 14.1 22,1 9.1 22.1 22.1 9.1 22.1 28.2 - - 
Pori 	.......... 9.1 14.1 22.1 9.1 14.1 22.1 9.1 22.1 22.1 9.1 22.1 28.2 - - 
Rauma 	....... 9.1 14.1 22.1 9.1 14.1 22.1 9.1 22,1 22.1 9.1 22.1 28.2 - - 
Uusikaupunki . 9.1 14.1 - 9.1 14.1 9.1 22.3 - 9.1 22,3 - - - 
Naantali ..... 14.1 28.2 - 14.1 28.2 - 14.1 22.3 - 14.1 22.3 - - - 
Turku 	........ 14.1 28.2 14.1 28.2 - 14.1 22.3 - 14,1 22.3 - - - 
Hanko ........ 14.1 28.2 - 14.1 28.2 - 14.1 22,3 - 14.1 22.3 - - - 
Koverhar ...... 14.1 28.2 - 14.1 28.2 - 14.1 22.3 - 14.1 22.3 - - - 
Inkoo 	......... 9.1 20.2 28.2 9.1 20.2 22.3 9,1 28.2 - 9,1 28.2 - - - 
Kantvik ....... 9.1 20,2 28,2 9.1 20.2 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - - - 
Helsinki 	....,, 9.1 20.2 28.2 9.1 20.2 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - - 
Porvoo ........ 9.1 14.1 28,2 9.1 14.1 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - 
Loviisa 	....... 9.1 14.1 28,2 9.1 14.1 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - - - 
Kotka 	........ 9.1 14.1 28,2 9.1 14.1 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - - - 
Hamina . , , .... 9.1 14.1 28.2 9.1 14.1 22.3 9.1 28.2 - 9.1 28.2 - - 
Taulukko 4d. Meriliikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1986/87. 
Table 4d. Endingofrestrictions to navigation in the winter 1986/87. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
IA 
4000' 4000 3000 2000 	1300 	0 
IB 
2000 1300 	0 
IC 
2000 1300 	0 
II 
2000 1300 	0 
Kemi 	......... 15,4 15.4 15.4 8,5 25.5 25.5 12.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 
Oulu 	......... 15,4 15,4 15.4 8.5 25.5 25.5 12.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 
Raahe 	........ 15,4 15.4 15.4 8.5 25.5 25.5 12.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 
Kokkola ....... 15,4 15,4 15.4 8.5 25.5 25.5 12.5 25.5 25,5 20.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 
Pietarsaari .... 15.4 15.4 15.4 8.5 25.5 25,5 12.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 20.5 25.5 25.5 
Vaasa 	........ - - 27.4 27.4 8.5 18,5 4.5 8.5 18.5 4.5 8.5 18.5 8.5 12.5 18.5 
Kaskinen...... - - 27.4 27.4 4.5 11.5 4.5 4,5 11.5 4.5 4.5 11.5 4.5 4.5 11,5 
Pori 	.......... - - 10.4 10.4 4.5 11.5 27.4 4.5 11,5 27.4 4.5 11.5 4.5 4.5 11.5 
Rauma 	....... - 10.4 10.4 4.5 11.5 27.4 4.5 11,5 27.4 4.5 11.5 4.5 4.5 11.5 
Uusikaupunki , - 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 
Naantali 	..... , - - 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 
Turku 	........ - - 15.4 15,4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 15.4 15.4 27.4 
Hanko ........ - - 15.4 15,4 21.4 15.4 15.4 21.4 15.4 15.4 21.4 15.4 15.4 21.4 
Koverhar ...... - - - 15.4 15.4 21.4 15.4 15.4 21.4 15.4 15.4 21.4 15.4 21.4 21.4 
Inkoo 	......... - - - 8.4 15.4 21.4 8.4 15.4 21.4 8.4 15.4 21.4 15.4 21.4 21.4 
Kantvik ....... - - - 8.4 15.4 21.4 8.4 15.4 21.4 8.4 15.4 21.4 15,4 21.4 21.4 
Helsinki 	..... 8,4 15.4 27.4 8.4 15.4 27.4 8.4 15.4 27.4 15.4 21.4 27.4 
Porvoo ........ - 8.4 15.4 27.4 8.4 15.4 27.4 8.4 15.4 27.4 15.4 21.4 27.4 
Loviisa 	....... - - - 8.4 15,4 4.5 8,4 15.4 4.5 8.4 15,4 4,5 15.4 21.4 4,5 
Kotka 	........ - - - 8.4 15.4 7.5 8.4 15.4 7.5 8.4 15.4 7.5 15.4 21.4 7.5 
Hamina ....... 8.4 15.4 7.5 8.4 15.4 7.5 8.4 15.4 7.5 15.4 21.4 7.5 
1 satamaa kohden vähintään 2000 tonnia lastattavaa tai purettavaa tai molempia yhteensä 
1 per harbour at least 2000 tons to load or unload or both together 
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Taulukko 4e, Meriliikennerajoitusten alkanvapäivät talvella 1987/88. 
Table 4e. Beginningofrestrictions to navigation in the winter 1987188. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice dass 
dwt 
II 
1300 	2000 
IC 
1300 	2000 
IB 
1300 	2000 
IA 
1300 	2000 	3000 
Kemi 	......... 19.12 19.12 11.1 19.12 19,12 11.1 19.12 11.1 19,1 19.12 11.1 4.2 
Oulu 	......... 19.12 19.12 11.1 19,12 19,12 11.1 19.12 11,1 19,1 19.12 11.1 4,2 
Raahe 	........ 19,12 19.12 11.1 19.12 19.12 11.1 19.12 11.1 19.1 19.12 11.1 4.2 
Kokkola ....... 11.1 4.2 4.2 11.1 4,2 4.2 11.1 4.2 28.2 11.1 4.2 
Pietar aari . . . , 11.1 4.2 4.2 11,1 4.2 4.2 11.1 4.2 28.2 11.1 4.2 
Vaasa 	........ 11.1 28.2 - 11.1 28.2 - 11.1 - - 11.1 - - 
Kaakinen ...... 28.2 • - 28.2 - - 28.2 - • 28.2 ° 
Pori 	......... 
Rauma 	....... 
Uusikaupunki . 
Naantali ..... . 
Turku 	........ 
Hanko ...... , 
Koverhar..... 
Inkoo ......... 28.2 - - 28.2 - - 28.2 - - 28.2 - 
Kantvik ........ 28.2 - - 28.2 - • 28.2 - - 28.2 - - 
Helsinki 	, , , , .. 28.2 - - 28.2 - - 28.2 - • 28.2 - 
Porvoo ........ 28,2 - - 28.2 - - 28,2 - - 28.2 - 
Loviisa 	....... 4.2 28.2 - 4.2 28.2 - 4.2 - 4.2 - - 
Kotka 	........ 4.2 28.2 - 4.2 28.2 - 4.2 - - 4.2 - 
Hamina ....... 4.2 28.2 - 4.2 28.2 - 4.2 - - 4.2 - - 
Taulukko 4f. Meriliikennerajoitusten päättymispäivät talvella 1987/88. 
Table 4f. Ending ofrestrictions to navigation in the winter 1987188. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
LA 
3000 	2000 	1300 	0 
IB 
2000 	1300 	0 
IC 
2000 	1300 	0 
II 
2000 	1300 	0 
Kenmi 	......... 12.4 12.4 9.5 20.5 2.5 9.5 20.5 9.5 9.5 20.5 9.5 16.5 20.5 
Oulu 	......... 12.4 12.4 9.5 20.5 2.5 9.5 20.5 9,5 9.5 20.5 9,5 16.5 20.5 
Raahe 	........ 12.4 12,4 9.5 20.5 2,5 9.5 20.5 9.5 9,5 20.5 9.5 16,5 20.5 
Kokkola ....... 5.5 5,5 9.5 5.5 5,5 9,5 5.5 5.5 9,5 5,5 5.5 9.5 
Pietarsaari ,.. - 5.5 5,5 9,5 2.5 5.5 9.5 5.5 5.5 9.5 5.5 5.5 9.5 
Vaasa 	........ - . 22.4 22.4 - 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 
Kaskinen ...... - - 29.3 29.3 - 29.3 29,3 - 29,3 29,3 - 29.3 29.3 
Pori 	......... 
Rauma .. - - - - ° ° - - - - 
Uusikaupunki . 
Naantali ..... . 
Turku 	........ 
Hanko ....... 
Koverhar...... 
Inkoo 	......... - - 8.4 8,4 - 8,4 8.4 - 8.4 8.4 - 8,4 8.4 
Kantvik ....... - - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 
Helsinki 	..... - - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 - 8.4 8.4 
Porvoo ........ - - 19.4 19.4 - 19.4 19.4 - 19.4 19.4 - 19.4 19.4 
Loviisa 	..... , , - - 22.4 22.4 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 29.3 22.4 22,4 
Kotka 	........ - - 22.4 22.4 - 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 
Hamina ....... - - 22.4 22.4 - 22,4 22.4 29.3 22.4 22.4 29.3 22.4 22.4 
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Taulukko 4g. Meriliikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1988/89. 
Table 4g. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1988/89, 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
drat 
II 
1300 	2000 
IC 
1300 	2000 
IB 
1300 	2000 
IA 
1300 	2000 	3000 
Kemi 	......... 10.12 10.12 1.1 10,12 10.12 1.1 10,12 10,12 17.1 10.12 10.12 28,1 
Oulu 	......... 10.12 10.12 1.1 10,12 10.12 1.1 10.12 10,12 17.1 10.12 10.12 28.1 
Raahe 	........ 10.12 10.12 1.1 10.12 10.12 1.1 10.12 10.12 17.1 10.12 10.12 28.1 
Kokkola ....... 25.12 1,1 28.1 25.12 1.1 28.1 25.12 28.1 - 25.12 28.1 - 
Pietarsaari .... 25.12 1.1 28.1 25.12 1.1 28.1 25.12 28.1 - 25.12 28.1 - 
Vaasa 	........ 26.12 1.1 - 25.12 1.1 - 25.12 - - 25.12 - 
Kaskinen ...... 28.1 - - 28.1 - • 28.1 - - 28.1 - - 
Pori 	.......... 28.1 - - 28.1 - - 28.1 - 28.1 - - 
Rauma 	....... 28.1 - - 28.1 - - 28.1 - - 28.1 - 
Uusikaupunki . 28.1 - - 28.1 - - 28.1 - • 28.1 - - 
Naantali ..... 
Turku 	....... 
Hanko ........ 
Koverhar...... 
Inkoo 	...... 
Kantvik ..... . 
Helsinki 	..... 
Porvoo....... 
Loviisa 	...... 1.1 1.1 1.1 1.1 
Kotka 	........ 1.1 - - 1.1 - - 1,1 - 1.1 - - 
Hamina ....... 1.1 - - 1.1 - - 1.1 - - 1.1 - - 
Taulukko 4h. Meriliikennerajoitusten päättyrnispäivät talvella 1988/89. 
Table 4h. Endingofrestrictions to navigation in the winter 1988/89. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice doss 
dwt 
IA 
3000 	2000 	1300 	0 
1B 
2000 	1300 	0 
IC 
2000 	1300 	0 
lI 
2000 	1300 	0 
Kemi 	......... 20.3 20,3 15.5 26.5 17,4 15.5 26.5 15.5 15.5 26,5 15,5 26.5 26.5 
Oulu 	......... 20.3 20.3 2.5 26.5 17.4 2.5 26.5 2.5 2.5 26,5 2.5 15.5 26.5 
Raahe 	........ 20.3 20.3 2.5 8.5 17.4 2.5 8.5 2,5 2.5 8.5 2.5 2.5 8.5 
Kokkola ....... - 20.3 20.3 17.4 20.3 20.3 17.4 20.3 20.3 17.4 20.3 20.3 17.4 
Pietarsaari .. , . - 20,3 20.3 17.4 20.3 20.3 17.4 20.3 20,3 17.4 20.3 20.3 17.4 
Vaasa 	........ - - 14.3 28.3 - 14.3 28.3 14.3 14.3 28.3 14.3 14.3 28.3 
Kaskinen ...... - - 1.3 1.3 1.3 1.3 - 1,3 1.3 - 1.3 1.3 
Pori 	.......... - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 
Rauma 	....... - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 
Uusikaupunki - - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 - 1.3 1.3 
Naantali ..... 
Turku 	....... 
Hanko ....... 
Koverhar...... 
Inkoo 	...... 
Kantvik 	..... 
Helsinki 	..... 
Porvoo ....... - _ - - - _ - _ _ _ _ - - 
Loviisa 	. , .... - - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 
Kotka 	........ - - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 
Hamina ....... - - 6.2 6,2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 - 6.2 6.2 
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Taulukko 4i, Meriliikennerajoitusten alkamispäivät talvella 1989/90. 
Table 4i. Beginning of restrictions to navigation in the winter 1989/90. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
II 	 IC 	 IB 
1300 	2000 	1300 	2000 	1300 	2000 
IA 
1300 	2000 
Kemi 	......... 16.12 16,12 19.1 16.12 16,12 19.1 16.12 16.12 26.1 16.12 16.12 
Oulu ......... 16.12 16.12 19.1 16.12 16.12 19.1 16.12 16.12 26.1 16.12 16.12 
Raahe 	........ 16.12 16.12 19,1 16,12 16.12 19.1 16.12 16.12 26.1 16.12 16.12 
Kokkola ....... 16.12 19.1 26.1 16.12 26.1 26.1 16.12 26.1 - 16.12 26.1 
Pietarsaari .... 16.12 19.1 26.1 16.12 26.1 26.1 16.12 26.1 - 16.12 26.1 
Vaasa 	........ 19.1 19.1 - 19.1 - 19.1 - - 19.1 - 
Kaskinen..... - - - - - . . 
Pori 	......... 
Rauma .. . • - ' 
Uusikaupunki - • - - 
Naantali..... - - - . _ - - " 
Turku 	....... . - - - . - - - 
Hanko 	...... . - . - _ 
Koverhar..... - - . - - - - - ' 
Inkoo 	...... - . - - - - _ - ° 
Kantvik 	..... - - - - - - 
Helsinki 	......  
Porvoo ....... . - - - - - - - ' 
Loviisa 	....... 19,1 - - 19.1 - 19.1 - - 19.1 - 
Kotka 	........ 19.1 - - 19.1 - - 19.1 - 19.1 - 
Hamna ....... 19.1 - - 19.1 - 19.1 - 19.1 - 
Taulukko 4j. Meriliikennerajoitusten päättynniapäivät talvella 1989/90. 
Table 4j. Endingofrestrictions to navigation in the winter 1989190. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice class 
dwt 
IA. 
2000 	1300 	0 
IB 
2000 	1300 	0 
IC 
2000 	1300 	0 
II 
2000 	1300 	0 
Kemi 	......... 23.4 14.5 21.5 23.4 14.5 21.5 14.5 14.5 21.5 14.5 21.5 21.5 
Oulu 	......... 23.4 7.5 21,5 23.4 7.5 21.5 7.5 7.5 21.5 7.5 21.5 21.5 
Raahe 	........ 23.4 7.5 21.5 23.4 7.5 21.5 7.5 7.5 21.5 7.5 14.5 21.5 
Kokkola ........ 2.4 2.4 23.4 2.4 2.4 23.4 2.4 17.4 23.4 2.4 17.4 23.4 
Pietarsaari .... 2.4 2.4 23.4 2.4 2.4 23.4 2.4 17.4 23.4 2.4 17.4 23.4 
Vaasa 	........ 5.3 5.3 - 5.3 5.3 - 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 
Kaskinen ...... - - - - - - - - - - - - 
Pori 	......... 
Rauma .. - - - - ' 
Uusikaupunki . 
Naantali .... , 
Turku 	....... 
Hanko ....... 
Koverhar ..... 
Inkoo 	...... 
Kantvik ....... 
Helsinki 	..... 
Porvoo ........ 
Loviisa 	....... - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 
Kotka 	........ - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 
Hamina ....... - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 6.3 6.3 - 
Taulukko 5a, Meriliikennerajoitusten keskimääräiset alkamisajat 1985/86-89/90 
Table 5a. Beginning of the restrictions to navigation, mean 1985/86-89/90. 
Jää luokka 
Tonnia 
Ice does 
dwt 
IT 
1300 	2000 
IC 
1300 	2000 
1B 
1300 	2000 
IA 
1300 	2000 	3000 	4000 	4000" 
Kemi ....... 17.12 17.12 6.1 17.12 19.12 6.1 17.12 24.12 11.1 17.12 24.12 (26.1) ( - ) ( - ) 
Oulu 	....... 17.12 17.12 6.1 17,12 19.12 6.1 17.12 24.12 11.1 17.12 24.12 (26.1) ( - ) ( - ) 
Raahe 	...... 18.12 19.12 5.1 18.12 19.12 5.1 18,12 24.12 11.1 18.12 24.12 (26.1) ( - ) (-) 
Kokkola ..... 26,12 12.1 22.1 26.12 14,1 23.1 26.12 22.1 (2.2) 26.12 23.1 ( - ) ( - ) ( - ) 
Pietarsaari .. 26.12 12,1 22.1 26.12 14.1 23.1 26.12 22.1 (2.2) 26.12 23.1 ( - ) ( - ) ( - ) 
Vaasa 	..... 2.1 17.1 (-) 2.1 (17.1) (-) 2,1 (-) (-) 2.1 (-) (-) - - 
Kaskinen,... (30.1) ( - ) ( - ) (30.1) ( - ) ( - ) (30.1) ( - ) ( - ) (30.1) ( - ) ( - ) - - 
Pori 	........ (21.1) (-) (-) (21.1) (-) (-) (21.1) (-) (-) (21.1) (-) (-) - - 
Rauma 	.. 	.. (21.1) (-) (-) (21.1) (-) (-) (21.1) (-) (-) (21.1) (-) () - 
Uusikaupunki (21.1) ( - ) - (21.1) ( - ) - (21.1) ( - ) - (21,1) ( - ) - - - 
Naantali .... (•) (-) - (-) (-) - (•) (-) - (-) (-) - - - 
Turku 	...... (-) (-) - (-) (-) - (-) (-) - (-) (-) - - - 
Hanko...... (•) (-) - (-) (-) - (-) (-) - (-) (-) - - - 
Koverhar..,. (•) (-) - (-) (-) (-) (-) - (-) (-) - - 
Inkoo....... (31.1) (-) (-) (31.1) (-) (-) (31.1) (-) - (31.1) (-) - - - 
Kantvik...... (31.1) (-) (-) (31.1) (-) (-) (31,1) (-) - (31.1) (-) - - - 
Helsinki 	.... (31.1) (-) (-) (31.1) (-) (-) (31.1) (-) - (31.1) (-) - - - 
Porvoo ...... (31.1) (-) ( - ) (31.1) ( - ) ( - ) (31.1) (-) - (31.1) (-) - - 
Loviisa 	..... 17.1 (3.2) (-) 17.1 (3.2) (-) 17.1 (-) - 17.1 (-) - - - 
Kotka 	...... 17.1 (3.2) ( - ) 17.1 (3,2) ( - ) 17.1 ( - ) - 17.1 ( - ) - - - 
Hamina ..... 17.1 (3,2) (-) 17.1 (3,2) (-) 17.1 (-) - 17.1 (-) - - - 
( ) =ei joka vuosi 
x = vähimmäislasti 
( ) = not every year 
x = minimum cargo 
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Taulukko 5b. Meriliikennerajoitusten keskimääräiset päättymisajat 1985/86-89/90. 
Table 5b. Ending o f the restrictions to navigation, mean 1985186-89190. 
Jääluokka 
Tonnia 
Ice ela88 
dwt 
IA 
4000" 4000 3000 2000 	1300 	0 
IB 
2000 	1300 	0 
IC 
2000 	1300 	0 
U 
2000 	1300 	0 
Kemi 	....... ( - ) ( -) (6.4) 18.4 15.5 23.5 29.4 15.5 23.5 14.5 15.5 23.5 14.5 21.5 23.5 
Oulu 	....... (-) ( -) (6.4) 18.4 11.5 23.5 30.4 11.5 23,5 10.5 11,5 23.5 10.5 19,5 23.5 
Raahe 	...... (-) ( - ) (7.4) 18.4 11.5 19.5 30.4 1I.5 19.5 10.5 11.5 19.5 10.5 14.5 19.5 
Kokkola ..... (•) ( - ) (-) 14.4 23.4 5.5 16.4 23.4 5.5 19.4 25.4 5.5 22.4 26.4 5.5 
Pietarsaari .. (-) (-) (-) 14.4 23.4 5.5 16,4 23.4 5.5 19,4 25.4 5.5 22.4 26.4 5.5 
Vaasa 	...., - ( - ) ( - ) 7,4 15.4 ( - ) 7.4 15.4 (9.4) 7.4 15.4 2.4 9.4 15.4 
Kaskinen .... - - ( - ) ( - ) (5.4) (8.4) ( - ) (5.4) (8.4) ( - ) (5.4) (8.4) ( - ) (5.4) (8.4) 
Pori 	........ - ( - ) (•) (2.4) (10.4) (•) (2.4) (10.4) ( - ) (2.4) (10.4) (•) (2.4) (10.4) 
Rauma .. - ( - ) ( - ) (2.4) (10.4) (-) (2.4) (10.4) ( - ) (2.4) (10.4) ( - ) (2.4) (10.4) 
Uusikaupunki - - ( - ) (27.3) (3.4) ( - ) (27.3) (3.4) (•) (27.3) (3.4) ( - ) (27.3) (3.4) 
Naantali ..., - - - (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Turku 	...... - - (•) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Hanko...... - - - (-) (-) (•) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Koverhar,... - - (-) (•) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Inkoo ....... - - - ( - ) (10.4) (16.4) ( - ) (10.4) (16.4) ( - ) (10.4) (16.4) (•) (12.4) (16,4) 
Kantvik ..... - - - ( - ) (10.4) (16.4) ( - ) (10.4) (16.4) ( - ) (10.4) (16.4) ( - ) (12.4) (16.4) 
Helsinki 	... - ( - ) (10.4) (18.4) ( - ) (10.4) (18.4) ( - ) (10.4) (18.4) ( - ) (13.4) (18.4) 
Porvoo ...... - - - (-) (13.4) (22.4) (-) (13.4) (22.4) ( - ) (13.4) (22.4) ( - ) (17.4) (22.4) 
Loviisa 	.... - - - ( - ) 25.3 1.4 ( - ) 25.3 1.4 ( - ) 25.3 1.4 ( - ) 27.3 1.4 
Kotka 	..... - - - ( - ) 25.3 1.4 ( - ) 25.3 1.4 ( - ) 25.3 1.4 (•) 27.3 1.4 
Hamina..... :: - - (-) 25.3 1.4 (-) 25.3 1.4 (-) 25.3 1.4 (-) 27.3 1.4 
( ) = ei joka vuosi 
x = vähimmäislasti 
( ) = not every year 
x = minimum cargo 
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Taulukko 6. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä jääpäivien lukumäärät Saimaalla. 
A = eneijäätyminen; B = pysyvän jääpeitteen muodostuminen; C = pysyvän jääpeitteen päättyminen; D = jään 
lopullinen katoaminen; E = jääpäivien lukumäärä 
Table 6. The dates o f freezing and of breaking-up of the ice and the number of ice days at Lahe Saimaa. 
A = first freezing; B = formation of permanent ice cover; C = end ofpermanent ice cover; D = final disappearance 
of ice; E = number of real ice days 
Paikka 
Place 
1986/87 
	
Syksy 	Kevät 
Autumn Sprig 
1987/88 
Syksy 	Kevät 
Autumn Spring  
A B C D E A B C D E 
Savonranta 
rannat - near coast 4.12 4.12 6.5 11.5 157 18,11 18.11 9.5 11.5 185 
ulapat -high lake 8.12 8.12 11.5 11.5 153 23.11 23.11 13.5 15.5 175 
Oravi 
rannat -near coast 3,12 3.12 28.4 15.5 158 23.11 23.11 9.5 11.5 171 
ulapat - high lake 7.12 7.12 15.5 17.5 157 23.11 23.11 9.5 14.5 . 	174 
Keeamonsaari 
rannat - near coast 12.2 12.12 4.5 13.5 151 
ulapat -high lake 16.12 16.12 13.5 15.5 149 
Puumala 
rannat -near coast 8.12 14.12 5.4 5.4 113 16.11 16.11 9.5 10.5 177 
ulapat -high lake 14.12 16,12 2.5 4.6 141 27.11 27.11 14.5 15.5 171 
Kyläniemi 
rannat - near coast 3.12 4.12 27.4 4.5 151 18.11 18.11 7.5 12.5 177 
ulapat - high lake 15.12 16.12 8.5 13.5 148 25.11 7.12 6.5 14.5 161 
Nuijamaa 
rannat - near coast 4.12 4.12 3.5 4,5 150 
ulapat-highlake 6.12 6.12 3.5 4.5 148 
Paikka 
Place 
1988/89 
Syksy 	Kevät 
Autumn S rin 
1989/90 
Syksy 	Kevät 
Autumn Spring  
A B C D E A B C D E 
Savonranta 
rannat -near coast 20.11 20.11 24.4 26.4 156 27.11 27.11 23.4 25,4 149 
ulapat -high lake 20.11 20.11 27.4 29.4 159 27.11 27.11 28.4 29.4 153 
Oravi 
rannat -near coast 24.11 27.11 18.4 25.4 151 1.12 1.12 16.4 24.4 144 
ulapat -high lake 27.11 27,11 27.4 28.4 151 1.12 1.12 25.4 28.4 148 
Puumala 
rannat -near coast 21.11 21.11 25.4 26.4 155 1,12 1.12 17.4 25.4 145 
ulapat -high lake 27.11 29.11 27.4 28.4 151 1.12 1.12 25.4 27.4 147 
Kyläniemi 
rannat -near coast 21,11 21.11 13.4 25.4 154 27.11 8.12 10.4 22.4 144 
ulapat -high tape 28.11 29,11 25.4 27.4 149 5.12 10.12 17.4 23.4 135 
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Taulukko 7. Jää- ja lumipeitteen paksuudet Saimaalla cm:ssä talvella 1986/87. 
H = jään kokonaispaksuus, h = lumijään xn ärä, s = lumen paksuus, x = ei mittausta 
Päivärnrä 
Date 
Savonranta 
H 	h 	s 
Oravi 
H 	h 	s 
Kesamoneaari 
H 	h 	s 
Puumala 
H 	h 	s 
Kyläniemi 
H 	h 	s 
Nuijamaa 
H 	s 
1986 XII 	2 
9 x - • 5 
16 11 - 3 14 - 3 15 - - 7 - - 4 - 2 12 3 
23 17 - 8 20 - 4 x x x 17 - 5 18 - 4 21 5 
30 20 - 12 23 - 8 32 1 8 22 - 6 x - x 26 11 
1987 	I 	6 24 - 13 31 - 8 35 1 8 29 - 10 25 - 8 30 11 
13 28 - 13 40 - 8 x 1 8 x - 10 45 - 5 38 11 
20 31 - 14 45 - 9 51 1 8 38 - 10 45 - x 40 11 
27 33 - 18 48 - 15 51 1 14 44 - 20 45 - 17 43 17 
lI 	3 36 - 20 48 - 18 51 1 17 x - x 45 - 17 47 20 
10 x - x 49 . 25 x x x x - x 45 - 17 50 28 
17 49 - 25 51 - 25 59 1 5 49 - 23 x x x 50 29 
24 x x x 51 - 25 x x x x x x x x x 51 27 
III 	3 60 6 15 52 • 25 65 6 20 54 9 20 50 5 20 57 22 
10 60 6 17 52 - 25 65 6 20 x x x 50 5 20 58 22 
17 60 6 18 55 - 25 65 6 20 58 - 10 50 5 20 60 22 
24 61 7 24 62 - 28 65 6 27 59 25 55 5 25 67 20 
31 61 7 8 60 13 65 6 13 62 - 15 55 10 15 74 10 
IV 	7 56 7 - 60 8 - 62 5 - 57 - - 55 10 4 50 
14 61 12 - 53 5 ° 60 5 - 56 - • 60 5 2 52 
21 45 10 - 55 4 - 53 3 - 47 37 - 50 30 - 43 - 
28 43 8 - 47 x - 48 48 - 38 38 - 45 25 - 30 - 
V 	5 30 30 - 39 x - 30 30 - - - - 25 25 - • - 
12 - - - 25 25 - x x - - - x x - - 
19 - ° - 
Päivämäärä 
Date 
Savonranta 
H 	h 	s 
Oravi 
H 	h 	s 
Puun 1a 
H 	h 	s 
Kyläniemi 
H. 	h 	s 
1987 	XI 	10 
17 
24 x x 2 - - 3 - - • - - 
XII 	1 16 - 13 6 - 6 6 - 20 - - - 
8 26 - 18 9 - 15 14 6 14 1 - 1 
15 29 - 23 12 - 14 15 6 17 5 - 6 
22 29 - 18 15 - 14 17 6 23 10 - 5 
29 34 5 6 17 2 10 24 10 20 - 2 
19881 	5 40 11 4 26 11 - 33 11 3 20 - 4 
12 45 16 - 37 20 - 35 20 - 20 4 
19 47 17 - 40 21 4 35 20 6 26 - 1 
26 48 18 3 43 21 5 36 20 8 27 - 5 
IT 	2 48 18 3 45 21 5 36 20 8 35 - 5 
9 x x x 45 21 10 36 20 x 35 - x 
16 53 13 17 45 21 10 36 20 13 35 - 10 
23 x x x 51 21 10 x 20 x 40 - x 
HI 	1 59 - 23 53 21 12 55 20 17 45 - 15 
8 59 - x 56 21 24 55 20 x 45 - x 
15 59 - 37 57 21 24 55 20 23 45 - 25 
22 59 - 29 57 21 20 55 20 x 45 - 27 
29 59 12 57 21 10 55 20 18 45 - 10 
Iv 	5 59 - - 56 20 x 55 20 4 40 - - 
12 59 5 12 55 20 7 51 16 - 38 3 - 
19 58 - 1 51 17 - 50 16 - 40 - 2 
26 55 - 13 55 20 12 51 16 4 35 - 2 
V 	3 51 - 51 18 - 43 11 - 25 25 - 
10 35 - - 15 15 - 30 30 - x x - 
17 
24 
31 
59 
Table 7. Ice and snow thickness (cm) at Lake Saimaa in the winter 1987188. 
H = total thickness of ice, h = snow ice, s = snow thickness, x = no information 
Päivåmäårä 
1*te 
Savonranta 
H 	h 	8 
Oravi 
H 	h 	s 
Puumala 
H 	h 	s 
Kyläniemi 
H 	h 	s 
1988 XI 	22 6 ° - - 5 - - 
29 6 8 10 12 - 2 10 - x • - 
XII 	6 12 - 8 20 - 3 18 ° 6 16 - 1 
13 17 3 12 20 - 12 23 - 16 21 - 10 
20 19 5 9 20 - 12 25 17 30 - 15 
27 24 7 12 33 13 8 32 3 8 28 3 15 
1989 	I 	3 30 10 8 35 13 9 45 13 8 35 • 5 
10 34 10 14 45 23 5 46 14 11 35 2 23 
17 33 10 18 45 22 12 50 18 13 35 - 15 
24 33 10 10 46 24 6 54 22 2 42 10 2 
31 37 14 - 58 36 • 67 35 45 10 - 
11 	7 44 21 56 35 - 58 25 4 37 15 1 
14 44 21 1 56 35 2 58 25 4 37 15 1 
21 44 21 5 56 35 9 58 25 9 40 20 2 
28 44 21 8 56 35 - 58 25 13 45 25 3 
11I 	7 44 21 7 55 34 - 59 25 9 45 25 3 
14 45 22 3 53 33 60 27 5 50 25 2 
21 45 22 2 53 33 59 26 48 23 2 
28 43 20 3 52 32 58 25 6 43 20 2 
IV 	4 43 21 6 52 32 2 58 25 7 40 20 3 
11 43 20 - 52 32 - 54 21 - 40 25 3 
18 34 16 - 37 18 - 44 14 - x x - 
25 15 15 • 30 2 x x - 
V 	2 
Päivämäärä 
Date 
Savonranta 
H 	h 	s 
Oravi 
H 	h 	8 
Puumala 
H 	h 	s 
Kyläniemi 
H 	h 	s 
1989 XI 	28 5 • 1 - - - - - x - - 
XII 	5 9 1 8 - 3 8 • 2 x - - 
12 14 • 5 29 - 3 13 - 8 5 8 
19 23 - 13 30 - 6 23 - 10 10 - - 
26 26 - 12 31 - 3 31 5 2 15 - - 
1990 	I 	2 26 - 35 3 - 34 5 - 17 - - 
9 32 3 35 2 1 35 5 6 22 - 1 
16 36 7 43 2 3 38 5 14 25 - 15 
23 41 - 20 43 2 13 39 5 38 25 - 30 
30 43 - 26 44 2 14 40 6 45 25 20 
IT 	6 44 - 1 44 2 - 42 7 5 28 3 7 
13 44 - 1 44 2 - 45 11 3 30 5 2 
20 47 - 1 44 2 12 46 12 9 30 5 - 
27 49 8 - 45 3 4 46 12 9 30 5 - 
1111 	6 52 10 3 45 3 4 46 12 12 30 5 2 
13 55 14 15 45 3 5 47 12 14 30 - 2 
20 55 12 - 46 4 - 45 4 ° 25 5 - 
27 x x - 46 4 2 43 8 - 25 15 - 
IV 	3 45 8 - 46 4 4 37 2 6 20 20 
10 45 8 6 44 2 - 33 - 20 20 - 
17 40 10 - x x - 24 24 x x 
24 x x - 30 30 15 15 - 
V 	1 
8 
15 
22 
29 
60 
Taulukko 8. Havaintopaikkojen koordinaatit. 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Ajos 	.............. 65°39.8' 24 31.4' Kemi 	............ 65°43.9' 24°33.4' 
Airisto 	............ 60°20.0 22°05.0' Keminkraaseli 	.... 65°36.7' 24°33.6' 
Bengtskär ......... 59°43.3' 22°30.2' Keminmatala ..... 65°24.7' 24°16.0' 
Bogskär 	.......... 59°30.4' 20°21.2' Kesamonsaari ..... 61°49.1' 28°45.3' 
Bogskär (Kihti) 	.... 60004.5' 20°55.6' Keskikallio 	....... 60°41.6' 21°03.8' 
Boistö 	............ 60°19.6' 26°30.3' Kihti 	............ 60°04.4' 21°08.8' 
Busö 	............. 59°52.3' 23°36.1' Kirsta 	........... 60°46.2' 21°14.6' 
Bågaskär 	......... 59°56.9' 24"01.0' Knivskär ......... 59°49.2' 21°22.0' 
Dalsbruk .......... 60°01.2' 22°30.1' Kobbaklintar ....... 6O01.7' 19°53.2' 
Degerby 	.......... 60°02.3' 20°23.5' Kolmikulma 	...... 61°35.0' 21°26.6' 
Delet 	............. 60°18.5' 20°33.0' Korsö 	............ 60°02.4' 19°54.0' 
Dånå 	............. 60°25.0' 19°45.7' Kotka ............ 60°27.3' 26°57.2' 
Emäsalo 	.......... 60°12.2' 25°37.4' Koverhar ......... 59°52.8' 23°13.7' 
Enklinge .......... 60°19.8' 20°47.0' Kraasukka 	....... 65°20.6' 24°57.7' 
Enskär (Eekerö) .... 60013.9' 19°19.0' Kukouri .......... 60°26.6' 26°58.6' 
Enskär 	........... 60°07.4' 20°35.1' Kumlinge 	......... 60013.5  20°47.0' 
Ensten 	........... 63°07.6' 21°12.2' Kummelgrund .... 62°09.1' 21°19.0' 
Finbo ............. 60°20.6' 19°34.6' Kustavi 	.......... 60°32.6' 21°20.4' 
Flatgrund ......... 60°01.1' 24°16.4' Kuusiluoto 	....... 65°44.7' 24°1.4.2' 
Glosholm 	......... 60°10.7' 25°49.8' Kuuva 	........... 60°24.4' 22°06.8' 
Gogland 	.......... 60°06.2' 26°67.5' Kylmpih1aja 	..... 61°08.7' 21°18.3' 
Grieselborg ........ 60°04.4' 21°40.3' Kyläniemi 	........ 61°16.8' 28°11.5' 
Grågubbar 	........ 59°58.1' 24°18.8' Kökar ............ 59°55.8' 20059.8' 
Gråskärsbådan .... 60°02,2' 24°53.6' Laihonen ......... 61°09.3' 21°14.0' 
Gustaysvärn ....... 60°48.0' 22056.7' Lapaluoto 	........ 64°40.5' 24°24.6' 
Gullkrona ......... 60°05.2' 22°05.6' Laupunen 	........ 60°28.7' 21°28.3' 
Gyltö 	............. 60°06.5' 21°28.7' Ledsund 	......... 59°57.9' 20°10.7' 
Haapasaari .......... 60017.2,  27°11.2' Leppänen 	........ 64°14.2' 23°39.0' 
Hamina ........... 65°02.4' 24°33.7' LilaTärnktr .... 59045.2' 22°57.8' 
Hailuoto 	.......... 60°33.7' 27033.7' Lill Lappo 	........ 60°2`>.2' 20051.7' 
Hamnskär 	........ 60°13.2' 26°18.4' Lillsanden ........ 63°05.5' 20°50.0' 
Hangon Länsiselkä . 59°47.5' 22037.0' Loviisa ........... 60°24.7' 26015.6' 
Hanko 	............ 59°48.7' 22°55.1' Lågskär .......... 69°50.5' 19054.9' 
Harmaja .......... 60°06.3' 24°58.7' Långör ........... 59°56.2' 20008.2' 
Helsingin matala ... 59056.9' 24°55.7' Lövskär .......... 60°13.2' 21°43.7' 
Helsinki 	.......... 60°08.9' 24°65.2' Maakalla ......... 64°18.7' 23°31.0' 
Hillo 	............. 60°32.0' 27010.5' Maanahkiainen ... 64°36.4' 24°11.4' 
Himanka 	......... 64°04.3' 23°38.1' Maarianhamina ... 60°05.4' 19°56.1' 
Hungerberg 	....... 63°52.0' 22°59.7' Malören .......... 65°32.0' 23033.0' 
Hästen 	........... 59°54.2' 24°06.6' Merikallat ........ 65°02.0' 24°04.5' 
Inakan. 	........... 65°38.9' 24°31.5' Merikarvia 	....... 61°51.3' 21°29.1' 
Inkoo 	............. 60°02.6' 24°00.7' Mickelsörarna ..... 63°27.6' 21°46.5' 
Iso Huituri 	........ 66°40.9' 24016.9' Moikipaä ......... 62°53.6' 21°05.5' 
Isokari 	........... 60°43.1' 21001.0' Morgonlandet ..... 59°46.1' 22°42.1' 
Isosaari ........... 60°06.3' 25003.6' Mutkanmatala .... 65°28.4' 24°20.4' 
Jungfrusund ....... 59°58.3' 22°22.9' Mäkiluoto 	........ 59°54.7' 24°20.2' 
Jussarö 	........... 59°50.5' 23°34.7' Mäntyluoto ....... 61°35.6' 21°30.7' 
Jyry 	.............. 64°40.9' 24°19.6' Märäskär 	........ 63°53.4' 22°56.5' 
Kaijakari 	......... 61°36.8' 21022.2' Märket ........... 60°18.2' 19°08.2' 
Kalajoki 	.......... 64°13.2' 23°41.8' Mässkär 	......... 63°43.8' 22°35.0' 
Kalbådagrund ..... 59°59.2' 25°36.2' Naantali 	......... 60°27.5' 22°03.5' 
Karvia Ourat ...... 61°50.7' 21021.6' Nagelprick 	....... 63°06.1' 21°26.5' 
Kaskinen 	......... 62°227' 21°13.2' Nahkiainen ....... 64°36.7' 23°54.0' 
Kattilankalla ...... 65°08.3' 24°59.9' Norra Gloppsten ... 63°10.4' 21°02.6' 
Kaunissaari 	....... 60°22.3' 26°45.8' Norrskär 	......... 63°14.0' 20°36.2' 
Table 8. The coordinates of the observation points. 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Nuijamaa 	........ 60°57.6' 28°33.5' Sundharu 	......... 59°47.4' 23°33,2' 
Nyhamn 	.......... 60°57.6' 19°57.4' Suomenlinna 	...... 60°08.3' 24°59.3' 
ObbnAs 	.......... 60°00.3' 24°19.7' Susiluoto .......... 60°38.4' 21°13.5' 
Ohtakari .......... 64°05.3' 23°24.7' Suur-Musta 	....... 60°27.4' 27°09.4' 
Oravi 	............. 62°06.7' 28°35.7' Suursaari 	......... 60°06.2' 26°57.5' 
Orhisaari 	......... 60°16.5' 22°00.0' Svartbådan ........ 59°44.9' 21°19.7' 
Orrengrund 	....... 60°16.4' 26°26.4' Svartbådan (Porkkala) 59°53.8' 23°59.6' 
Oulu 	............. 65°00.0' 26°25.5' Svartholm ......... 60°22.8' 26°18.2' 
Outoori 	.......... 61°32.4' 21°26.2' Sälgrund 	.......... 62°20.1' 21°11.7' 
Parainen ......... 60°18.7' 22°18.1' Sälskär 	........... 60°24.7' 19°35.7' 
Paraisten portti .... 60°08.2' 22°16.4' Säppi 	............. 61°28.7' 21°21.1' 
Pietarsaari 	....... 63°43.1' 22°42.0' Söderskär 	......... 60°06.6' 25°24.8' 
Porkankari ....... 60°38.3' 21°08.1' Taalintehdas ....... 60°01.2' 22°30.1' 
Porkkalan ma41akka 59°52.2' 24°18.3' Tammisaari 	....... 59°58.4' 23°25.9' 
Porkkalan satama .. 60005.1' 24°21.7' Tankar 	........... 63°57.0' 22°51.0' 
Porvoo Hackko .. 60°21.5' 25°39.0' Tiiskeri 	........... 60°09.7' 26°15.7' 
Puumala ......... 61°32.0' 28°11.4' Tistron 	........... 59°47.4' 22°54.4' 
Raahe 	............ 64°41.0' 24°28.1' Toppila 	........... 65°01.9' 25°26.2' 
Rahja 	........... 64°13.3' 23°42.2' Tornio 	............ 65°50.8' 24°08.6' 
Raippaluoto 	....... 63°14,0' 21°22.0' Tupavuori ......... 60°26.8' 22°04.2' 
R~jakari 	.......... 60°22.7' 22°06.1' Turku 	............ 60°26.2' 22°13.4' 
Rauma 	........... 61°07.6' 21°27.6' Täktaren .......... 60°20.2' 26°22.2' 
Raumanrnatala .... 61°07.6' 21°04.1' Ulkokalla 	......... 64°19.8' 23°27.0' 
Repskär 	......... 63°55.4' 22°57.5' Ulkokrunni ........ 65°23.7' 24°50,5' 
Ritgrund .......... 63°25.6' 21°30,6' Ulkopauha 	........ 64°41.1' 24°23.4' 
Russarö ........... 59°46.0' 22°57.6' Upinniemi ......... 60°00.3' 24°19.7' 
Rönnskär 	......... 63°04.6' 20°50.3' Utö ............... !i9°46.9' 21022.4' 
Rönnskär (Porkkala) . 59°55.9' 24°20.9' Uusikaupunki ...... 60°47.9' 21°24,3' 
Rödskär 	.......... 60°07.1' 21°18.6' Vaasa 	............ 63°05.9' 21°36.2' 
Röyttä 	............. 65°45.2' 24°09.8' Valassaaret ........ 63°25.7' 21°04.3' 
Saapaskari ........ 65°03.2' 25°10.7' Valkeakari 	........ 61°09.6' 21°22.6' 
Saltvik 	........... 60°22.4' 20°05.5' Vallgrund 	......... 63O9.6' 21°15.0' 
Sandskär 	........ 65°34.0' 23°45.0' Vaskiluoto ......... 63°04.9' 21°33.2' 
Sarvensaaret ..... 65°36.8' 24°09.9' Viikari 	............ 6O024.4 26°55.5' 
Savonranta ........ 62°10.7' 29°20.7' Virpiniemi ......... 65°07.5' 25°14.4' 
Signilsk~är ......... 60°12.2' 19°19.8' Vähä-Hauteri ...... 60039.3! 21°05.7' 
Skarven 	.......... 60°17.8' 26°20.9' Välimatala 	........ 66°08.4' 24°38.6' 
Skiftet 	............ 60°02.3' 21°05.5' Välimatala (Kalajoki) 64°16.2' 23°36.7' 
Smörgrund ....... 60°10.3' 21°26.6' Ykspihlsja ......... 635O.6' 23°01.5' 
Snökubben ........ 59°55.7' 21°30.2' Yxskär ............ 6002421 20037.5' 
Storhästen 	........ 63°06.5' 21°22.0' Ådöskatan ......... 63°43.4' 22°39,7' 
St. Iskmo 	........ 63°15.0' 21°34.0' Äggskär ........... 60012.21 25°45,4' 
St. Juesarö ....... 59°49.2' 23°34.4' Örskär ............ 60010.0 25°38.8' 
Storklubb 	........ 59°58.0' 20016.6' Örö 	............... 59°48.3' 22°19.0' 
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Tiivistelmä 
Saimaan alueelta esitetään talven kulusta tilastoja jäätymisestä, jään lähdöstä ja 
jäätalven pituudesta, sekä jää- ja lumipeitteen paksuudesta. 
Abstract 
The statistical material is presented analysing the progression of winter, the 
freezing and breakup of ice, the duration of the ice season, and ice and snow thickness at 
Lake Saimaa. 
Key words: Finland, Lake Saimaa, ice season, ice thickness, statistics 
Merentutkimuslaitos aloitti jäähavaintojen teon Saimaalla talvella 1936/37, joten 
vuonna 1991 tietoja on viideltä vuodelta. Jäähavaintojen keräämisen syynä oli 
laivaliikennekauden pidentäminen talvikuukausien osalta. 
Taulukossa 1 on tarkasteltu jäätymisen ja jäänlähdön ajankohtia ja jääpäivien 
lukumäärää sekä rantojen läheisyydessä että ulapilla. Pysyvä jääpeite on määritelty 
ajaksi, jonka aikana havaintopaikka on ollut yhtäjaksoisestijään peittämänä. Todel-
listen jääpäivien lukumäärä kattaa päivät, jolloin jäätä on esiintynyt. Taulukossa 2 
on esitetty jään ja lumen paksuuksia. Mittaustuloksista on laskettu arvot kunkin 
kuukauden 1., 11. ja 21. päiville. Jos havaintoja on ollut kaksi tai vähemmän ei 
keskiarvoa ja hajontaa ole merkitty. Havaintoja on ollut kaikilta paikoilta täydet 
sarjat, joten viittä pienempi luku sarakkeessa n tarkoittaa, ettei suuretta ole esiin-
tynyt lainkaan. 
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty jään- ja lumenpaksuuksien keskiarvot kunkin 
kuukauden 1., 11. ja 21. päiville. 
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The Finnish Institute of Marine Research started to collect ice information on 
Lake Saimaa in the winter 1986/87, so in 1991 there is available five years of ice data. 
The ice data collection was caused by extension of the lake traffic season reducing the 
winter months. 
In Table 1 there are dates of freezing and breakup of ice, and number of ice days 
as well near coast as on the high lake areas. The permanent ice cover has defined as 
the ice cover which has persisted for the longest time without interruption. The 
number of real ice days covers the days when ice has existed. The Table 2 presents 
ice and snow thickness. From the measurements the figures for the 1st, 11th and 21st 
day of every month has been calculated. If the number of observations has been two 
or less, mean and standard deviation has not been printed. There have been full five 
year data from every station, so if the figure is less than five on column n quantity 
does not exist. 
In the Figures 1 and 2 mean ice and snow thickness are shown for 1st, 11th and 
21st day of every month. 
Taulukko 1. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä 'ääpä.ivien lukumäärät 1986-1991. 
E = aikaisin M = keskiarvo, L = myöhåisin, SD = keskihajonta, Min = pienin, Max = suurin, 
R = rannat, UJ= ulapat 
Table 1. Dates of f -eezing and breakup of ice and number o f ice days 1986-1991. 
E = earliest, M= mean, L = latest, SD = standard deviation, Min = minimum, Max = maximum, 
R = near coast areas, U = high lake areas. 
Paid 
P1oce 
Eneijäätyminen 
First 	zin 
Pysyvän jåäpeitteen muodostuminen 
Formation ofperma,urnt ice cover 
E M L SD E M L SD 
Savonranta 	R 18/11 24/11 4/12 7 18/11 25/11 4/12 6 
U 20/11 27/11 8/12 7 20/11 27/11 8/12 7 
Oravi 	 R 20/11 26/11 3/12 6 21/11 27/11 3/12 5 
U 23/11 29/11 7/12 5 23/11 29/11 7/12 5 
Puumala 	R 16/11 25/11 8/12 9 16/11 28/11 14/12 11 
U 27/11 2/12 14/12 7 27/11 3/12 16/12 8 
Kylanemi 	R 18/11 25/11 3/12 6 21/11 1/12 9/12 8 
U 18/11 3/12 15/12 10 29/11 10/12 16/12 7 
P~ 
Ploce 
 
Pysyvän jäåpeitteen 
päättyminen 
End o fpermaLent ice 
sover 
Jään lopullinen 
katoaminen 
Final disappearance of 
Todelit 	ivien 
Number o f real ice days 
E M L SD E M L SD Min M Max SD 
Savonranta 	R 23/4 2/5 10/5 8 25/4 5/5 13/5 9 149 164 185 15 
U 27/4 7/5 14/5 8 29/4 8/5 17/5 9 153 162 175 10 
Oravi 	R 16/4 23/4 9/5 10 24/4 4/5 15/5 9 144 158 171 11 
U 25/4 6/5 15/5 9 28/4 9/5 17/5 10 148 160 174 12 
Puumala 	R 5/4 20/4 9/5 13 5/4 25/4 10/5 13 113 150 177 24 
U 25/4 4/5 14/5 8 27/4 6/5 15/5 9 141 154 171 12 
Kyläniemi 	R 10/4 2214 7/5 11 22/4 30/4 12/5 8 144 156 177 13 
U 17/4 29/4 8/5 9 23/4 5/5 14/5 10 135 149 161 9 
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Taulukko 2. Jää- ja lumipeitteen paksuudet (cm) 1986-1991. 
H = jään kokonaispaksuus h = kohvatjään paksuus 9 = lumen paksuus, Min = ohuin, M = 
keskiarvo, Max = paksuin, åD = keskihe&nta, n = > 6 tapausten lukumäärä. 
Table 2. Ice and snow thickness (cm) 1986-1991. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow, Min = minimum, M = mean, Max = maximum, 
SD = standard deviation, n = number o f cases > 0. 
Asema' 	Savonranta 	62°10.7'N 29°20.7'E Station: 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
21.X1 0 - 6 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. XII 0 9 16 6 4 0 0 0 0 0 0 5 13 6 3 
11. XII 8 18 27 8 5 0 - 3 - 1 0 7 20 9 3 
21. XII 13 23 30 7 5 0 - 5 - 1 1 9 18 7 5 
1.I 21 30 38 7 5 0 - 10 - 2 0 6 12 5 4 
11.I 27 36 45 7 5 0 - 16 - 2 0 10 18 7 4 
21.I 32 39 47 6 5 0 - 17 - 2 0 11 15 6 4 
1.II 34 43 50 6 5 0 - 18 - 2 0 9 20 9 4 
11.11 44 47 52 4 5 0 - 21 - 2 0 6 20 8 4 
21.II 44 51 55 5 5 0 - 21 - 2 1 14 25 10 5 
1. 	III 44 55 62 8 5 0 7 21 9 3 3 12 23 8 5 
11.II1 45 57 65 8 5 0 8 22 10 3 5 16 30 9 5 
21. III 45 57 67 8 5 0 8 22 9 3 0 14 29 13 4 
1.1V 43 55 67 10 5 0 8 21 9 3 0 7 18 7 4 
11. ry 43 54 61 9 5 0 9 20 7 4 0 - 12 - 2 
21. IV 30 43 57 13 5 0 10 20 10 3 0 - 1 - 1 
1. V 0 27 53 25 3 0 - 20 - 2 0 0 0 0 0 
11,v 0 - 30 - 2 0 20 - 1 0 0 0 0 0 
21.V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
` sema' 	 Oravi 	62°06'N 28°35.7'E 
Station: 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
21.XI 0 - 7 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.XII 0 8 15 8 4 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 
11, XII 8 18 29 9 5 0 0 0 0 0 0 6 15 7 3 
21. XII 9 22 30 6 5 0 0 0 0 0 1 7 14 5 5 
1.I 19 29 35 7 5 0 5 13 6 3 0 4 8 4 4 
11.I 37 39 45 4 5 0 9 23 11 3 0 4 8 3 4 
21.I 40 43 46 3 5 0 9 23 12 3 4 8 10 3 5 
1. II 44 48 58 6 5 0 12 36 16 3 0 8 17 7 4 
11.II 44 50 56 6 5 0 12 35 16 3 0 8 25 10 3 
21. II 44 52 61 7 5 0 12 35 16 3 9 13 25 7 5 
1. 	111 45 54 63 7 5 0 12 35 16 3 0 11 25 10 4 
11.III 45 54 63 6 5 0 11 33 15 3 0 13 25 11 4 
21. III 46 56 63 7 5 0 12 33 15 3 0 12 26 12 3 
1. IV 46 55 63 7 5 0 13 32 13 4 1 8 16 6 5 
11. IV 44 53 58 5 5 0 12 32 14 4 0 - 7 - 1 
21, IV 33 46 55 10 5 0 14 30 12 4 0 - 2 1 
1.v 0 26 51 24 3 0 11 30 13 3 0 - 1 - 1 
11. V 0 - 26 - 1 0 • 26 - 1 0 0 0 0 0 
21.V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asema: Puumala Station: 
Aika H 
Min M Max SD Date 
21.XI 0 - 5 - 
1. XII 0 6 14 6 
11. XII 0 12 22 8 
21. XII 17 22 30 6 
1.1 20 30 44 9 
11.1 25 35 47 8 
21.I 27 38 53 9 
1.11 36 45 67 13 
11.11 36 47 58 8 
21,11 43 50 58 6 
1.1111 46 53 58 5 
11.II1 47 54 59 5 
21,111 45 55 59 6 
LIV 40 54 58 8 
11.IV 32 49 54 10 
21. N 20 40 50 13 
1.v 0 - 48 - 
11. V 0 0 0 0 
21. V 0 0 0 0 
61°32,0N 2811.4'E 
h 
n Min M Max SD 
1 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
4 0 - 6 - 
5 0 2 6 2 
5 0 6 10 4 
5 0 9 20 8 
5 0 10 20 9 
5 0 14 35 14 
5 0 13 25 10 
5 0 13 25 10 
5 9 15 25 7 
5 5 14 27 9 
5 0 12 26 11 
5 0 13 25 10 
5 0 15 30 12 
5 2 17 37 13 
2 0 20 - 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
n IMin M Max SD n 
0 0 0 0 0 
0 0 - 20 - 
1 0 9 16 6 
3 3 11 23 8 
4 0 6 14 6 
4 0 9 15 6 
4 6 13 22 6 
4 0 14 40 16 
4 3 10 20 7 
4 9 13 22 5 
5 10 14 20 4 
5 0 10 20 8 
4 0 12 25 11 
4 0 7 15 6 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Taulukko 2. Jää- ja lumipeitteen paksuudet (cm) 1986-1991. 
H = jään kokonaispaksuus h = kohvajä.än paksuus s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = 
keskiarvo, Max = paksuin, §D = keskihajonta, n = > 6 tapausten lukumäärä. 
Table 2. Ice and snow thickness (cm)1986-1991. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow, Min = minimum, M = mean, Max = maximum, 
SD = standard deviation, n = number of cases > 0. 
e~' 	 Kyläniemi 	6116.8'N 2811.5'E S tation: 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
21.X1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. XII 0 - 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11, XII 0 6 20 8 3 0 0 0 0 0 0 5 10 5 3 
21)1.11 4 15 30 10 5 0 0 0 0 0 0 5 15 6 4 
1.[ 15 21 33 7 5 0 - 5 - 2 0 5 8 3 4 
11.I 15 27 42 11 5 0 - 5 2 4 13 23 8 5 
21.1 20 31 45 11 5 0 - 7 • 2 2 16 30 10 5 
1.II 26 36 45 9 5 0 4 10 5 3 0 8 17 7 4 
11,11 29 36 45 6 5 0 6 15 7 3 1 7 17 6 5 
21. II 30 38 47 6 5 0 7 20 8 4 0 7 18 7 4 
1. 	111 30 42 49 7 5 0 9 25 10 4 1 9 20 8 5 
11.III 30 42 50 8 5 0 8 25 10 3 2 9 20 8 5 
21.III 25 43 55 11 5 0 10 23 9 4 0 12 27 12 4 
1. IV 24 42 55 11 5 0 13 20 8 4 0 8 20 9 4 
11. IV 19 40 60 15 5 3 14 25 9 5 0 - 3 - 2 
21. IV 10 31 50 15 5 0 14 30 11 4 0 - 2 - 1 
1.V 0 17 35 16 3 0 11 25 11 3 0 0 0 0 0 
11,v 0 - 20 - 2 0 -20 -2 0 0 0 0 0 
21.V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Savomranta 
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Kuva 1. Savonrannan ja Oravin jää- ja lumipeitteen keslümäära men paksuus 1986-1991. 
Pgure 1. The mean ice and snow thickness at Sw'onrànta and Oravi 1986-1991. 
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Kuva 2. Puunmianja Ky1niemenjää-ja1umipeitteen keskimääräinen paksuus 1986-1991. 
Figure 2. The mean ice and snow thickness at Puumala and Kylaniemi 1986-1991. 
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